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Inleiding
Aanleiding van het onderzoek
In een wereld waarin de mogelijkheden van bestaan, de kansen op vrede en welvaart zo
ongelijk zijn verdeeld, is migratie onvermijdelijk. Oorlogssituaties, geweld en armoede in
de wereld, gekoppeld aan sterk uitgebreide mogelijkheden zich naar andere landen in de
regio en zelfs naar andere delen van de wereld te begeven, hebben de migratie in de laatste
decennia zeer aanzienlijk doen toenemen.
Ook Nederland kent sinds de jaren tachtig een groeiende immigratie. Deze immigratie
bestaat voornamelijk uit vluchtelingen die asiel aanvragen en de zogenaamde traditionele
migranten die via gezinsvorming en gezinshereniging een verblijfsvergunning ontvangen. In
de jaren negentig is vooral het aantal asielzoekers toegenomen. De oorlog in voormalig
Joegoslavië is hiervan een belangrijke oorzaak geweest. Maar er zijn ook meer mensen die
de politiek gevaarlijke situaties in landen als Afghanistan, Sri Lanka en Somalië zijn
ontvlucht. Tevens zijn uit landen waar mensen op basis van politieke of religieuze
overtuiging of ras worden vervolgd, zoals Irak en Iran, meer vluchtelingen naar Nederland
gekomen.
De grote toestroom van asielzoekers heeft geleid tot een aantal problemen. De Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) die verantwoordelijk is voor de procedurele behandeling vanDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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de asielverzoeken, heeft steeds grotere problemen gekregen met de verwerkingscapaciteit
van de asielaanvragen. Hierdoor zijn de wachttijden op een definitieve uitspraak, ook na
bezwaar en beroep, langer geworden; in steeds meer gevallen zelfs langer dan drie jaar.
Tevens zijn er grote moeilijkheden met het terugkeerbeleid. Veel uitgeprocedeerde
asielzoekers kunnen of willen niet verwijderd worden. De grote toestroom van asielzoekers,
de steeds langere asielprocedure en de terugkeermoeilijkheden hebben geleid tot problemen
in de centrale opvang van de asielzoekers, dat door het Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) wordt verzorgd. De tentenkampen in Ermelo van 1998 zijn daar een
goed voorbeeld van. Deze problemen hebben geleid tot veel commotie rond het asielbeleid.
In de regering, en ook in de samenleving, heerst grote onenigheid over de vraag of de
asielzoekers die naar Nederland komen nog wel zuiver-politieke vluchtelingen zijn. Een
groot deel van deze asielzoekers zouden namelijk economische vluchtelingen zijn. Deze
zouden willen profiteren van de goede werkgelegenheid en het sociale zekerheidsstelsel. De
overheid heeft getracht een strenger toelatingsbeleid te voeren, om zo het zogenaamde
“asielprobleem” in de hand te krijgen. Echter zij is daar vooralsnog niet in geslaagd.
De immigranten die in Nederland worden toegelaten, krijgen een verblijfsstatus. Meestal
hebben zij dan het recht op gebruik van sociale voorzieningen en het recht op het zoeken
naar werk. Immigranten blijken vaak problemen tegen te komen bij hun integratieproces in
de Nederlandse samenleving. Met het oog hierop werd in 1996 een Regeling Inburgering
Nieuwkomers ingevoerd en op 30 september 1998 is deze omgezet in een wettelijke
regeling, namelijk de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Onder deze Wet zijn (bijna)
alle nieuwkomers verplicht tot het volgen van een inburgeringsprogramma in de gemeenteDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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waar zij gaan wonen. De bedoeling van deze programma’s is om nieuwkomers een goede
start te geven bij hun integratie door middel van scholing in de Nederlandse taal en de
Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Ook nieuwkomende vluchtelingen moeten aan
zo’n inburgeringsprogramma deelnemen. Vluchtelingen blijken binnen de groep van
nieuwkomers een aparte categorie te zijn. Vaak hebben zij al een hoge opleiding en
werkervaring in het land van herkomst genoten. Daarnaast hebben zij een hoge
arbeidsmotivatie, maar kampen zij veelal met psychische problemen door traumatische
ervaringen. Door deze factoren zijn vluchtelingen ook een aparte groep op de arbeidsmarkt.
Tot dusver krijgt deze groep nog te weinig aandacht. Ondanks de grote verschillen met
andere immigranten worden zij toch niet als specifieke doelgroep behandeld.
Dit blijkt ook uit het kleine aantal statistieken dat over vluchtelingen als aparte groep
beschikbaar is. Meestal worden zij gezien als een onderdeel van de totale groep allochtonen
op de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidsmarktpositie van vluchtelingen en van andere
nieuwkomers blijkt slechter te zijn dan die van de autochtone bevolking in Nederland. Het
huidige integratiebeleid schept geen effectieve voorwaarden die kunnen leiden tot een
volwaardige integratie van allochtonen. Terwijl met name vluchtelingen een belangrijke rol
op de huidige arbeidsmarkt zouden kunnen spelen, en op die van de toekomst.
Binnen de economische wetenschappen heeft de vakrichting van het “Human Resource
Management (HRM)” de laatste twee decennia een grote vlucht genomen. Het ‘menselijk
kapitaal-model’ (the human capital-model) ligt ten grondslag aan deze benadering. Hierbij
wordt optimaal gebruik gemaakt van ‘menselijk kapitaal’ ten behoeve van het individu, het
bedrijf of de samenleving. Binnen de kennisintensieve samenleving wordt steeds meer
waarde gehecht aan individuele ontplooiing en ontplooiingskansen van burgers. Een
doelbewuste HRM-strategie kan de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.
Het huidige beleid ten aanzien van de toelating en de integratie van immigranten is nog te
weinig op deze strategie gebaseerd. De overheid kijkt met haar beleid niet naar wat
immigranten, en daaronder vooral vluchtelingen, kunnen betekenen voor de Nederlandse
economie. Dit rapport gaat op dit toelatings- en integratiebeleid in. Bekeken zal worden
waarom het beleid niet tot de effecten leidt die de overheid als doelstellingen heeft. In de
volgende paragraaf wordt de centrale probleemstelling van dit rapport uitgebreider
beschreven. Daarna wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de werkwijze en de
opzet van het onderzoek. Tenslotte wordt aangegeven hoe dit rapport is opgebouwd.
Centrale probleemstelling
De Nederlandse overheid tracht met haar immigratiebeleid en haar inburgeringsbeleid de
toelating en de integratie van immigranten op een effectieve en efficiënte manier te
reguleren. In de jaren negentig zijn een aantal beperkingen in het asielbeleid ingevoerd die
tot doel hadden de opgekomen problemen in de hand te houden. Dit steeds strengere beleid
duidt op een aantal impliciete doelstellingen. Deze zijn: het selecteren van “echte” politieke
vluchtelingen en het uitwijzen van de “economische” vluchtelingen; het “afschrikken” van
grote aantallen asielzoekers die in Nederland een asielverzoek willen indienen en het
bevorderen van de integratie van toegelaten vluchtelingen en traditionele immigranten op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Toch blijkt dit beleid niet tot de gewenste resultaten te leiden.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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De centrale probleemstelling van dit rapport luidt daarom als volgt:
“Waarom is het huidige beleid van de overheid ten aanzien van de toelating  en integratie
van vluchtelingen als geheel niet efficiënt en effectief in het bewerkstelligen van de
doelstellingen die de overheid met dit beleid heeft gesteld?
Tevens zijn er een aantal deelvragen die in dit rapport beantwoord zullen worden. Aan de
hand van de uitkomsten van deze deelvragen is het mogelijk om de centrale probleem-
stelling te beantwoorden. Deze deelvragen zijn:
Hoe groot is de populatie van vluchtelingen over de hele wereld? Hoe groot is de toestroom
van asielzoekers in de Europese landen, waaronder ook Nederland, en uit welke landen
komen de asielzoekers?
Hoe ziet het beleid van de overheid ten aanzien van de toelating en de integratie van
immigranten, en in het bijzonder die van vluchtelingen, eruit? Welke wijzingen zijn er sinds
de jaren tachtig ingevoerd en hoe zit het beleid sinds 1998 in elkaar?
Welke kenmerken hebben de vluchtelingen en de traditionele immigranten die naar
Nederland komen, als gelet wordt op factoren zoals: land van herkomst, leeftijd, geslacht,
opleiding, werkervaring, (niet-)urbane achtergrond en arbeidsmotivatie?
Hoe is de arbeidsmarktpositie van de immigranten, kunnen zij een baan vinden die aansluit
bij de genoten opleidingen en werkervaring en hoe snel kunnen zij integreren in de
Nederlandse samenleving? Wat zijn hierbij de verschillen tussen vluchtelingen en
traditionele immigranten?
Welke factoren belemmeren vluchtelingen (en andere immigranten) tot het behalen van een
vergelijkbare positie in de samenleving als de autochtone bevolking? En welke knelpunten
in het beleid veroorzaken dit?
Onderzoeksopzet en werkwijze
Aan de hand van het ‘menselijk kapitaal-model’ uit de economische theorie kan worden
bepaald wanneer een migrant zal besluiten om te migreren en waarheen. Daarom zal ook
voorspeld kunnen worden welke typen migranten naar Europa en daarbinnen naar
Nederland komen als gelet wordt op de factoren die hierboven genoemd zijn. Ook kan er
een verwachting worden gemaakt over de overeenkomsten en verschillen tussen
vluchtelingen en traditionele migranten. Op basis van deze gegevens kan een verwachting
worden gemaakt over de arbeidsmarktpositie van de immigranten; hun kans op het vinden
van werk en de hoogte van hun inkomen.
De economische theorie kan dus op een aantal van de deelvragen van de centrale
probleemstelling van dit onderzoek een antwoord geven. Het is van belang om te weten
welke typen immigranten in de praktijk naar Nederland komen en hoe hun
arbeidsmarktpositie in de werkelijkheid is. Hierbij kan steeds een vergelijking gemaakt
worden tussen vluchtelingen en traditionele migranten. De verwachtingen uit de
economische theorie en de praktijkuitkomsten kunnen worden samengevoegd. Aan de hand
van deze analyse kunnen de voor- en nadelen van de immigratie van vluchtelingen in
Nederland worden bepaald. Op basis daarvan kunnen de negatieve effecten van het asiel- en
integratiebeleid worden vastgesteld. Dit is in het kort de werkwijze die aangehouden zal
worden in dit onderzoek.
Om het beleid te kunnen beoordelen is het van belang om eerst een overzicht te krijgen van
de vluchtelingenpopulatie over de hele wereld. De toestroom van asielzoekers over deDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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laatste twee decennia in Europa en Nederland zal worden beschreven. Het is belangrijk om
te weten hoe de toestroom van asielzoekers in Nederland zich verhoudt tot die in andere
Europese landen, als ook rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de
bevolkingsdichtheid. Daarna zal worden onderzocht hoe het huidige beleid eruit ziet en hoe
het tot stand is gekomen. In dit rapport zullen het asielbeleid in 1998 en de WIN van 1998
worden beschreven. Vervolgens wordt een economische analyse gegeven met
verwachtingen over de kenmerken van immigranten in Nederland, hun arbeidsmarktpositie
en hun integratieproces. En er wordt gekeken naar de uitkomsten in de praktijk. Het
verkrijgen van informatie over asielzoekers in Nederland en hun integratie als toegelaten
vluchteling bleek erg moeilijk te zijn. De problemen die hierbij kwamen kijken worden ook
besproken. Tijdens de theorie-analyse en de praktijkanalyse zal steeds een vergelijking
worden gemaakt tussen vluchtelingen (de zogenaamde ‘politieke migranten’) en de
traditionele migranten (de ‘economische migranten’). Daarna kunnen de uitkomsten uit de
theorie en de praktijk worden samengevoegd. Hieruit zal een conclusie worden opgemaakt.
Het beleid kan dan op een goed overwogen wijze worden beoordeeld en de knelpunten
kunnen gevonden worden.
Opbouw van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal vluchtelingen over de wereld en
het aantal asielzoekers in Europa en Nederland vanaf 1980 tot 1998. Hierin wordt ook het
Vluchtelingenverdrag uitgelegd. Tevens wordt de toestroom van asielzoekers in Europese
landen vergeleken met onder andere de bevolkingsdichtheid.
In hoofdstuk 3 wordt de totstandkoming van het toelatings- en integratiebeleid beschreven.
Daarna wordt het asielbeleid, zoals dat sinds 1998 geldt, behandeld, evenals het
integratiebeleid. In de behandeling van het integratiebeleid worden het inburgeringsbeleid
(de WIN) en het beleid ten aanzien van de arbeidsmarktintegratie besproken.
Aan de analyse vanuit de economische theorie wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht
besteed. Hoofdstuk 5 behandelt de uitkomsten in de praktijk. De conclusies uit deze
hoofdstukken worden in hoofdstuk 6 samengevoegd om tot een beoordeling van het beleid
te komen.
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, worden de conclusies van dit rapport samengevat.
Tevens worden nog enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van toekomstig onderzoek
over vluchtelingen in Nederland en dataverzameling.
Vluchtelingen en asielzoekers in Europa en Nederland vanaf 1980 tot 1998
Inleiding
Internationaal gezien zijn vluchtelingenverschuivingen permanente factoren geworden;
stromen van mensen die hun land ontvluchten vanwege oorlog, politieke onrust en
bedreiging, armoede en natuurrampen. Eind 1997 waren er volgens de telling van het Hoge
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (de UNHCR)
1 zo'n 12
miljoen vluchtelingen over de wereld die worden erkend als vluchteling op basis van de
1951 Conventie van de Verenigde Naties en/of het Protocol uit 1967 (zie paragraaf 2.2).
Kijken we naar de totale populatie waar de UNHCR in geïnteresseerd is, dus inclusief de
asielzoekers en de teruggekeerde vluchtelingen, dan spreken we over zo'n 22,4 miljoen
                                           
1 De UNHCR (Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties) werd geïnstalleerd in 1950 en heeft als
taak de juridische bescherming van vluchtelingen en het zoeken naar 'duurzame oplossingen' voor hun bestaanszekerheid.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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wereldwijd
2. In de onderstaande tabel staan deze aantallen verder uitgesplitst naar regio. In
deze tabel is te zien dat verreweg de meeste vluchtelingen in Afrika en Azië zich bevinden.






































































































































































                                           
2 Er zijn een aantal problemen met deze tellingen. De UNHCR kan niet alle vluchtelingen registreren. Daarnaast zijn de
data politiek erg gevoelig en hanteren overheden vaak verschillende definities en rekenmethodes (Hulshof, De Ridder &







































































Bron: UNHCR, 1997, p. 6.
Dit zijn de mensen die een vluchtelingenstatus hebben gekregen volgens de definitie van
paragraaf 1.2.
(De teruggekeerde populatie bestaat uit mensen die zijn teruggekeerd naar hun
herkomstplaats en waar de UNHCR bij betrokken blijft voor een beperkte periode na hun
terugkeer. De grootste teruggekeerde populaties bevinden zich in Ruanda (1,5 miljoen) en
Bosnië en Herzegovina (430.000).
IDP's zijn intern verplaatste mensen (Internally Displaced People).
Deze categorie verschilt per land.
Uit de gegevens van de UNHCR (1997) kan worden op gemaakt dat van de welvarende
werelddelen vooral Europa en Noord-Amerika met veel asielzoekers te maken hebben. In
andere welvarende continenten zoals Australië en Japan zijn er veel minder asielzoekers.
Het asielprobleem is dus met name een Europees/ Noord-Amerikaans probleem. Tevens zijn
het binnen deze regio’s niet alle democratische (of “vrije”) landen die veel asielzoekers
kennen. Het zijn vooral de welvarende landen die met een groot aantal asielzoekers te
maken hebben. Zo kennen binnen Europa landen als Finland, Griekenland en Ierland
aanzienlijk minder asielzoekers dan Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (zie
UNHCR, 1997, p. 89).
Het Vluchtelingenverdrag
Tot zover is het begrip ‘vluchteling’ gebruikt om mensen aan te duiden die gedwongen zijn
hun land te ontvluchten. Er is voor dit rapport een meer specifieke definitie noodzakelijk.
Door bekrachtiging van het Vluchtelingenverdrag van Genève en in aanvulling daarop het
Protocol van New York (1967), hebben meer dan 120 landen, waaronder Nederland, zichDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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verplicht tot de bescherming van vluchtelingen. Het Vluchtelingenverdrag omschrijft een
vluchteling als iemand die uit gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras,
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging, zich
buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat
land niet kan, of uit hoofde van bovengenoemde vrees, niet wil inroepen (VVN, 1997a, p.
5). In het verdrag wordt gesteld dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar
een land waar zij vervolging te vrezen hebben. Het Hoge Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties (de UNHCR) fungeert als de centrale organisatie
om deze opvang te coördineren. De UNHCR ziet toe op de uitvoering van de bepalingen
van het Vluchtelingenverdrag. Aanvankelijk richtte zij zich alleen op vluchtelingen in de zin
van het Vluchtelingenverdrag, later ook op oorlogsvluchtelingen (Bronkhorst & Van
Wanning, 1994, p. 13; Ministerie van Justitie, 1996, p. 10).
Met deze informatie is een meer specifieke definitie te vormen, die aangeeft wie als
vluchtelingen worden gezien. Vluchtelingen zijn: personen die als vluchteling worden
erkend onder de Conventie van de Verenigde Naties uit 1951 en/of het Protocol uit 1967, de
Organisatie van Afrikaanse Eenheid Conventie uit 1969
3, in overeenstemming met het
UNHCR-Statuut, personen die een status op humanitaire gronden hebben gekregen/ of
degenen die tijdelijke bescherming ontvangen (UNHCR, 1997, p. 1).
Vluchtelingen in Europa
De hedendaagse restrictieve asielsystemen van de geïndustrialiseerde landen hebben een
specifieke historische achtergrond. Het Verdrag van Genève uit 1951, het mandaat van de
UNHCR, en de nationale wetgevingssystemen waren voor het grootste deel gebaseerd op
migratie uit landen in Oost-Europa. Tijdens de Koude Oorlog werden vluchtelingen uit deze
landen verwelkomd in de Westerse landen. De ontwikkelde landen maakten een periode van
steeds verdergaande groei door, waarbij extra arbeidskrachten uit het buitenland nodig
waren. Twee decennia lang werden de  vluchtelingen beschermd door het Vluchtelingen-
verdrag uit 1951, dat werd gecomplementeerd met het Protocol uit 1967. De definitie van
een ‘vluchteling’ werd ruim geïnterpreteerd en immigratiemaatregelen waren minder
restrictief. Tevens werden in de jaren zestig en zeventig veruit de meeste vluchtelingen
opgevangen in de eigen regio (NIDI, 1994, p. 23).
Eind jaren zeventig kwam hier verandering in. De economische recessie na de oliecrisis in
1973 leidde tot een toenemend aantal immigratierestricties in Europa. De landen lieten geen
gastarbeiders meer toe. Aanvragen voor een verblijfsdocument werden alleen nog
geaccepteerd als het gezinshereniging of een asielaanvraag betrof. Daarnaast weigerden veel
buurlanden van landen met politieke problemen om nog (meer) vluchtelingen op te vangen.
Dit veroorzaakte een toename in de transcontinentale verplaatsingen van asielzoekers. Eerst
waren er vooral internationaal georganiseerde verplaatsingen van uitgenodigde
vluchtelingen. Maar eind jaren tachtig nam het aantal spontane asielverzoeken toe. Deze
ontwikkeling was een gevolg van een verbeterd en goedkoper transport, met name de
luchtvaart. Volgens de UNHCR kan de toename van het aantal spontane asielaanvragen niet
                                           
3 Het Afrikaans vluchtelingenverdrag zegt dat niet alleen mensen die voor vervolging vrezen als vluchtelingen worden
gezien, maar dat vluchtelingen ook diegenen zijn die hun land zijn ontvlucht vanwege externe agressie, bezetting,
buitenlandse overheersing of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren. Deze definitie is een betere
omschrijving van de realiteit van het internationale vluchtelingenvraagstuk (Bronkhorst & Van Wanning, 1994, p.13)DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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in verband worden gebracht met meer situaties in landen die vluchtelingen genereren
(behalve in voormalig Joegoslavië). Echter economische motieven zouden meer
vluchtelingen ertoe hebben bewogen om buiten de eigen regio asiel te zoeken (NIDI, 1994,
p. 23). In hoofdstuk 4 wordt hier op teruggekomen.
In de tweede helft van de jaren tachtig kregen West-Europese overheden dus te maken met
een toename in de asielaanvragen en meerdere malen een onverwachte komst van veel
asielzoekers. Hierdoor gingen overheden over op een aantal maatregelen: een strengere
interpretatie van de Conventie uit 1951, de statussen gaven minder rechten, kortere
aanmeldperiode in de asielprocedures om de “economische” vluchtelingen direct weer te
kunnen terugsturen, implementatie van visa voor de West-Europese landen. En er werden
boetes ingesteld voor transportorganisaties die passagiers zonder reisdocument vervoeren
(NIDI, 1994, p. 23).
Sinds 1987 zijn er in de Europese Unie afspraken gemaakt over een harmonisatie van
nationale regelingen waardoor controles aan de binnengrenzen zouden kunnen worden
opgeheven en een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal zou kunnen
worden gerealiseerd. Het opheffen van de binnengrenscontrole zou tot gevolg hebben dat
een belangrijk instrument voor het toezicht op vreemdelingen kwam te vervallen. In het
begin van de jaren negentig stegen de aantallen asielzoekers sterk. Ter compensatie van het
wegvallen van de controle waren onder meer afspraken nodig over de toewijzing van de
verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielverzoeken. Daarmee zou worden
voorkomen dat asielzoekers achtereenvolgens in verscheidene landen een asielverzoek
indienen (het zogenaamde ‘asylum shopping’). Sinds 1992 hebben de EU-landen zich
verbonden aan een Resolutie op ‘kennelijk ongegronde aanvragen’. Ook werd onder andere
‘het principe van eerste land van asielaanvraag’ aangenomen. Hiermee kan worden
tegengegaan dat vluchtelingen en asielzoekers onwettelijk een land verlaten waar zij al
bescherming hebben gekregen of waar zij een goede mogelijkheid hebben gehad om
bescherming te zoeken. Begin 1995 verbonden een aantal Europese landen zich aan het
Verdrag van Schengen. Op grond van dit verdrag werd het asielverzoek van personen van
wie het asielverzoek in een ander Schengenland is afgewezen, niet behandeld. Het
Schengenland waar de asielzoeker het Schengengebied inreisde, werd verantwoordelijk
voor de afhandeling van de asielaanvraag. In 1997 is de Schengenovereenkomst vervangen
door het Verdrag van Dublin, waarbij alle EU-landen zijn betrokken (De Beer, 1998, p. 10;
Ministerie van Justitie, 1996, p. 20).
Nederland ontvangt binnen Europa relatief veel asielzoekers. In 1997 ontving Duitsland 42
procent van de Europese instroom, Nederland 14 procent, het Verenigd Koninkrijk 13
procent en Zwitserland 10 procent. In 1997 zat Nederland met een sterke toename van
ongeveer 11.500 (51 procent) ver boven de gemiddelde stijging in Europa (IND, Jaarverslag
1997, p. 9). In Tabel 2.2 staat het aantal ingediende asielverzoeken vermeld voor enkele
Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Het aantal toelatingen in procenten en de
toelatingsratio’s staan weergegeven in Tabel 2.3.
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(2)
Bronnen: CBS, 1998; NIDI, 1994, p. 54; IND, Jaarverslag 1996, p.44; UNHCR, 1997, p. 73
& 89.
Het aantal voor 1992 zou hoger zijn als alle ex-Joegoslaven die Nederland binnenkwamen
zouden worden meegerekend. Veel ex-Joegoslaven verbleven met een toeristenvisum bij
familie of kennissen in Nederland (NIDI, 1994, p.86).
Bij de aanvragen zijn ook inbegrepen de ‘hergeopende’ zaken
Aantal (hoofd)aanvragen exclusief gezinsleden.
Inclusief 69,4 duizend uitgenodigde vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Bron: UNHCR, 1997, pp. 73/74.
Het aantal toelatingen in personen. Deze data zijn exclusief het aantal herzieningen, zodat er
een betere vergelijking tussen de landen kan worden gemaakt.
De toelatingsratio wordt berekend door het aantal positieve beslissingen te delen door het
totaal aantal beslissingen (Vluchtelingenstatus, Humanitaire status en Afwijzingen). De
toelatingsratio’s kunnen niet worden vergeleken met de aantallen ingediende asielverzoeken
per land. De toelatingsratio’s hebben namelijk niet alleen betrekking op de ingediende
asielverzoeken van 1997, maar zij kunnen ook nog betrekking hebben op die van de
voorgaande jaren.
Uit deze tabellen kunnen een paar opmerkelijke verschijnselen worden gehaald. Daarbij
wordt alleen gekeken naar het jaar 1997. Duitsland heeft verreweg de meeste asielaanvragen
en laat ook de meeste asielzoekers toe. De Verenigde Staten hebben te maken met een grote
toestroom van asielzoekers, maar daarvan worden relatief weinig toegelaten. Wel kent dit
land een zeer hoge toelatingsratio, zoals de UNHCR deze berekent (het aantal positieve
beslissingen ten opzichte van het totaal aantal beslissingen)
4. Noorwegen, Spanje en
Oostenrijk daarentegen kennen een kleine toestroom van asielzoekers en daarvan ook een
relatief klein toelatingsaantal. De toestroom- en toelatingsaantallen van de verschillende
landen kunnen zonder een bruikbare maatstaf niet met elkaar vergeleken worden. Neemt een
land in vergelijking met andere landen genoeg vluchtelingen op? Of kan een land de
toestroom van asielzoekers wel aan? Er kunnen zo geen antwoorden op deze vragen worden
gegeven. Daarbij dient namelijk rekening gehouden te worden met enkele factoren. Dit
kunnen bijvoorbeeld zijn: het aantal inwoners van een land, de totale oppervlakte, de
bevolkingsdichtheid, het Bruto Nationaal Inkomen en/of het inkomen per hoofd. Zo zijn de
                                           
4  De toelatingsratio is hoog. Dit lijkt in strijd met het kleine aantal toelatingen van het totaal aantal asielzoekers in de
Verenigde Staten. Misschien betekent dit dat het aantal beslissingen in de Verenigde Staten klein is. Het is echter niet
bekend of dat inderdaad het geval is.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Verenigde Staten en Canada qua oppervlakte veel groter dan Nederland en België. En
Nederland kent een hogere bevolkingsdichtheid dan bijvoorbeeld Frankrijk. Met behulp van
bruikbare maatstaven kunnen de toestroom- en toelatingsaantallen van de landen wel met
elkaar vergeleken worden. Hier zullen een aantal maatstaven besproken worden. Vervolgens
zal aan de hand van de meest bruikbare maatstaven een vergelijking tussen de landen
worden gemaakt.
Tabel 2.4 laat de uitkomst van enkele factoren voor de verschillende landen zien, die
kunnen dienen als grondslag voor een maatstaf. Dit zijn: de totale oppervlakte in vierkante
kilometers, het aantal inwoners, het aantal inwoners per vierkante kilometer, het aantal
vierkante meters per inwoner, het Bruto Nationaal Inkomen (in miljarden Amerikaanse
dollars) en het inkomen per hoofd van de bevolking (in miljarden Amerikaanse dollars).


























































































































































































































































































































































































































































Bronnen: UN,1999, pp. 98-102; IMF, 1997.
Er zouden een aantal maatstaven gehanteerd moeten worden. Ten eerste zou er een maatstaf
moeten zijn die kan aangeven of er genoeg leefruimte is voor vluchteling-immigranten.
Immers er moet woonruimte voor hen zijn, evenals ruimte voor recreatie en werk. Met
behulp van de totale oppervlakte in vierkante kilometers blijkt dit niet weergegeven te
kunnen worden, omdat daarin niet de hoeveelheid ‘nog beschikbare ruimte’ is inbegrepen.
Het aantal vierkante meters per inwoner zou wel een bruikbare grondslag voor een maatstaf
kunnen zijn. Deze geeft namelijk weer hoeveel vierkante meter een inwoner van een land tot
zijn of haar beschikking heeft. Deze grondslag is hier beter dan aantal inwoners per
vierkante kilometer, omdat het meer zegt over de ruimte die er nog is voor nieuwe inwoners.
Het aantal toelatingen in 1997 per vierkante meter die er voor een inwoner beschikbaar is, is
een goede maatstaf om congestieverschijnselen te kunnen herkennen. Hoe groter dit getal is,
des te “voller” is een land in dit opzicht.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Ook zou er een maatstaf moeten zijn voor de omvang van de economie. De toegelaten
vluchtelingen moeten een baan kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Het toelatingsaantal kan
te veel afwijken van het aantal inwoners in een land. In dat geval kan de toetreding van de
nieuwe vluchtelingenpopulatie op de arbeidsmarkt tot een te groot arbeidsaanbod leiden.
Deze vluchtelingen zullen dan veel moeite hebben met het vinden van werk. Wel dient
hierbij verondersteld te worden dat er een evenwicht op de arbeidsmarkt is voordat de
vluchtelingen toetreden. Het inwoneraantal van een land is daarom een bruikbare grondslag
voor een maatstaf die de ruimte op de arbeidsmarkt moet weergeven. Het aantal toelatingen
in 1997 per 100.000 inwoners is zo’n maatstaf. Hoe groter dit getal is, des te “voller” is een
land in dit opzicht.
Als laatste zou er een maatstaf moeten zijn die weergeeft of er financiële ruimte is voor
immigratie van vluchtelingen. Asielzoekers moeten tijdens de procedure onderhouden
worden. En na toelating moeten er eventueel sociale uitkeringen en voorzieningen voor deze
vluchtelingen beschikbaar zijn. Het Bruto Nationaal Inkomen (in Amerikaanse dollars) is
hier geen goede grondslag voor, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met het aantal
inwoners. Het inkomen per hoofd van de bevolking is wel een goede basis voor deze
maatstaf. Hier zullen als maatstaven voor de financiële ruimte dienen: het aantal
asielzoekers in 1997 per hoofdelijk inkomen en het aantal toelatingen in 1997 per hoofdelijk
inkomen. Hoe groter deze getallen zijn, des te kleiner is de financiële ruimte.

































































































































































































































De toestroom van het aantal asielzoekers is inclusief de ‘hergeopende’ zaken.
In de eerste kolom van Tabel 2.5 staat de verhouding tussen het aantal toelatingen en het
aantal inwoners (per 100.000). Voor de landen waar een “+” achter staat geldt dat er in
vergelijking met de andere landen ten opzichte van de bevolking veel vluchtelingen worden
toegelaten. Dit zijn: Nederland, Denemarken, Zweden, Zwitserland en in mindere mate
Canada. In deze landen legt de toetreding van vluchtelingen een druk op de arbeidsmarkt,
mits er geen tekort aan arbeidskrachten was. Deze landen laten volgens deze maatstaf veel
vluchtelingen toe. Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten laten weinig vluchtelingen toe
(de landen met een “-”).
De tweede en de derde kolommen laten uitkomsten van de maatstaf van de financiële ruimte
zien. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en met name in Duitsland en de
Verenigde Staten leggen de komst van asielzoekers en de toelating van een deel van hen
druk op de financiële ruimte (de landen met een “+”). In deze landen zijn er per vluchteling
relatief minder financiële middelen beschikbaar, waarmee asielzoekers en
verblijfsgerechtigden onderhouden moeten worden. Deze landen laten volgens deze
maatstaf veel vluchtelingen toe en vooral Duitsland en de Verenigde Staten hebben een
groot aantal asielzoekers. Verder valt op dat België, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje
relatief weinig vluchtelingen toelaten als het gaat om de financiële ruimte (de landen met “-
”).
De uitkomsten van de leefruimte-maatstaf staan vermeld in de laatste kolom. In Nederland ,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er relatief minder ruimte voor de toegelaten
vluchtelingen (zie “+”). Daarentegen zouden Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden en de
Verenigde Staten meer vluchtelingen kunnen toelaten dan zij nu doen (zie “-”). Als
bijvoorbeeld Noorwegen hetzelfde aantal toelatingen ten opzichte van het aantal vierkante
meter per inwoner als Nederland zou moeten krijgen, dan moet Noorwegen 482 keer meer
vluchtelingen toelaten dan het land nu doet. Voor Canada is dat 122 keer.
Als met alle vier de maatstaven rekening gehouden wordt, dan blijkt dat Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk relatief veel verblijfsvergunningen toekennen aan
vluchtelingen. Deze landen zijn dus relatief “voller” dan de meeste andere landen in Europa
en Noord-Amerika. Vooral Noorwegen en Spanje hebben met relatief weinig asielzoekers te
maken en laten weinig vluchtelingen toe. Echter hier is alleen gekeken naar de toestroom en
toelatingen in 1997. Het is een momentopname. Tabel 2.6 laat de totale vluchtelingen-
populatie van enkele Europese landen zien. Hieruit blijkt dat er in Noorwegen ten opzichte
van de totale bevolking veel toegelaten vluchtelingen wonen. Binnen Europa verblijven
verreweg de meeste vluchtelingen met een verblijfsstatus in Duitsland.
Tabel 2.6: De vluchtelingenpopulaties van enkele landen aan het einde van 1997, aantallen
en als percentage van de bevolking.































Bron: UNHCR, 1997, p. 25.
In deze landen worden geen accurate data bijgehouden van de totale vluchtelingen-
populatie. De populatie is geschat door de UNHCR op basis van aankomst en erkenning van
vluchtelingen, dus de registratie van asielaanvragen en de toekenning van vluchtelingen-
statussen en tijdelijke bescherming. Er worden geen cijfers bijgehouden van vluchtelingen
die een status hebben gekregen, zoals naturalisatie, spontaan vertrek, emigratie en
intrekking van de status. Ook asielzoekers die in het illegale circuit van een land
terechtkomen zijn niet bij deze data inbegrepen. Er bestaat geen exacte telling van het aantal
in Nederland verblijvende vluchtelingen. Verschillende bronnen hanteren verschillende
definities. In deze telling van de UNHCR zijn de vluchtelingen met een (tijdelijke)
verblijfsvergunning meegenomen (VVN, 1998).
Tussen de verschillende EU-landen zijn er nog grote verschillen in de asielprocedures. Zo
verschaft de Franse regering geen status op basis van humanitaire gronden, evenals het
Verenigd Koninkrijk (zie hoofdstuk 3 voor uitleg over de statussen). In Frankrijk is het
alleen mogelijk om een tijdelijke verblijfsvergunning of een status op basis van het verdrag
uit 1951 (vluchtelingenstatus) te krijgen. In Nederland en Duitsland daarentegen wordt de
status op basis van humanitaire gronden wel verleend (UNHCR, 1994, p. 27). Overigens
kan een asielzoeker wel op humanitaire gronden worden toegelaten in Frankrijk, alleen
bestaat hier geen formele status voor humanitaire redenen. In Frankrijk is de gehele
procedure ook korter dan in Nederland. Vanaf 1996 stellen onder meer Frankrijk, Duitsland
en Oostenrijk dat individuen die niet door de staat, maar door een etnische groep worden
vervolgd, buiten de in Genève afgesproken bepalingen vallen. In Nederland is bepaald dat
deze beperking niet in overeenstemming is met het Vluchtelingenverdrag (Metsers, 1998).
Deze verschillen in wetgeving en procedures zijn het gevolg van onduidelijkheden in de
Conventie uit 1951. Deze bevat namelijk geen voorschriften over procedures voor het
bepalen van de vluchtelingenstatus. Om deze redenen werd in 1992 een Resolutie ingesteld.
Echter deze gaf ook vage regels, namelijk over wat een ongegrond asielverzoek is en of een
land veilig is of niet. Deze voorschriften bleken eveneens ruim te interpreteren. Tijdens de
Eurotop van juni 1997 in Amsterdam is gepoogd tot een uniform asielbeleid te komen. Toen
dat niet lukte, besloten de ministers dat er binnen vijf jaar een nieuw Europees asielbeleidDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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moest zijn. Eerst diende er een inventarisatie te komen van de wijze waarop de landen
eerder overeengekomen asielafspraken hadden uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft nog
niet plaatsgevonden (Metsers, 1998).
Er zijn grote verschillen tussen de EU-landen wat betreft de herkomstlanden van de
asielzoekers. Zo kennen Duitsland en Denemarken een relatief groot aandeel Europese
asielzoekers, vooral uit voormalig Joegoslavië en uit Roemenië. Asielzoekers uit Azië zijn
relatief sterk vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk (Pakistan en Sri Lanka) en
Frankrijk (Sri Lanka). Sommige van de verschillen zijn te verklaren uit koloniale
geschiedenissen, zoals Zaïre en België, Latijns Amerika en Spanje, en Ghana en Pakistan in
het geval van het Verenigd Koninkrijk. Maar waarom er naar Nederland juist veel
Somalische asielzoekers komen is niet te verklaren door koloniale verbanden. De jaarlijkse
komst van veel asielzoekers uit dit land kan alleen verklaard worden door sociale
netwerken, vrienden, familie en een inmiddels relatief grote Somalische gemeenschap in
Nederland (NIDI, 1994, p. 55). In hoofdstuk 4 zal worden getracht een theoretische
verklaring hiervoor te geven.
Vluchtelingen in Nederland
In deze paragraaf worden enkele statistische gegevens over asielzoekers en vluchtelingen in
Nederland behandeld. In hoofdstuk 3 zal een uitgebreide analyse over asielzoekers in
Nederland worden gegeven. Uit Tabel 2.2 blijkt dat de aanvragen in veel Europese landen
zijn gestegen sinds 1985. In deze tabel is te zien dat ook in Nederland het aantal
asielverzoeken fors is gestegen. In Tabel 2.7 is weergegeven uit welke landen de meeste
asielzoekers komen die in Nederland een asielverzoek doen.





















Bronnen: UNHCR, 1997, p. 98; IND, Jaarverslag 1997, p. 44.
De IND maakt een onderscheid in deze tabel tussen Bosnië-Herzegovina en de Federale
Republiek Joegoslavië. Als het aantal asielzoekers uit deze landen wordt samengevoegd tot
voormalig Joegoslavië, dan blijkt dit herkomstland op de tweede plaats in de top 10 van
herkomstlanden te staan.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Als vluchtelingen worden toegelaten in Nederland krijgen zij een verblijfsstatus (in
hoofdstuk 3 zal hierop worden teruggekomen). Informatie over de spreiding van
vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland is te verkrijgen uit de statistieken die het
Centraal Bureau van de Statistiek bijhoudt over niet-Nederlanders in Nederland. Van deze
categorie zijn een aantal groepen uitgesloten, waaronder asielzoekers die nog niet in de
Gemeentelijke Basisadministratie zijn ingeschreven en illegaal in Nederland verblijvende
personen die niet (meer) actueel zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
Om redenen van statistische geheimhouding is in sommige tabellen de mate van detaillering
beperkt. Zo is een nationaliteit alleen in de data opgenomen als in Nederland als geheel
minimaal 3500 mensen met die nationaliteit woonden. Deze statistieken zijn samengesteld
op basis van de nationaliteit van de niet-Nederlanders. Hieruit is met een zekere
voorzichtigheid wel op te maken of de personen vluchtelingen zijn. Het blijft echter wel een
schatting, aangezien er geen zekerheid is, dat deze personen ook een vluchtelingen-, een
humanitaire of tijdelijke verblijfsstatus hebben. Daarnaast zijn de vluchtelingen die
inmiddels zijn genaturaliseerd, niet uit deze statistieken te halen. De groepen niet-
Nederlanders met de volgende nationaliteiten kunnen voor een groot deel worden
beschouwd als vluchtelingengroepen: Bosnische, Kroatische, Roemeense, Poolse,
Russische, Chileense, Afghaanse, Chinese, Irakese, Iranese, Pakistaanse, Sri Lankese,
Syrische, Indiase, Algerijnse, Angolese, Ethiopische, Ghanese, Nigeriaanse, Somalische,
Zaïrese, Zonder/ Onbekend (deze laatste groep zijn vooral vluchtelingen, aangezien deze
groep veelal geen identiteitspapieren meer bezit als zij Nederland bereiken).
Als er wordt gekeken naar de spreiding van deze nationaliteiten over Nederland, kunnen de
volgende opmerkingen gemaakt worden. Verreweg de meeste vluchtelingen met een
verblijfsstatus wonen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en (in
mindere mate) in Gelderland (CBS, 1997, pp. 68/72). En binnen deze provincies wonen veel
vluchtelingen in de vier grote steden. Achtereenvolgens wonen de meesten in Rotterdam,
Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht (CBS, 1997, pp. 79/80).
Samenvatting
Wereldwijd zijn er zo’n 22,4 miljoen vluchtelingen. Verreweg de meeste van hen verblijven
in Afrika en Azië. Vooral Europa en Noord-Amerika hebben te maken met veel
asielzoekers. Binnen deze regio’s trekken de welvarende landen de meeste asielzoekers aan.
In dit hoofdstuk werd ook uitgelegd hoe de hedendaagse restrictieve asielsystemen van de
geïndustrialiseerde landen zijn ontstaan. Zij blijken een specifieke historische achtergrond te
hebben. Het aantal spontane asielverzoeken is vanaf de jaren tachtig sterk gegroeid. De
UNHCR denkt dat deze toename van de spontane asielaanvragen niet in verband kan
worden gebracht met meer situaties in landen die vluchtelingen genereren (behalve in
voormalig Joegoslavië). Economische motieven zouden meer vluchtelingen ertoe hebben
bewogen om buiten de eigen regio asiel te zoeken.
Tevens werd voor Nederland, een aantal andere Europese asiellanden, Canada en de
Verenigde Staten een vergelijking gemaakt wat betreft het aantal asielverzoeken en het
aantal toelatingen in 1997. Hierbij werden een aantal maatstaven gebruikt. Nederland blijkt
in vergelijking met de andere landen een groot aantal asielzoekers en toegelaten
vluchtelingen op te vangen. Ook blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de EU-landen wat
betreft de herkomstlanden van de asielzoekers. Tenslotte werd de top 10 vanDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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herkomstlanden van asielzoekers in Nederland gegeven en werd iets vermeld over de
spreiding van hen over Nederland.
Het Nederlandse beleid ten aanzien van de toelating en de integratie van vluchtelingen
Inleiding
Vanaf het einde van de jaren tachtig is het aantal asielzoekers in Nederland sterk
toegenomen. Er is sindsdien veel veranderd in het Nederlandse asielbeleid. Veel
maatregelen zijn op een ad hoc wijze geïmplementeerd, meestal met het doel om
accommodatie en andere benodigdheden te verschaffen aan een steeds groeiend aantal
asielzoekers. Het asielbeleid is steeds restrictiever geworden, terwijl de integratie van
vluchtelingen met een verblijfsvergunning sinds kort makkelijker is gemaakt.
In dit hoofdstuk wordt het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van het asiel en
de participatie en integratie van vluchtelingen beschreven. Achtereenvolgens komen het
asiel- en integratiebeleid aan bod. Daarbij wordt gekeken naar recente wijzigingen in het
beleid. Tevens worden de asielprocedure en de verblijfstitels, zoals die in 1998 gelden,
uiteengezet en er worden enkele resultaten van het asielbeleid gegeven. Voorts wordt een
kostenberekening gemaakt van het asiel-en integratiebeleid. Als laatste worden de
hoofdpunten van het Nederlandse asiel- en integratiebeleid samengevat.
Het toelatingsbeleid
Wijzigingen in het asielbeleid sinds de jaren tachtig
Tot de jaren tachtig kwamen alleen uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland. Halverwege
de jaren tachtig lieten veel buurlanden van landen met politieke problemen niet meer alle
vluchtelingen toe. Door een verbeterd en goedkoper transport kwamen er ook asielzoekers
uit zichzelf naar Nederland. Deze ontwikkeling maakte een opvangbeleid noodzakelijk. Dit
was het begin van een 'in-huis-model'-beleid. Nadat vluchtelingen korte tijd in een centraal
opvangcentrum verbleven en werden toegelaten kwamen zij onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten. De gemeenten moesten zorgen voor woonruimte en een sociale
uitkering. Een toename in het aantal asielzoekers, woningnood en financiële problemen in
de gemeenten (door een toename van het beroep op de sociale uitkeringen) leidden tot actie
van de centrale overheid. Daarnaast wilde zij het Nederlandse systeem ook minder
aantrekkelijk maken voor spontane asielzoekers (Muus, 1997, p. 81).
In 1987 werd de Regeling Opvang Asielzoekers geïntroduceerd. Het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur werd verantwoordelijk voor de opvang van
asielzoekers. Asielzoekers die niet in gemeenten konden worden gehuisvest kwamen in de
Asielzoekerscentra (AZC) terecht. De ROA gaf geen recht meer op een uitkering onder de
Bijstandswet. In plaats daarvan kregen gemeenten een vast bedrag per asielzoeker om deze
gemeubileerde woonruimte te verschaffen en kregen asielzoekers 445 gulden per maand
voor voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven (Muus, 1997, pp. 83/84).
Vanaf de jaren tachtig is het in Nederland bijna alleen nog mogelijk voor een immigrant om
via gezinshereniging of een asielaanvraag het land binnen te komen. Vooral deze
methodische verandering leidde tot een gestage toename in de spontane asielaanvragen
vanaf eind jaren tachtig (NIDI, 1994, p. 23). Het aantal AZC's steeg en het werd steeds
moeilijker om accommodatie in de gemeenten te vinden. De duur van de asielprocedures
werd langer en daarmee het verblijf van asielzoekers in de asielcentra. Binnen een paar jaar
was het ROA-systeem overbelast. De uitstroom van de centra naar de ROA-huizen in de
gemeenten nam af. Steeds meer mensen die een vluchtelingen- of een humanitaire statusDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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hadden gekregen, bleven in de centra. En er werden voorzieningen voor noodopvang
geopend (Muus, 1997, p. 87).
In 1991 werd een nieuwe status geïntroduceerd die toelating gaf tot Nederland. Mensen die
geen recht kregen op een vluchtelingen- of humanitaire status, maar door politieke redenen
ook niet terug konden naar het land van herkomst, kregen een gedoogdenstatus. Het was een
tijdelijke beschermingsstatus die recht gaf op een geleidelijke participatie en integratie in de
Nederlandse samenleving gedurende een periode van drie jaar. In het derde jaar mochten
gedoogden zelfs werken in Nederland. Indien de situatie in het land van herkomst na drie
jaar nog steeds te gevaarlijk was, kon deze status worden omgezet in een permanente status
(Muus, 1997, p. 87).
Er kwam behoefte aan een beter beleid ten aanzien van de vervlechting van asielprocedure
en de opvang. Op 1 januari 1992 werd het Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel voor
Asielzoekers (NTOM) geïntroduceerd. De decentrale opvang in de gemeenten werd
afgebouwd. Met de komst van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werd het
Rijk verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Asielzoekers met kansloze
aanvragen werden nu gescheiden van diegenen die wel een grote kans hadden op het krijgen
van een status. Zo zouden asielzoekers met economische motieven al snel worden
gescheiden van asielzoekers met politieke motieven. Dit nieuwe model was gebaseerd op
een verplicht verblijf voor alle asielzoekers in een Onderzoekscentrum. Dit verblijf moest
één maand gaan duren. Asielzoekers met kansrijke verzoeken werden daarna voor een
verwachte periode van zes maanden gehuisvest in Asielzoekerscentra. Asielzoekers met
kansloze verzoeken bleven in de Onderzoekscentra. Als het verzoek werd afgewezen
zouden zij nog zes tot acht weken in de Onderzoekscentra kunnen verblijven tot zij
terugkeerden naar het land van herkomst. Als gevolg van dit nieuwe systeem werden
asielzoekers niet langer gehuisvest in de gedecentraliseerde ROA-huizen in de gemeenten.
Alleen voor de gedoogden bleef de ROA van toepassing voor een maximumperiode van 36
maanden (Muus, 1997, p. 89; Ministerie van Justitie, 1996, p. 15/16).
Kort na de invoering van de NTOM, leidden ontwikkelingen in voormalig Joegoslavië ertoe
dat het aantal asielzoekers sterk toenam. Een nieuwe ad hoc maatregel moest ervoor zorgen
dat de NTOM niet onder druk kwam te staan. De Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden
(TROO) hield in dat er tijdelijke verblijfsvergunningen werden uitgegeven aan ex-
Joegoslaven. Deze ontheemden werden gehuisvest in tijdelijke opvang centra (TOC's). Deze
maatregel werd geïntroduceerd om te voorkomen dat veel ex-Joegoslaven asiel gingen
aanvragen. Binnen de TROO werd geen mogelijkheid geboden voor participatie of
integratie in de samenleving (Muus, 1997, pp. 89/90).
Gedurende 1993 werd duidelijk dat de oorlog in voormalig Joegoslavië niet kortstondig
was. Het Ministerie van Justitie kondigde aan dat uitstel van de wettelijke asielprocedure
voor 13.500 ex-Joegoslaven niet langer kon. Met de invoering van de nieuwe
Vreemdelingenwet in januari 1994 werd een nieuwe status geïntroduceerd die zowel de
TROO als de gedoogden regeling van 1991 ging vervangen: de voorwaardelijke vergunning
tot verblijf (VVTV). Aan de VVTV werd een gefaseerd integratiemodel gekoppeld. Hierbij
werd naar een evenwicht gezocht tussen enerzijds het benadrukken van het tijdelijk verblijf
in verband met een mogelijke terugkeer en anderzijds het voorbereiden op permanent
verblijf in de Nederlandse samenleving (Ministerie van Justitie, 1996, p. 16). Vanaf hetDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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derde jaar mocht een houder van deze status werken. Na drie jaar kon de VVTV-status niet
meer worden verlengd. Deze werd omgezet in een onvoorwaardelijke VTV-status
(humanitaire status) als terugkeer naar het land van herkomst niet mogelijk is. Mensen met
een VVTV-status werden gehuisvest in gedecentraliseerde woonruimte in de gemeenten.
Tegelijkertijd besloot de overheid dat de toegelaten vluchtelingen uit de AZC's en de TOC's
eveneens werden geplaatst in de gemeenten. Per 1000 inwoners moest elke gemeente
woonruimte kunnen bieden aan twee erkende vluchtelingen (Muus, 1997, p. 91).
In 1994 was er een recordaantal van ruim 50.000 nieuwe asielzoekers. Bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zorgde dit steeds groeiende aanbod in combinatie met de zeer
arbeidsintensieve procedures voor aanzienlijke achterstanden. De grote achterstanden in de
behandeling van asielverzoeken, zoals in de jaren 1994  tot 1996 het geval waren, leidden
tot lange asielprocedures. Daarnaast biedt de vreemdelingenwetgeving vele mogelijkheden
om tegen beslissingen van de IND bezwaar of beroep aan te tekenen. Bij een negatieve
beslissing kan een bezwaarschrift worden ingediend en vindt er een administratieve
heroverweging plaats. Blijft de asielzoeker het oneens met de beslissing dan kan hij of zij
bij de rechter beroep instellen. Het gehele beslissingsproces kan daardoor langdurig zijn
(Van Miert, 1998, p. 15). De combinatie van een stijgend aantal asielzoekers en langdurige
procedures bij de IND leidde tot overvolle centrale opvangcentra (Ministerie van Justitie,
1996, p. 7, p. 12).
Gedurende de jaren 1994 en 1995 werd steeds meer getracht om het aantal asielzoekers
omlaag te brengen. Eind 1994 werden twee Aanmeldcentra geopend, in Rijsbergen en
Zevenaar. En in 1996 werd daar een klein Aanmeldcentrum op Schiphol aan toegevoegd.
Hier werd de eerste scheiding tussen kansrijke en evident kansloze asielverzoeken gemaakt.
Alleen asielzoekers met gegronde verzoeken werden overgeplaatst naar de
Onderzoekscentra en bij een positieve beslissing naar de Asielzoekerscentra. De opvang in
de Aanmeldcentra ging onder de verantwoordelijkheid van de IND vallen. Het COA had
nog steeds de verantwoordelijkheid voor de Onderzoekscentra en de Asielzoekerscentra
(COA, Jaarverslag 1997, p. 2). Begin 1995 werden de Wet veilige derde landen en de Wet
veilige landen van herkomst van kracht. Deze wetten houden in dat asielzoekers die via een
veilig land zijn gereisd, teruggestuurd kunnen worden en dat personen afkomstig uit een
aantal als veilig beschouwde landen geen asiel mogen aanvragen. De IND herziet deze lijst
met veilige landen regelmatig, afhankelijk van de politieke situatie in de landen van
herkomst. Vanaf 1995 kreeg ook Nederland te maken met het Verdrag van Schengen, op
grond waarvan het asielverzoek van personen van wie het asielverzoek in een ander land is
afgewezen, niet wordt behandeld. Het Schengenland waar de asielzoeker het
Schengengebied inreist, is verantwoordelijk voor de afhandeling van de asielaanvraag. Er
zijn afspraken gemaakt over de overdracht van asielzoekers. In 1997 is de
Schengenovereenkomst vervangen door het Verdrag van Dublin, waarbij alle EU-landen
zijn betrokken. Deze noties betekenen een serieuze inperking van het Vluchtelingenverdrag,
dat stelt dat elk asielverzoek individueel moet worden beoordeeld (Muus, 1997, pp. 91/92;
Ministerie van Justitie, 1996, p. 15; Metsers, 1998; De Beer, 1998, p. 10).
Tegelijk met de sterke stijging van het aantal asielzoekers kwamen de problemen bij de
terugkeer van uitgeprocedeerde afgewezen asielzoekers meer naar voren. In 1998 is een
speciaal terugkeercentrum ontwikkeld in Ter Apel. Soms is terugkeer niet mogelijk
vanwege de algemene situatie in het land van herkomst. Het is ook mogelijk dat erDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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technische problemen zijn die de terugkeer in de weg staan. De autoriteiten in het land van
herkomst werken niet altijd mee, evenmin als de vreemdeling zelf. Landen die weigeren hun
onderdanen terug te nemen, worden daarop aangesproken. En uitgeprocedeerde asielzoekers
die weigeren mee te werken aan terugkeer, worden niet langer opgevangen. In het
Kamerstuk van 1996 staat het volgende: ,, de dreiging om uit de opvang gezet te worden
dient als “stok achter de deur”. Anders kan de vreemdeling simpelweg door niet mee te
werken voortgezet verblijf afdwingen” (Ministerie van Just., 1996, pp. 13 & 16). In de
praktijk blijkt dat veel afgewezen asielzoekers niet vrijwillig terugkeren. Zij worden uit de
opvang gezet. Hierna is er dus geen controle meer op deze groep. De kans is groot dat een
groot deel van deze afgewezen asielzoekers nog illegaal in Nederland verblijft. In paragraaf
3.2.3 wordt hier meer over vermeld. Op 1 juli 1998 trad de Koppelingswet in werking. Met
deze wet is de Algemene Vreemdelingenwet (1965) zo gewijzigd, dat alleen mensen met
een verblijfsvergunning recht hebben op collectieve voorzieningen en uitkeringen. Voor
dringende gezondheidszorg en rechtsbijstand is een uitzondering gemaakt. Door het
koppelen van verschillende bestanden, zoals de bestanden van de gemeenten en de Sociale
Dienst, worden illegalen opgespoord  (Staring e.a., 1999, p. 13).
De asielprocedure en de verblijfstitels in 1998
In de terminologie van de Nederlandse toelatingsprocedure is de asielzoeker iemand die
asiel vraagt, dat wil zeggen als vluchteling wil worden toegelaten. Hij of zij wordt pas
aangeduid als vluchteling en als vluchteling toegelaten als die aanvraag is erkend. De
asielprocedure is neergelegd in de Algemene Vreemdelingenwet (1965). In de Algemene
Vreemdelingenwet staat een definitie die rechtstreeks teruggaat op het Vluchtelingenverdrag
(VVN, 1997a, p. 9; NIDI, 1994, p. 36). De eerste stap is een beslissing over de toelating
door de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst) namens de Staatssecretaris van Justitie.
Bij een negatieve beslissing vindt een administratieve heroverweging plaats. Blijft de
asielzoeker het oneens met de beslissing van de rechter dan kan hij of zij beroep instellen
(Ministerie van Justitie, 1996, p. 9). Schema 3.1 geeft een overzicht van de fases van de
asielprocedure. Het schema geeft aan langs welke weg een asielzoeker uiteindelijk wordt
toegelaten of afgewezen en verwijderd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Schema 3.1: De fasen van de asielprocedure




De vreemdeling heeft geen kans op asiel De vreemdeling heeft kans op asiel
De vreemdeling moet Nederland verlaten Onderzoeks- en opvangcentrum (OC)
In het OC vindt het nader gehoor plaats
1•••• Verwijdering naar het






2•  Vluchteling krijgt
verblijfsdocument  (A-
status)










Hier wonen o.a. statushouders
in afwachting van een woning in de gemeente
en asielzoekers die in bezwaar of beroep zijn gegaan
Tegen deze beslissing is
bezwaar mogelijk
Beroep afgewezen
IND verstrekt last tot uitzetting
Vreemdelingendienst start met verwijdering
Obstakel bij verwijdering. Vreemdeling  moet
zich binnen 48 uur melden in
Ter Apel
Vertrekcentrum (Ver) Ter Apel
Bron: VVN, 1997a, p. 10.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Asielzoekers kunnen voor de volgende verblijfstitels in aanmerking komen (Ministerie van
Justitie, 1996, p. 10/11; VVN, 1997a, pp. 14/15; VVN, 1997b, p. 3)
5:
A-status (toelating als vluchteling)
De A-status is voorbehouden aan diegenen die een gegronde reden hebben voor
persoonlijke vervolging in de zin van artikel 1(A) tweede lid van het Vluchtelingenverdrag
en artikel 15 van de Vreemdelingenwet.
Vergunning tot verblijf op humanitaire gronden (VTV-humanitair)
Een VTV-humanitair kan worden verleend aan diegenen bij wie gegronde vrees voor
vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag niet is aangetoond, maar die op grond
van strikt individuele omstandigheden in aanmerking komen voor een verblijfstitel als
'gedoogde'. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in geval van traumatische ervaringen, de medische
situatie van de betrokkene of bij een reëel risico op een onmenselijke behandeling bij
terugkeer. De VTV-humanitair is een verblijfstitel waaraan geen integratiebeperkingen zijn
verbonden.
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf  (VVTV)
De VVTV wordt verleend aan degenen die op individuele gronden niet in aanmerking
komen voor toelating als vluchteling, maar evenmin kunnen terugkeren naar het land van
herkomst vanwege de algemene slechte situatie daar. Vaak gaat het om groepen mensen van
dezelfde nationaliteit aan wie op deze wijze tijdelijke bescherming wordt geboden. De
VVTV wordt ingetrokken als de situatie in het land van herkomst terugkeer mogelijk maakt,
mits dit binnen drie jaar gebeurt. Is een vreemdeling drie jaar in het bezit geweest van een
VVTV, dan komt hij of zij in aanmerking voor een VTV-humanitair. Gedurende die drie
jaar mag de VVTV-er in fases integreren.
Vergunning tot verblijf voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA-VTV)
Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) geldt een speciaal beleid. Zij
kunnen, indien in het land van herkomst geen ouders of andere verwanten en geen
andersoortige opvang voor hen aanwezig is, een verblijfsvergunning krijgen. Deze
vergunning wordt dan verleend onder de beperking dat de asielzoeker jonger dan 18 jaar is.
Voordat deze AMA-vergunning wordt verleend, wordt eerst beoordeeld of de jongere niet in
aanmerking komt voor een A-status of een VTV-humanitair. Bij het bereiken van de 18-
jarige leeftijd kan de betrokkene een VTV krijgen of worden teruggestuurd naar het land
van herkomst. Verblijfs-gerechtigden zijn de nieuwkomers die tot de eerste twee
categorieën kunnen worden gerekend (ex-asielzoekers met een A-status of een VTV-
humanitair). Statushouders zijn verblijfsgerechtigden en VVTV-ers (Brink, e.a. (1), 1997, p.
8). Ten aanzien van toegelaten vluchtelingen hanteert de overheid een spreidingsbeleid over
Nederland. Elke gemeente moet per 1000 inwoners aan twee toegelaten vluchtelingen
woonruimte bieden (Muus, 1997, p. 91).
Enkele cijfers over het asielbeleid
                                           
5 Tot 1988 was er ook een B-status. Deze status werd verleend aan mensen die niet voor een A-status in aanmerking
kwamen, maar in wiens zaak er ‘dusdanige feiten en omstandigheden zijn, mede gelet op de politieke situatie in het land
van herkomst, dat terugkeer naar het land niet mogelijk is’. In 1988 is deze status gelijkgesteld aan de A-status. De B-
status is toen afgeschaft. De VTV-humanitair werd voorheen de C-status genoemd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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De volgende tabel, Tabel 3.1, geeft aan hoeveel en welke statussen de IND van 1990 tot
1997 definitief heeft verleend. Bij deze statistieken zijn herzieningen op de beslissingen
inbegrepen.










Bronnen: NIDI, 1994, p. 87; IND, Jaarverslagen 1993, 1994, 1996, 1997.
Intrekkingen; met onbekende bestemming vertrokken.
Het aantal vluchtelingen dat een A-status kreeg, is enorm gestegen sinds 1993, evenals het
aantal vluchtelingen dat een humanitaire status kreeg. Dit is mede het gevolg van de
toelating van veel vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië (UNHCR, 1997, p. 89 & p. 92).
Steeds meer asielzoekers gaan in beroep tegen hun eerste beslissing. Zo waren er in 1990
zo'n 6.000 en in 1992 zo'n 17.000 asielzoekers die in beroep gingen. Echter in 1997 gingenDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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bijna 23.000 asielzoekers in beroep. Daarnaast is er een groeiend aantal asielzoekers dat in
tweede beroep gaat. Dit aantal was in 1997 14.000, terwijl in 1991 nog maar 3.500
asielzoekers in tweede beroep gingen (IND, Jaarverslagen 1993, 1994, 1996, 1997). Deze
asielzoekers kunnen in dat geval een advocaat krijgen. De Nederlandse staat draagt de
kosten van de procedure. Over de uitkomst van deze hogere beroepen stelt de IND geen data
beschikbaar. Evenmin maakt de IND data bekend over de eerste scheiding tussen het aantal
kansrijke en kansloze asielverzoeken in de Aanmeldcentra.
De mogelijkheid tot bezwaar en/of beroep veroorzaakt een lange totale asielprocedure. Dit
blijkt ook uit de statistieken die het COA bijhoudt. De gemiddelde verblijfsduur van
personen die zijn vertrokken uit de centrale opvang, geeft aan hoe lang de gemiddelde
asielprocedure duurt. Van de vertrokken personen in 1997 verbleef 24 procent van het totale
aantal asielzoekers langer dan anderhalf jaar in de centrale opvang (COA, 1997b, p. 10). In
november 1998 bevonden zo' 40.000 mensen zich in de centrale opvang. Ruim 8.000 van
hen verbleven daar op dat moment al langer dan 3 jaar (Bleichrodt, 1998).
Terugkeer van asielzoekers kan op drie manieren plaatsvinden, namelijk vertrek onder
toezicht, uitzetting en controle van het adres waar de asielzoeker het laatst woonde. De
volgende tabel geeft aan hoeveel uitgeprocedeerde afgewezen asielzoekers van 1993 tot en
met 1997 zijn teruggekeerd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Bronnen: IND, Jaarverslagen 1994 en 1997. n.b. = deze data zijn niet beschikbaar.
Bij vergelijking van deze tabel met Tabel 3.1 blijkt dat het totale aantal teruggekeerde
asielzoekers zeker niet overeenkomt met het aantal afwijzingen in dat jaar of het jaar ervoor.
Het aantal teruggekeerde uitgeprocedeerden is aanmerkelijk kleiner dan het aantal
afwijzingen. Een groot deel van de afgewezen asielzoekers blijft in Nederland. Zij kunnen
of willen niet terug vanwege een te gevaarlijke situatie in het land van herkomst of door
technische problemen. Wellicht zullen ook een aantal asielzoekers om economische redenen
proberen om in Nederland te blijven. Deze uitgeprocedeerden verblijven nog in de
Asielzoekerscentra, zij zijn uit de opvang geplaatst of zij zijn zelf uit de opvang vertrokken.
Zij verblijven nog illegaal in Nederland.
Uit het jaarverslag van het COA blijkt dat een groot deel van de mensen die weggaan uit de
centrale opvang, vertrekken met een onbekende bestemming. In 1997 was dit 27 procent
van het totale aantal vertrokkenen, namelijk 6.151 mensen (COA, 1997a, p. 11). En in Tabel
3.2 is te zien dat jaarlijks een groot aantal asielzoekers door de IND als teruggekeerd wordt
beschouwd, omdat bij de controle van het adres bleek dat deze asielzoekers daar niet meer
woonden. Het is heel goed mogelijk dat deze asielzoekers elders (illegaal) zijn gaan wonen.
Het is zeer aannemelijk dat een groot deel van de afgewezen asielzoekers in de illegaliteit
terecht is gekomen. Uit een vergelijking van de aantallen jaarlijkse afwijzingen en de
jaarlijkse teruggekeerde asielzoekers kan een ruwe schatting gemaakt worden van het
jaarlijkse aantal nog illegaal verblijvende uitgeprocedeerden. Jaarlijks komen, volgens deze
schatting, zo’n 10.000 tot 15.000 asielzoekers in het illegale circuit terecht. In hoofdstuk 5
wordt verder ingegaan op het geschatte aantal illegalen in de grote steden.
Effectiviteit van het toelatingsbeleidDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Met name in 1993 en 1994 is het immigratiebeleid ten aanzien van asielzoekers
aangescherpt. Ook zijn er sinds 1993 verschillende maatregelen van kracht om de
gezinsherenigende en de gezinsvormende migratie af te remmen. Zo werd de bestaans-
middeleneis aangescherpt, deze geldt nu voor iedere aanvrager. Er werden strengere regels
gesteld aan inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en passende
huisvesting. Een andere maatregel hield in dat de partner die wil overkomen, eerst in het
land van herkomst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moest aanvragen. Verder is
de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken van kracht geworden (De Beer, 1998, p. 10).
Van 1983 tot 1994 is de immigratie van personen met een niet-Nederlandse nationaliteit
gestegen van ongeveer 40.000 tot 88.000 per jaar. En deze stijging was voornamelijk het
gevolg van een grotere toestroom van asielzoekers. De restrictieve maatregelen lijken effect
te hebben gehad, aangezien na 1994 deze immigratie scherp daalde: van 88.000 in 1993
naar 66.000 in 1995. De immigratie nam in 1996 echter weer toe, tot 77.000. In 1997
handhaafde de immigratie zich op hetzelfde niveau (De Beer, 1998, p.10). Dit roept de
vraag op of de maatregelen van 1993 en 1994 slechts een tijdelijk effect hebben gehad.
Een schatting van de effecten van het immigratiebeleid is van belang voor de prognose van
de toekomstige ontwikkeling van de immigratie. De Beer (1998) doet in zijn artikel een
poging om op grond van expliciete aannames de effectiviteit van de in 1993 en 1994
genomen maatregelen te schatten. Volgens zijn model hebben twee componenten de stijging
van de immigratie veroorzaakt, namelijk een structurele component (vergroting van
reismogelijkheden en toename van communicatie) en een conjuncturele component (de
werkloosheid in het land van bestemming). Een regressiemodel met als verklarende
variabelen een lineaire trend en het werkloosheidspercentage verklaart 77 procent van de
variantie van de immigratie van niet-Nederlanders in de periode 1973-1997. Volgens dit
model is er een trendmatige stijging van 2.000 immigranten per jaar, terwijl een stijging van
het werkloosheidspercentage met één procentpunt tot een daling van ruim 4.000 leidt. Er
zijn enkele duidelijke uitzonderingen, waaronder de forse daling na 1994. Deze daling van
20.000 kan niet alleen worden toegeschreven aan de economische teruggang, zo concludeert
De Beer. Daarom mag worden aangenomen dat de restrictieve maatregelen in 1993 en 1994
inderdaad invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de immigratie. Volgens dit model
is de immigratie van niet-Nederlanders in de jaren 1994-1997 bijna 20 procent lager
geweest dan zonder de beleidsmaatregelen van 1993 en 1994 het geval zou zijn geweest (De
Beer, 1998, p. 11).
De geldigheid van deze conclusie hangt, zoals De Beer ook zelf aangeeft, echter af van de
geldigheid van de veronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen. Ondanks de
goede statistische ‘fit’ is het van belang te wijzen op de beperkingen van het model. Het
model is een sterk vereenvoudigde beschrijving van de werkelijkheid: naast beleidseffecten
wordt de ontwikkeling van de immigratie verklaard uit slechts twee variabelen: een trend en
het werkloosheidspercentage. Er is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
migranten, zoals arbeidsmigranten, gezinsherenigers, huwelijksmigranten en asielzoekers,
terwijl dat wel mogelijk is. Dus er kan niets gezegd worden over de effecten van
afzonderlijke beleidsmaatregelen.
En gezien de korte periode die is verstreken sinds de maatregelen zijn genomen, valt niet
met zekerheid te zeggen of er een eind is gekomen aan de stijgende trend van de immigratie.
Verder is het denkbaar dat er een andere verklaring voor het einde van de stijgende trend isDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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dan het beleid. Zo kan bijvoorbeeld ook een einde aan de stijging van de immigratie komen
doordat gezinshereniging terugloopt, omdat veel gezinnen al herenigd zijn, en doordat
huwelijksmigratie terugloopt, omdat veel allochtonen een partner kiezen die al in Nederland
woont (De Beer, 1998, p. 12). Het strengere immigratiebeleid ten aanzien van
gezinsherenigers en gezinsvormers heeft daarom mogelijk geen groot effect gehad op de
immigratie van deze groepen.
De Beer interpreteert in zijn verklarende model op een verkeerde wijze de grote instroom
van asielzoekers uit voormalig Joegoslavië in 1993 en met name in 1994. De oorlogssituatie
in dat land werd te gevaarlijk. Daarom moesten deze asielzoekers wel vluchten. Zij
vluchtten naar de landen in de eigen regio, Europa, dus ook naar Nederland. Het
werkloosheidseffect, of een economische overweging, is bij hen niet van toepassing (in
hoofdstuk 4 wordt dit nog uitgebreid uitgelegd). Deze groep zou niet meegeteld moeten
worden in de immigratie-aantallen in het model van De Beer. In Tabel 2.2 in hoofdstuk 2 is
te zien dat zonder de groep ex-Joegoslaven er van 1985 tot 1997 wel degelijk een stijgende
trend is te ontdekken. Dan zou de asielimmigratie namelijk bijna voortdurend zijn
toegenomen van 6.000 in 1985 naar 34.000 in 1997 (dus een jaarlijkse stijging van iets meer
dan 2.000). Op grond van deze analyse kan geconcludeerd worden dat ook het restrictievere
asielbeleid vanaf 1993 mogelijk geen effect heeft gehad op de instroom van asielzoekers,
althans geen aantoonbaar effect. De Beer schrijft de daling van de immigratie na 1994 toe
aan een effectief beleid. Echter deze daling is het gevolg van rustigere situatie in voormalig
Joegoslavië, waardoor er minder politieke vluchtelingen naar Nederland kwamen. Het
model van De Beer is te beperkt. De veronderstellingen die er aan ten grondslag liggen zijn
niet juist. Het houdt geen rekening met veranderende politieke omstandigheden in landen
waar de migranten vandaan komen. Om deze redenen kan het model niet weergeven of het
restrictieve immigratiebeleid van na 1993 effect heeft gehad op de instroom.
Het integratiebeleid
De geschiedenis van het inburgeringsbeleid
Zoals al is aangegeven, zijn vluchtelingen een grote groep onder de totale populatie van
nieuwkomers in Nederland. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) die op 30 september
1998 in werking treedt, moet de integratie van onder andere vluchtelingen met een
verblijfsvergunning vergemakkelijken. Deze wet komt voort uit een beleidskader dat reeds
een aantal decennia in ontwikkeling is (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 8). In deze
sub-paragraaf wordt een schets van deze geschiedenis gegeven, die laat zien welke
accentverschuivingen er in het beleid ten aanzien van nieuwkomers hebben plaatsgevonden.
Tot eind jaren tachtig was er geen specifieke aandacht voor nieuwkomers. In haar rapport
‘De Minderhedennota’ uit 1983 schetste de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
(WRR) wel de legitimatie van specifiek minderhedenbeleid: ,,etnische minderheden
dreigden in een isolement te geraken door hun geringe maatschappelijke participatie; hun
zwakke rechtspositie; de ondervonden achterstelling en discriminatie en de sociale en
economische achterstandspositie”. Hierop reageerde de overheid met het
Minderhedenbeleid. Begin jaren tachtig kwam er een specifiek op minderheden toegesneden
welzijns- en cultuurbeleid, dat tot doel had achterstand en achterstelling te bestrijden
(Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 8).
Eind jaren tachtig had het Minderhedenbeleid nog niet het gewenste resultaat opgeleverd en
de overheid vroeg de WRR wederom om advies. Steeds vaker werd het geluid gehoord datDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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aan de kant van etnische minderheden ook eisen mogen worden gesteld. De WRR deed in
haar rapport 'Allochtonenbeleid' uit 1989 aanbevelingen omtrent de koppeling van een
welzijnsbeleid en integratiebeleid. Het voorgestelde integratiebeleid kreeg een meer
verplichtend karakter. Bovendien moest er ook voor nieuwkomers beleid komen.
Er werd gepleit voor 'basiseducatieplicht': er moest geïnvesteerd worden, in het bijzonder
ten behoeve van scholing en arbeid. Die investering moest van twee kanten komen: de
overheid dient noodzakelijke voorzieningen te scheppen, onder andere in de vorm van taal-
en oriëntatiecursussen voor nieuwkomers; en de allochtonen moeten zich inzetten om te
integreren in de Nederlandse samenleving. Dit WRR-rapport uit 1989 vormde de aanleiding
tot een brede maatschappelijke en politieke discussie over de multiculturele samenleving en
de integratie van nieuwkomers. De regering nam vooral het accent op nieuwkomers over. Er
werd gestart met de experimentele opvangprogramma's van nieuwkomers in de gemeente
(Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 8).
Onder het Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel voor Asielzoekers van 1992 waren
gemeenten niet langer verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers. Zij kregen nu
alleen de verantwoordelijkheid voor de opvang en integratie van statushouders en
gedoogden. In het begin van de jaren negentig werd het Nederlandse etnische
minderhedenbeleid nog vaak bekritiseerd, omdat het slechte resultaten had op het gebied
van (arbeidsmarkt)integratie (Muus, 1997, p.89).
In 1994 publiceerden het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken nota's
6 die het accent leggen op de integratie van
nieuwkomers. Een opvangbeleid voor nieuwkomers moest ervoor zorgen dat nieuwkomers
zelfredzaam worden. De gemeenten moesten de voorwaarden scheppen voor een snelle
integratie van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij middels doelgerichte en
efficiënte integratieprogramma's. Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de
Nederlandse samenleving waren daarvoor noodzakelijk. Nieuwkomers dienden hun kansen
te grijpen op het gebied van onderwijs en arbeid (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 9).
Naar aanleiding van het rapport ‘Beleidsopvolging Minderhedendebat’ van Van der Zwan
en Entzinger uit 1994 ontstond een discussie over verplichte inburgering. Dit resulteerde in
mei 1995 in een overeenstemming tussen het kabinet en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) over een gefaseerde aanpak van het nieuwe inburgeringsbeleid. Vanaf 1
januari 1996 werd door de gemeenten de Regeling Inburgering Nieuwkomers ingevoerd. Er
werden extra financiële middelen beschikbaar gesteld om het doel van het
inburgeringsbeleid, de zelfredzaamheid van nieuwkomers, te bereiken (Cornelis, Dallinga &
Voeten, 1997, p. 9; Brink e.a., 1997b, p. 1-2).
De eerste twee jaren, 1996 en 1997, waren aanloopjaren. Daarna zou de inburgering een
wettelijke basis krijgen, en zou de regeling worden omgezet in een Wet. Vanwege de hoge
instroom konden in deze aanloopjaren niet alle nieuwkomers aan een
inburgeringsprogramma deelnemen. Het maximum waarvoor het Rijk een vergoeding gaf,
bedroeg 20.000 nieuwkomers. Binnen de door het Rijk vastgestelde groep konden
                                           
6 De nota ‘Investeren in Integreren’ en de Contourennota ‘Integratiebeleid etnische minderheden’DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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gemeenten zelf bepalen welke nieuwkomers voor een verplicht inburgeringstraject in
aanmerking kwamen (Brink e.a., 1997b, p. 2 & p. 8).
Uiteindelijk ontwierp de overheid een inburgeringsbeleid op wettelijke basis. Zo werd een
belangrijke voorwaarde geschapen voor een professioneler en resultaatgerichter
inburgeringsprogramma (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 9). Met de invoering van de
wet moest er sprake zijn van een sluitende aanpak, zodat alle nieuwkomers voor wie het
inburgeringsbeleid bedoeld is, een traject kunnen volgen (Brink e.a., 1997b, p. 2). De
rechten en plichten van de overheidsinstanties en de nieuwkomers en de sancties op het niet
naleven van het inburgeringscontract zijn sinds 30 september 1998 wettelijk vastgelegd in
de Wet Inburgering Nieuwkomers.
De Wet Inburgering Nieuwkomers 1998
De Regeling Inburgering Nieuwkomers is uitgangspunt geweest voor de opzet van de wet.
Hier zal eerst de inhoud van de Regeling worden besproken, vervolgens worden de
verschillen met de nieuwe Wet behandeld. Volgens de Regeling konden gemeenten
verplichte inburgeringscontracten aanbieden aan uitkeringsgerechtigde nieuwkomers.
De wettelijke basis hiervoor is gelegen in de Algemene Bijstandswet. Het niet nakomen van
het contract kan sanctionering door de Sociale Dienst tot gevolg hebben. Niet-
uitkeringsgerechtigde nieuwkomers kunnen, onder de Regeling, ook een
inburgeringsprogramma aangeboden krijgen. Maar zij zijn niet verplicht zo'n programma te
volgen (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, pp. 9/10).
De uitvoering van het Inburgeringsbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij
zijn vrij in de inrichting van de organisatie. Bij de inburgeringsprogramma's zijn per
gemeente verschillende instellingen en organisaties betrokken. Dit kunnen zijn: de Dienst
Sociale Zaken of Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), het Bureau Inburgering, educatieve
instellingen en vaak de lokale Stichting VluchtelingenWerk of welzijnsorganisaties. De
uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen voor inburgeringsprogramma's is
kostendekkend (Brink e.a., 1997b, p. 7; Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 10).
Onder de Regeling was de doelgroep van het inburgeringsbeleid alle nieuwkomers van 18
jaar of ouder die als gezinsvormer of hereniger, als verblijfsgerechtigde of als
vergunninghouder korter dan één jaar in Nederland verblijven. Om te bepalen of de
nieuwkomer een inburgeringsprogramma nodig heeft, houdt de gemeente een
inburgeringsonderzoek met de nieuwkomer. Bij, of onder de verantwoordelijkheid van het
Bureau Inburgering, wordt met elke potentiële deelnemer een intakegesprek gehouden. Op
basis daarvan wordt een traject uitgestippeld. Het te volgen traject wordt vastgelegd in een
inburgeringscontract (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 10; Brink e.a., 1997b, p. 3 &
pp. 16/17).
Inburgering is een onderdeel van het maatschappelijke integratieproces en heeft betrekking
op de eerste fase van integratie. Het doel van het inburgeringsprogramma is de
zelfredzaamheid van de nieuwkomers te bevorderen en door middel van een snel en
intensief aanbod zo spoedig mogelijk een bepaald niveau van zelfredzaamheid te bereiken.
In de Regeling worden drie vormen van zelfredzaamheid onderscheiden:
Sociale zelfredzaamheid: de nieuwkomer moet de Nederlandse taal beheersen op NT2-
niveau (Nederlands als tweede taal; De cursus NT2 bestaat uit lezen, schrijven, spreken en
luisteren. Het beoogt de nieuwkomer op minimaal het niveau cito-2 te brengen, hetDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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streefniveau is echter cito-3) en de eerste cursussen Maatschappelijke Integratie en
Beroepenoriëntatie hebben afgerond. Sociale zelfredzaamheid is het minimumniveau dat
elke nieuwkomer moet bereiken om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.
Educatieve zelfredzaamheid: de nieuwkomer moet toegang hebben tot vervolgopleidingen.
Professionele zelfredzaamheid: de nieuwkomer moet ingeschreven zijn als werkzoekende
bij het arbeidsbureau of op korte termijn werk krijgen (wel of niet via bemiddeling) (Brink
e.a., 1997b, pp. 3/4).
Het inburgeringsprogramma dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beginniveau van de
nieuwkomer en dient dus rekening te houden met de individuele uitgangspositie,
opleidingsachtergrond en werkervaring van de vluchteling en met de mogelijkheden voor
verdere ontwikkeling in Nederland. De nieuwkomer kiest samen met degene die de intake
doet de vorm van redzaamheid die hij of zij wil bereiken (Cornelis, Dallinga & Voeten,
1997, p. 10).
Binnen het inburgeringsprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
componenten:
De educatieve component beslaat gemiddeld 500 uur en bevat de volgende onderdelen:
Nederlandse als tweede taal (NT2);
Maatschappij-oriëntatie, gericht op sociale redzaamheid;
Beroepenoriëntatie, gericht op breed maatschappelijk functioneren;
een toets.





overdracht naar vervolgopleiding of naar organisatie die de toetreding van de nieuwkomer
tot de arbeidsmarkt begeleidt.
De welzijnscomponent omvat de organisatorische opzet van de programma's. Deze wordt
uitgevoerd door trajectbegeleiders in de gemeenten (Brink e.a., 1997b, pp. 14/15; Cornelis,
Dallinga & Voeten, 1997, p. 10).
De ervaringen die een groot aantal gemeenten in de afgelopen jaren al hebben opgedaan met
de opvang van nieuwkomers zijn uitgangspunt geweest voor de nieuwe opzet van het
inburgeringsbeleid. Vooral betreffende de invulling van de educatieve en
welzijnscomponent zijn er veel overeenkomsten tussen de Regeling en de Wet. Toch zijn er
enkele verschillen tussen de Regeling Inburgering Nieuwkomers en de Wet Inburgering
Nieuwkomers:
Onder de WIN hebben ook nieuwkomers die geen uitkering ontvangen, de verplichting voor
het volgen van een inburgeringstraject. Het is de bedoeling dat alle nieuwkomers de
trajecten doorlopen.
Bij de Regeling is het de gemeente die de nieuwkomers benadert voor een
inburgeringstraject. In de Wet moet de nieuwkomer zichzelf melden en wel binnen korte tijdDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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na vestiging in een gemeente. Voorlichting over de te volgen procedure is daarom heel
belangrijk.
Bij de Regeling kunnen nieuwkomende VVTV-ers en AMA's een inburgeringstraject
volgen. In de WIN worden deze twee groepen niet meer als doelgroep beschouwd.
Bij de Wet is de 500 uur educatieve component niet langer een gemiddelde, maar een
maximum.
Onder de WIN moet de nieuwkomer binnen een jaar na inschrijving bij een educatieve
instelling een toets NT2 gedaan hebben. De Regeling kent niet zo’n eis.
Onder de WIN wordt niet meer expliciet over de drie vormen van redzaamheid gesproken.
De begeleiding door inburgeringsinstanties moet een middel zijn om het doel, de aansluiting
naar arbeid en onderwijs, te verwezenlijken. De inburgering moet een eerste stap zijn in de
richting van maatschappelijke integratie.
(Cornelis e.a., 1997, pp. 11/12; Brink e.a., 1997b, p. 11).
Het Inburgeringsbeleid wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 1996 konden
met rijksgelden van 201 miljoen gulden meer dan 19.200 inburgeringsprogramma's worden
aangeboden en in 1998 is dat met zo'n 285 miljoen gulden ruim 22.500 trajecten. Vanaf
september 1998 moet onder de WIN 'dekkend' gewerkt gaan worden, wat wil zeggen dat
alle nieuwkomers de trajecten kunnen doorlopen (Brink e.a., 1997b, p. 11).
Het beleid ten aanzien van de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
In september 1995 werd de Wet Arbeid Vreemdelingen geïmplementeerd. Deze ging de
Wet Arbeid Buitenlandse werknemers vervangen. De Wet regelt het recht van asielzoekers
en statushouders om te werken. De Wet houdt in het kort in:
asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten, zouden officieel mogen werken, maar
alleen met een tewerkstellingsvergunning. Deze vergunning wordt alleen uitgegeven als
geen andere werknemer voor de baan is te vinden. De werkgever moet bewijzen dat geen
enkele werkzoekende in Nederland, inclusief EU-ingezetenen, voor het werk is te krijgen.
Er is dus maar een kleine kans dat asielzoekers op deze wijze werk krijgen. In de praktijk
worden vrijwel alleen topmanagers en topsporters via deze regeling toegelaten.
houders van een VVTV-status mogen in de eerste twee jaar seizoenswerk verrichten voor
een maximum van 12 weken in een jaar. Hiervoor is een tewerkstellingsvergunning nodig,
maar ingezetenen van Nederland of andere EU-landen hebben geen voorrang.
houders van een VVTV-status in het derde jaar, vluchtelingen met een A- en een VTV-
status, hebben vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.
(Muus, 1997, p. 94).
De overheid voert sinds 1983 een gericht beleid om de werkloosheid onder allochtonen
terug te dringen. De rol van de overheid wordt beperkt doordat zij op twee fronten niet veel
invloed kan uitoefenen, namelijk in de selectieprocedure van de individuele werkgever en in
het arbeidsvoorwaardenoverleg van de sociale partners. Door middel van wetgeving en het
nemen van arbeidsmarktmaatregelen kan de overheid wel sturend optreden. Met de
Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt geprobeerd discriminatie tegen te gaan. En met
de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen tracht de overheid ervoor te
zorgen dat een aantal allochtonen dat evenredig is aan het aandeel in de beroepsbevolking
een arbeidsplaats vindt. Met de invoering van de 'Arbeidsvoorzieningenwet 1996' wil ze
bereiken dat Arbeidsvoorziening haar inspanningen voornamelijk richt op werklozen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De herziene Bijstandswet moet ervoor zorgen datDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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gemeenten meer inspanningen leveren om uitkeringsgerechtigden weer aan een plaats op de
arbeidsmarkt te helpen. Door het nieuwe minderhedenakkoord van de Stichting van de
Arbeid, “Met minderheden meer mogelijkheden” (1997 tot 2000) en de nieuwe Wet
SAMEN (Wet Stimulering Arbeidsdeelname minderheden) zijn gunstigere voorwaarden
gecreëerd voor een samenhangend en effectief arbeidsmarktbeleid voor minderheden.
Sindsdien heeft Arbeidsvoorziening 50 speciale bedrijfsadviseurs minderheden in dienst. En
in 1998 zijn 35 projecten voor allochtonen in de bijstand van start gegaan. Deze projecten
hebben tot doel om de arbeidsmarktkansen van allochtone jongeren te verbeteren en de
aansluiting tussen de reguliere voorzieningen en deze jongeren te verbeteren (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1998, pp. 38/39). Vanaf het jaar 2000 zullen de
arbeidsbureaus, de sociale dienst en de uitvoeringsinstellingen (van de werknemers-
verzekeringen) gaan samenwerken. Het beleidsdoel is tot een 'één-loket-aanpak' te komen
door het creëren van 400 Centra voor Werk en Inkomen (CWI). De overheid levert sinds het
midden van de jaren tachtig aanzienlijke inspanningen om personen die niet of nauwelijks
een reguliere arbeidsplaats kunnen bemachtigen werkervaring op te laten doen door middel
van gesubsidieerd werk via de Banenpool, de Jeugdwerkgarantiewet en de vier vormen van
'Melkertbanen' (VVN, 1997b, pp. 45/46). De overheid voert (nog) geen speciaal beleid ten
aanzien van de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Alleen in Amsterdam heeft het
Arbeidsbureau-Oost drie consulenten in dienst die zich speciaal met de toeleiding van
vluchtelingen naar de arbeidsmarkt bezig houden.
Tevens helpen ook particuliere organisaties allochtonen aan werk. Zo kennen een aantal
uitzendbureaus projecten die allochtonen de kans geven om via het opdoen van
werkervaring en flexibele arbeidsrelaties de entree op de arbeidsmarkt te maken. Het UAF
en VluchtelingenWerk hebben een eigen bemiddelingsbureau gestart, namelijk Job-support
en Emplooi. Job-support bemiddelt via het UAF afgestudeerde, met name hoger opgeleide,
vluchtelingen; Emplooi bemiddelt met name moeilijk bemiddelbare vluchtelingen, in
aansluiting op het werk van Vluchtelingen Werkgroepen en arbeidsbureaus (VVN, 1997b,
p. 49).
Enkele cijfers over het integratiebeleid
De werkloosheid onder de allochtone beroepsbevolking is veel hoger dan onder de
autochtone. Ook zijn er grote verschillen tussen de verschillende allochtone groepen. Met
name onder Turken, Marokkanen en vluchtelingen is de werkloosheid extreem hoog. Tabel
3.3 laat de werkloosheid onder de verschillende bevolkingsgroepen zien.
















Bron: CBS, 1998, p.73.
Onder ‘overige allochtonen’ vallen voornamelijk de vluchtelingen. De werkloosheid van
deze groep is van 1990 tot 1997 sterk gegroeid. Echter de werkloosheid onder ‘overige
allochtonen’ (en dus vluchtelingen) is lager dan die onder sommige andere groepen
allochtonen (Turken, Marokkanen, Antillianen/ Arubanen). In hoofdstuk 5 zullen meer
cijfers over de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en andere migranten worden
gegeven.
Kosten van het toelatings- en integratiebeleid
Gemiddeld komen er per jaar zo’n 30.000 asielzoekers en zo’n 50.000 reguliere migranten
naar Nederland. De asielzoekers doen een asielaanvraag in een van de Aanmeldcentra. Het
totale traject van de asielprocedure die dan volgt brengt kosten voor de Nederlandse staat
met zich mee. Ook het traject van de procedure voor reguliere aanvragen (met betrekking tot
gezinsvorming en gezinshereniging) betekent een kostenpost voor de Nederlandse staat. Ten
eerste zijn er de kosten die de IND maakt voor de procedure, dus inclusief de herzieningen.
Deze kosten bestaan uit bijvoorbeeld personele kosten, huisvesting, automatisering, opvang
in de Aanmeldcentra en tolken. Daarnaast maakt het COA kosten voor de opvang van de
asielzoekers in Onderzoekscentra en Asielzoekerscentra. En de IND, het COA en
VluchtelingenWerk ontvangen jaarlijks een subsidie van de Nederlandse staat. De volgende
tabellen geven de kosten van de IND en het COA weer voor 1997:
Tabel 3.4: Kosten Immigratie- en Naturalisatiedienst (1997)
















Totale kosten IND (1997) 313,2
Bron: IND, Jaarverslag 1997, p. 38.
Tabel 3.5: Kosten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (1997)
Kosten COA (1997) gespecificeerd Kosten (x 1 miljoen
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Kosten centrale opvang:
personeel en overhead, afschrijvingen,
exploitatie van accommodaties, uitkering
en verzorging asielzoekers, dotaties
voorziening grootonderhoud, dotaties
voorziening capaciteitsbeïnvloedende





Totale kosten COA 1997 1071,6
Bron: COA, Jaarverslag 1997, p. 45.
Na toelating in Nederland is de nieuwkomer verplicht om een inburgeringsprogramma te
volgen (wel- én niet-uitkeringsgerechtigde nieuwkomers hebben onder de WIN deze
verplichting). De kosten van het inburgeringsbeleid kunnen echter alleen geschat worden,
aangezien er geen concrete cijfers voorhanden zijn. Per nieuwkomer kunnen de gemeenten
een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen krijgen. In 1999
bestaat deze bijdrage uit een welzijnscomponent van ƒ4.557, 68 en een educatieve
component van ƒ8.054.11. De totale bijdrage per nieuwkomer is dus ƒ12.611, 79 (website
Cfi, 1999). In 1997 kregen zo’n 11.000 asielzoekers een A-status of een VTV (VVTV-ers
en AMA’s vallen niet onder de WIN) en werden zo’n 19.000 reguliere migranten als
gezinsvormer of gezinshereniger toegelaten (zij kregen een vtv). De totale kosten van
inburgering zijn dus zo’n 378 miljoen gulden per jaar. Tevens ontvangt VluchtelingenWerk
jaarlijks een subsidie van zo’n 6,5 miljoen gulden (Meijer, 1997, p. 35).
Uit Tabel 3.4 en Tabel 3.5 blijkt dat de IND en het COA in 1997 samen voor de
asielprocedure een bedrag van 1.242,4 miljoen gulden (170,8 + 1071,6) betaalden. Het is
niet mogelijk om te berekenen wat de gemiddelde kosten van een asielzoeker in procedure
zijn, aangezien er geen gegevens over het aantal asielzoekers dat per jaar in procedure is,
voorhanden zijn. Wel kan het aantal asielproductie-eenheden van de IND worden
vastgesteld. Dit bedroeg in 1997 138.295 eenheden (jaarverslag IND, 1997, p. 38). Deze
productie bestaat uit het aantal eenheden aanmeldcentra, eerste aanleg (gehoor en beslis),
regulier, visum, naturalisatie, bezwaar, voorlopige voorziening en beroep. Het aantal
eenheden kan niet als het aantal personen gezien worden, aangezien één persoon meerdere
stappen van een procedure, zoals eerste aanleg, bezwaar en beroep, in één jaar kan
doorlopen. De kosten (voor selectie en onderdak tijdens de procedure) per asielproductie-
eenheid in 1997 zijn ƒ8.983,69.
De totale kosten van de IND, het COA, het inburgeringbeleid en VluchtelingenWerk in
1997 kunnen bij elkaar opgeteld worden: 313,2 + 1.071,6 + 378 + 6,5 = 1.769,3 miljoen
gulden. De totale kosten voor selectie en onderdak van asielzoekers én reguliere migranten
en de inburgering van de toegelatenen kan dus geschat worden op 1.769,3 miljoen gulden.
Dit zijn de totale kosten van het toelatings- en integratiebeleid. In 1997 werden zo’n 36.000
immigranten toegelaten in Nederland. Per immigrant zijn de totale kosten van selectie,
onderdak tijdens de procedure en inburgering ƒ49.147,22. Voor alleen asielzoekers zijn de
totale kosten ongeveer 1.387,5 miljoen gulden (170,8 + 1071,6 + 6,5 + 11.000/30.000*378).
Zo’n 17.000 asielzoekers kregen in 1997 een status. Per toegelaten asielzoeker waren in
1997 de kosten van selectie, onderdak tijdens de procedure en inburgering ƒ81.617,65. VoorDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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reguliere migranten zijn de totale kosten ongeveer 310,2 miljoen gulden (70,8 +
19.000/30.000*378). Daarnaast zijn er nog overige kosten van 71,6 miljoen gulden. Uit een
vergelijking van deze totaalbedragen blijkt dat het selecteren onder asielzoekers veel
duurder is dan onder reguliere migranten. De asielprocedure brengt relatief veel meer kosten
met zich mee voor de Nederlandse staat.
De kosten van het toelatingsbeleid, de kosten van de IND en het COA, bedragen 1.384,8
miljoen gulden. Wanneer zou het selectieve immigratiebeleid van de Nederlandse overheid
rendabel kunnen zijn? Hartog (1998) legt uit hoe de rendabiliteit van een beleid van
grenscontrole berekend kan worden. Hij veronderstelt in dit artikel dat er voornamelijk
ongeschoolde immigranten naar Nederland komen en dat een ongeschoolde een
productiviteit wordt toegedicht van ƒ25.000. De kosten van het huidige toelatingsbeleid
kunnen worden afgerond op 1,4 miljard gulden. In dat geval is dit restrictieve beleid ten
aanzien van immigratie rendabel als er jaarlijks minstens 56.000 autochtone ongeschoolden
niet door immigranten worden verdrongen (Hartog, 1998, p. 27). De toelating van
migranten kan echter ook een voordeel zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er kan een
tekort aan een bepaalde groep arbeidskrachten zijn, zoals dat in de jaren zestig in Nederland
het geval was. Toetreding van immigranten op deze arbeidsmarktsector kan dan leiden tot
een hogere productiviteit. In het volgende hoofdstuk komen de kosten en opbrengsten voor
een individuele migrant aan de orde, evenals de kosten en opbrengsten van immigratie voor
het land van bestemming. Dit zal worden geanalyseerd vanuit een economisch- theoretisch
kader.
Samenvatting: hoofdpunten uit het Nederlandse toelatings- en integratiebeleid
Sinds het einde van de jaren tachtig wil de overheid dat Nederland minder aantrekkelijk
wordt als een land van bestemming voor asielzoekers. Het asielbeleid is hierdoor in de jaren
negentig sterk beïnvloed. De overheid heeft getracht het aantal asielzoekers terug te brengen
en asielzoekers en toegelaten vluchtelingen te huisvesten in centra en normale woonruimten.
Deze beleidsmaatregelen zijn meer en meer vervlochten met de fases van de wettelijke
asielprocedure. Er is een gradatie gecreëerd in de rechten om te participeren en te integreren
in de Nederlandse maatschappij, die afhankelijk is van de wettelijke status van de
vluchteling. Wat zijn nu de belangrijkste punten uit het toelatings- en integratiebeleid, zoals
dat sinds 1998 wordt gehanteerd? Hieronder worden deze hoofdpunten opgesomd.
De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) beslist namens de Staatssecretaris van Justitie
wie er worden toegelaten in Nederland. De asielprocedure begint in één van de
Aanmeldcentra. Hier worden de kansrijke en evident kansloze asielverzoeken van elkaar
gescheiden. Asielzoekers met gegronde verzoeken worden overgeplaatst naar de
Onderzoekscentra en bij een positieve beslissing naar de Asielzoekerscentra. Het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt voor de opvang van asielzoekers in de centra.
Bij een negatieve beslissing kan een bezwaarschrift worden ingediend en vindt er een
administratieve heroverweging plaats. Blijft de asielzoeker het oneens met de beslissing dan
kan hij of zij bij de rechter beroep instellen. De asielprocedure duurt gemiddeld zeer lang; in
een aantal gevallen zelfs langer dan drie jaar. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden
overgebracht naar het terugkeercentrum in Ter Apel.
Asielzoekers die op basis van het Vluchtelingenverdrag worden toegelaten krijgen een A-
status (oftewel een toelating als vluchteling). Zij die geen A-status kunnen krijgen, maar op
grond van individuele omstandigheden wel in aanmerking komen voor een verblijfstitel,
krijgen een VTV. Een VVTV wordt verleend aan degenen die geen A-status of een VTVDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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krijgen, maar die ook niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst vanwege de
algemene situatie aldaar. Aan alleenstaande minderjarige asielzoekers kan een AMA-
vergunning worden verleend.
Vanaf jaren tachtig is het in Nederland bijna alleen nog mogelijk voor een immigrant om via
gezinsvorming of gezinshereniging of een asielaanvraag het land binnen te komen. Vooral
deze methodische verandering leidde tot een gestage toename in de spontane asielaanvragen
vanaf eind jaren tachtig.
Per jaar worden gemiddeld 30.000 asielzoekers afgewezen. Vaak zijn er echter technische
problemen die terugkeer in de weg staan. Of asielzoekers vertrekken met onbekende
bestemming uit de opvangcentra. Het is zeer waarschijnlijk dat een groep van
uitgeprocedeerde asielzoekers nog illegaal in Nederland verblijft. Naar schatting zijn dit er
per jaar wel zo’n 10.000 tot 15.000. Hoofdstuk 5 zal hier nog op terug komen.
Sinds september 1998 is de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht. Volgens deze Wet
kunnen gemeenten verplichte inburgeringcontracten aanbieden aan nieuwkomers. Het niet
nakomen van een contract kan voor een uitkeringsgerechtigde nieuwkomer sanctionering
door de Sociale Dienst betekenen. Het inburgeringsprogramma bestaat uit cursussen
Nederlandse taal, Maatschappelijke Integratie en Beroepenoriëntatie en/of een
vervolgopleiding en/of bemiddeling naar werk. Niet-uitkeringsgerechtigde nieuwkomers
zijn, onder de WIN, ook verplicht om een inburgeringsprogramma te volgen. Houders van
een VVTV- of een AMA-status behoren niet tot de doelgroep van de WIN.
Afhankelijk van het verblijfsdocument dat een vluchteling ontvangt mag hij of zij direct of
gefaseerd toetreden op de arbeidsmarkt. Houders van een VVTV hebben pas in het derde
jaar toegang tot de arbeidsmarkt. Onder de allochtone beroepsbevolking blijkt de
werkloosheid hoger te zijn dan onder de autochtone. Via verschillende wetten en
reorganisaties van arbeidsbureaus, sociale diensten en uitvoeringsinstellingen probeert de
overheid de kansen op werk te vergroten. Verschillende particuliere instanties bemiddelen
via projecten allochtonen naar werk. Tevens zijn er een aantal organisaties die hulp bieden
aan een speciale groep allochtonen, vluchtelingen, om hun positie op de arbeidsmarkt te
verbeteren.
Ook werden in dit hoofdstuk de kosten van het toelatings-en integratiebeleid berekend. De
totale kosten bedragen 1.769,3 miljard gulden.
De economische theorie over migratie en integratie
In het vorige hoofdstuk werd het asiel- en integratiebeleid van de Nederlandse overheid
beschreven. Bij het beoordelen van dit beleid is het van belang om te weten welke typen
vluchtelingen naar Nederland komen en of zij kunnen integreren in de Nederlandse
samenleving. Worden er wel genoeg kansen voor deze groep gecreëerd? Met behulp van de
economische theorie kan een verwachting geschetst worden over de positie van
vluchtelingen en hun invloed op de samenleving. Daarbij kan steeds een vergelijking
worden getrokken met andere immigranten of met niet-immigranten. Uit zo'n kosten/baten-
analyse kan een uitkomst voortvloeien die aangeeft wat naar verwachting de voor- en
nadelen zijn van immigratie voor de Nederlandse samenleving, en dan in het bijzonder van
vluchtelingenimmigratie.
In dit hoofdstuk wordt een theoretische verwachting gemaakt over de economische baten en
lasten van migranten voor Nederland aan de hand van het “menselijk kapitaal-model”
(Human Capital Model). Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen economische en
politieke migranten. Economische migranten zijn diegenen die besluiten om te migreren om
vooral economische redenen, om een hoger inkomen te ontvangen. Dit zijn  bijvoorbeeld deDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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meeste Marokkaanse en Turkse immigranten in Nederland. Onder politieke migranten
verstaan wij de zogenaamde ‘vluchtelingen’, mensen die met name om politieke redenen
emigreren. Zij moeten vluchten uit het land van herkomst, omdat zij vrezen voor vervolging
aldaar. Vluchtelingen migreren in de eerste plaats om een plek in een veiligere politieke
omgeving te krijgen. De politieke en economische toestand in een land gaan vaak samen.
Daarom kunnen zij in de tweede plaats ook uit zijn op een hoger inkomen.
De vragen die in dit hoofdstuk achtereenvolgens worden beantwoord zijn:
Welke theoretische verschillen kennen economische en politieke migranten wat betreft de
migratiebeslissing?
Welke migranten komen naar Nederland, als gelet wordt op: leeftijd, opleidingsniveau,
motivatie?
Welke voorspellingen kunnen er met de economische theorie gemaakt worden over de
arbeidsmarktpositie van economische en politieke migranten?
En wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt?
In een conclusie worden deze delen samengevoegd in een algehele theoretische verwachting
ten aanzien van de voor- en nadelen van immigratie voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
Hierbij zal de nadruk gelegd worden op de gevolgen van vluchtelingenimmigratie.
De migratiebeslissing
In de benadering van het “menselijk kapitaal” (human capital) wordt de loongroei van een
individu over zijn of haar arbeidsleven (ceterus paribus een algemeen economische
productiviteitsgroei en cyclische effecten) bepaald door een proces van accumulatie van
kennis en vaardigheden die bruikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Investeringen in scholing,
on-the-job training, geografische en baanmobiliteit zijn belangrijke verklaringen voor ‘wage
differentials’ tussen individuen. In dit model is het individu bereid om enige tijd te besteden
aan het vergroten van zijn of haar menselijk kapitaal als hij of zij daardoor in de toekomst
een hoger nut terugkrijgt. Daarbij wordt er meestal vanuit gegaan dat het nut hoger wordt
als het inkomen toeneemt. Echter in dit hoofdstuk zal blijken dat het nut van een individu
ook kan stijgen door andere factoren dan het inkomen.
In deze paragraaf zal het “menselijk kapitaal-model” worden gebruikt om de internationale
migratiebeslissing van migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder te
verklaren. De volgende vragen worden beantwoord:
Hoe kan de migratiebeslissing van migranten het beste theoretisch gemodelleerd worden?
Wanneer kan een migrant besluiten om te migreren?
Kan er onderscheid gemaakt worden tussen economische en politieke vluchtmotieven en
dus economische en politieke migranten?
In een afsluitende sub-paragraaf worden de conclusies bijeengebracht.
Kosten en opbrengsten voor een migrant in het algemeen
Het besluit van een individu om wel of niet te emigreren kan theoretisch worden verklaard
aan de hand van het menselijk kapitaal-model over de mobiliteit van werknemers. Met behulp
van dit model kunnen baansverandering (‘job turnover’), verhuizing en emigratie uitgelegd
worden. In het model wordt mobiliteit als een investering in menselijk kapitaal gezien. In de
beginperiode worden kosten gemaakt. Dit kunnen monetaire en psychische kosten zijn, zoals
de kosten van de verhuizing en het wennen aan de nieuwe omgeving. Over een langere
periode zullen deze kosten worden terugverdiend, doordat de mobiliteit ook opbrengsten metDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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zich meebrengt, zoals een hoger loon en een prettigere werkplek. De migratiebeslissing kan
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In deze formule worden de jaarlijkse verdisconteerde netto opbrengsten over een periode van
jaar 1 tot jaar T bijeengeteld. De netto contante waarde van de netto-opbrengsten van
mobiliteit zal groter zijn, naarmate het nut verkregen uit de nieuwe baan (of het nieuwe land)
groter is (hoe groter Ojt ), het individu minder gelukkig is in de oude baan (het oude land)
(hoe kleiner Oot ), de kosten van de mobiliteit kleiner zijn (hoe kleiner K), of naarmate hij of
zij verwacht langer de nieuwe baan te houden of in het nieuwe land te blijven wonen (hoe
groter T) (Ehrenberg & Smith, 1994, pp. 327/328). De disconto-voet r geeft aan hoe
belangrijk het individu opbrengsten in de nabije en de verre toekomst vindt. Hoe groter r des
te meer waarde het individu hecht aan opbrengsten in de nabije toekomst. De verwachte
opbrengsten zijn vooral afhankelijk van de informatie die het individu over de situatie in het
nieuwe land kan vergaren. Daarnaast zijn de verwachte opbrengsten afhankelijk van de
verwachte precisie van de informatie en dus de risicohouding van het individu. Via deze twee
effecten, die van de informatie en de risicohouding, heeft de beslissing die uit de
bovenstaande netto contante waarde-formule voortkomt een heel subjectief karakter. Een
migratiebeslissing kan dan worden vergeleken met een beslissing tot het nemen van ontslag in
de moderne theorie van baansverandering (‘labor turnover’) (Borjas, 1982, p. 70).
Baansverandering (of landsverandering) wordt geobserveerd onder werknemers (of
individuen) wiens alternatieve mogelijkheden voor een betere match zorgen tussen bedrijf en
werknemer (of tussen individu en land) dan de originele mogelijkheden. Als de netto contante
waarde van de opbrengsten van mobiliteit de kosten overschrijden (NCW groter dan 0), zal
volgens het menselijk kapitaal-model het individu besluiten om van baan te veranderen, te
verhuizen of te emigreren.
Jonge werknemers zullen eerder emigreren dan oudere mensen. Jongeren hebben een langere
werkperiode in het nieuwe land en de nieuwe werkplek voor de boeg (T is groot). Zij hebben
daarom meer tijd om de migratiekosten (K) terug te verdienen (Ehrenberg & Smith, 1994, p.
331/332; Borjas, 1982, p.102). Daarnaast zullen, binnen de groep van jongeren, diegenen die
het beste informatie kunnen verzamelen over de mogelijkheden in een ander land eerder
emigreren. En met name de meest gemotiveerden zullen naar Nederland migreren. Alleen de
meest gedrevenen hebben de ambitie om alles achter te laten en een nieuw leven te beginnen.
Deze immigranten zullen kiezen voor lang en hard werken om zo snel mogelijk hun
investering terug te verdienen. Tevens zijn het degenen die het risico durven te nemen dat de
informatie onjuist was en dat de migratie een verkeerde beslissing is geweest.
In zijn artikel legt Borjas uit hoe verschillende groepen immigranten zich zelf selecteren
(1994, pp. 1688/1692). De emigratiegraad is negatief gecorreleerd met het inkomens-
gemiddelde in het land van herkomst en met de migratiekosten. Deze graad is positief
gecorreleerd met het gemiddelde inkomen in het gastland. Het “zelfselectie-model” van
Andrew Roy (1951) beschrijft hoe werkers zichzelf sorteren door werkgelegenheids-
mogelijkheden. Roy gebruikt in zijn model de hypothese van inkomensmaximalisatie. Borjas
(1994) gebruikt dit model om de gevolgen van een hypothese van inkomensmaximalisatie
voor de selectie van immigrantenstromen te bepalen. Hieronder zal dit worden uitgelegd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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De werkgevers in een land hechten een bepaalde waarde aan de vaardigheden van de
individuen. Werkgevers in andere landen kunnen een geheel andere waarde aan diezelfde
vaardigheden koppelen. De relatieve beloningen voor deze vaardigheden kunnen dan
eveneens per land verschillen. Met een relatieve beloning wordt bedoeld: het loon van deze
vaardigheid ten opzichte van de lonen van andere vaardigheden in hetzelfde land. Stel de
correlatie tussen de waarden van de vaardigheden in het land van herkomst en het land van
bestemming is hoog genoeg én het land van herkomst heeft een kleinere spreiding in de
inkomensdistributie dan het land van bestemming. De sterke correlatie tussen verdiensten in
het land van herkomst en het land van bestemming verzekert dat de vaardigheden
overdraagbaar zijn over de landen. In landen waar het gemiddelde inkomensverschil tussen
hooggeschoolde en laaggeschoolde (of ongeschoolde) werkenden kleiner is dan in Nederland,
zijn de opbrengsten van menselijk kapitaal-investeringen eveneens kleiner dan in Nederland.
Hooggeschoolde en vakbekwame werkers uit deze landen hebben het grootste voordeel van
emigratie naar Nederland. Laaggeschoolde arbeiders uit landen met meer gelijke inkomens
worden goed betaald in vergelijking met laaggeschoold personeel in Nederland. Zij hebben
een kleinere prikkel om te migreren. In zo'n land van herkomst worden hoogopgeleide
werkers belast en laagopgeleide werkers behoed voor slechte uitkomsten op de arbeidsmarkt.
Immigranten uit deze landen zijn dus positief geselecteerd met betrekking tot scholing en
vakbekwaamheid. En zij hebben bovengemiddeld inkomens in het land van herkomst én het
land van bestemming (Ehrenberg & Smith, 1994, p. 333; Borjas, 1994, p. 1689).
Als deze correlatie hoog genoeg is én de inkomensdistributie in het land van herkomst een
grotere variantie heeft dan de inkomensdistributie in het land van bestemming, zijn de
consequenties omgekeerd. In landen met een minder gelijke inkomensdistributie dan in
Nederland, verdienen hooggeschoolde arbeiders relatief veel. De economische prikkels om te
emigreren zijn voor hen niet groot. Maar voor laaggeschoolden is er een groot voordeel te
behalen als zij naar Nederland emigreren. Investeringen in menselijk kapitaal hebben in deze
landen een hoge opbrengst, namelijk een veel hoger inkomen, maar de toegang tot menselijk
kapitaal is vaak beperkt (duur hoger onderwijs, geen stimulans vanuit de sociale omgeving).
De laaggeschoolden investeren daarom sneller in emigratie en het zoeken van werk in
Nederland. Minder ontwikkelde landen hebben meestal een relatief ongelijke inkomens-
verdeling. De verwachting is dat immigranten van deze landen negatief zullen worden
geselecteerd met betrekking tot scholing en vakbekwaamheid. En deze immigranten hebben
een benedengemiddeld inkomen in beide landen (Ehrenberg & Smith, 1994, p. 333; Borjas,
1994, p. 1689).
Tenslotte is er een vorm van zelfselectie die Borjas de “vluchtelingen-sortering” noemt. In dit
geval hebben de immigranten een benedengemiddeld inkomen in het land van herkomst, maar
vallen onder de hogere inkomensgroepen in het land van bestemming. Deze sortering vindt
plaats als de correlatiegraad tussen de waarden van de vaardigheden in beide landen klein is of
zelfs negatief. Deze kan negatief zijn als het bestuur in het land van herkomst wordt
overgenomen door een communistisch régime. Dit politieke systeem redistribueert de
inkomens door de bezittingen van de hogere inkomensgroepen af te nemen. Volgens het
model zitten hoogopgeleide immigranten uit zulke systemen in de lagere staart van de
“revolutionaire” inkomensdistributie. Het zijn de hooggeschoolden die uit deze landen willen
emigreren naar een niet-communistisch land. Daar kunnen zij wel veel verdienen (Borjas,
1994, p. 1689). De naam “vluchtelingen-sortering” die Borjas deze selectie geeft is
verwarrend. Het gaat hier niet over politieke vluchtelingen, maar over mensen die om puurDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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economische redenen ‘vluchten’. De mogelijkheid van remigratie versterkt de zelfselectie-
processen. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van Figuur 4.1, voor het speciale geval
waar inkomens perfect gecorreleerd zijn over landen. Stel dat de immigrantenstroom positief
geselecteerd is, zodat werkers met het vaardigheidsniveau boven vH emigreren. De arbeider
met het vaardigheidsniveau vH is de marginale immigrant; dit individu is indifferent tussen
migratie en niet-migratie. De immigranten met een vaardigheidsniveau in de buurt van vH
zijn het gevoeligst voor betere mogelijkheden in het land van herkomst of voor tegenvallers
op de arbeidsmarkt in het nieuwe land. De terugkerende migranten zijn de "slechtste onder de
besten". Als de immigratiestroom negatief geselecteerd is, hebben de migranten een
vaardigheidsniveau beneden vL. De individuen vlakbij vL zijn de marginale immigranten. De
terugkerende migranten zijn in dat geval de "besten onder de slechtsten" (Borjas, 1994, p.
1691).
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In 1965 werd in de Verenigde Staten een nationaal systeem geïmplementeerd, waarbij per
land van herkomst quota werden vastgesteld voor het aantal immigranten dat per jaar mocht
worden toegelaten. Het aantal immigranten uit Azië en Latijns-Amerika dat toegang kreeg tot
de Verenigde Staten nam toe. De nieuwe immigratie in dit land is daarom meer afkomstig uit
landen waar de bevolking minder vaardigheden bezit, waar deze vaardigheden minder goed
overdraagbaar zijn naar de Verenigde Staten en waar de verwachte opbrengst van de
vaardigheden relatief hoog is. Al deze factoren dragen bij aan een afname in de relatieve
vaardigheden van stromen immigranten in het land van bestemming (Borjas, 1994, p. 1690).
Borjas beschrijft in zijn paper enkele studies die deze theorie empirisch toetsen. De
uitkomsten hiervan blijken te kloppen met de voorspellingen van de theorie (1994, p. 1692).
Theoretische verschillen tussen economische en politieke migranten
Het is duidelijk hoe het menselijk kapitaal-model de beslissing van economische migranten
kan verklaren. Het individu maximeert de netto contante waarde van het nut in alle periodes,
die vooral wordt bepaald door het inkomen, minus de kosten. Hij of zij kijkt of het voor hem
of haar efficiënt is om te emigreren. De toepassing van dit theoretische model op de politieke
migranten is minder duidelijk. De migratie van de politieke vluchteling is gemotiveerd door
exogene politieke veranderingen in het land van herkomst. Dit kan een burgeroorlog zijn,
maar ook bedreigingen van een nieuwe machtsgroep die gericht zijn op individuen van een
ander ras, religie of politieke overtuiging. Ondanks deze vooral politieke motivatie voor
migratie is volgens de economische theorie de fundamentele determinant van de
migratiebeslissing hetzelfde. De fundamentele determinant voor migratie, dat de individuele
nutsstroom hoger is in het land van bestemming dan in het herkomstland, is voor een
vluchteling niet anders dan voor een economische migrant.
Voor politieke en economische migranten zijn de  factoren die de migratiebeslissing
determineren verschillend. Vluchtelingen worden voornamelijk geleid door push-factoren. Zij
worden door de politieke bedreiging in hun land gedwongen om te emigreren. Andere
migranten worden geleid door push- en pull-factoren. Zij vinden de situatie in het oude land
niet bevredigend en die in het nieuwe land aantrekkelijker. De emigratie is voor hen een
vrijwillige keuze. Een belangrijke pull-determinant van welvaartsstaten als Zweden, Duitsland
en Nederland is het stelsel van sociale zekerheid. In zo’n systeem worden alle inwoners
verzekerd van een inkomen op bestaansminimum en goede sociale voorzieningen, of zij nu
deelnemen aan het arbeidsproces of niet. De overheid garandeert onder andere een uitkering
in het geval van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Voor bewoners
van landen die een minder goed ontwikkeld sociale zekerheidsstelsel hebben is het
Nederlandse systeem een aantrekkende determinant. Zij zien Nederland als een samenleving
die een levenslange inkomensgarantie kan geven aan hen en hun nakomelingen. In het land
van herkomst kunnen zij deze zekerheid niet krijgen. Hierdoor worden zij naar Nederland
getrokken (pulled). Landen als Canada en de Verenigde Staten hebben een minder groot
stelsel van sociale zekerheid dan in Nederland. Maar in deze landen is de grote kans op het
vinden van werk weer een belangrijke pull-factor.
De vluchtbeslissing hangt op politieke redenen, maar de keuze van het land waar naar toe
gevlucht wordt, is afhankelijk van economische redenen. Hierin zijn de economische en
politieke migranten niet verschillend. Bij de keuze van het nieuwe land van vestiging worden
vluchtelingen ook geleid door pull-factoren, en dan met name economische pull-factoren.
Immers niet alle politieke migranten vluchten naar een veilig buurland of een rustig land in de
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naar een land dat buiten de eigen regio ligt. De Europese Unie kent (met uitzondering van
voormalig Joegoslavië) geen omringende landen, waar een burgeroorlog heerst of waaruit
mensen vluchten op basis van de in het Vluchtelingenverdrag genoemde motieven. Toch
hebben veel EU-landen te maken met een groeiend aantal asielzoekers uit landen buiten
Europa. De asielzoekers die naar EU-landen als Nederland komen, zijn geen zuiver-politieke
migranten. Behalve de groep van ex-Joegoslaven, hebben de asielzoekers die een land binnen
de Europese Unie binnenkomen bij de keuze van dat land vooral rekening gehouden met
economische voordelen. Migratie naar een EU-land is voor deze vluchtelingen economisch
aantrekkelijker dan migratie naar een buurland van het herkomstland. Daarentegen is het wel
mogelijk om te spreken van zuiver-economische migranten. Zij besluiten tot migratie om met
name economische redenen. Politieke motieven spelen daarbij geen rol. Wel kunnen
psychische factoren nog meespelen, als zij gaan migreren om bijvoorbeeld dichter bij familie
te kunnen wonen.
Samenvatting
De migratiebeslissing werd in deze paragraaf theoretisch gemodelleerd aan de hand van het
“menselijk kapitaal-model”. In dit model wordt migratie als een investering gezien. Jonge
mensen zullen eerder migreren dan ouderen. Daarnaast zullen binnen deze groep diegenen die
het beste informatie kunnen verzamelen over het nieuwe land, de meest gemotiveerden en
degenen die het risico durven te nemen besluiten tot migratie.
Aan de hand van het “zelf-selectiemodel” werd uitgelegd hoe werkers zichzelf sorteren door
werkgelegenheidsmogelijkheden. Voor dit model geldt de hypothese van inkomens-
maximalisatie. Indien de correlatie tussen de waarden van de vaardigheden in het land van
herkomst en het land van bestemming hoog genoeg is, zullen de hoogopgeleiden naar
Nederland migreren uit landen waar de inkomensdistributie minder gespreid is dan in
Nederland. De laagopgeleide immigranten in Nederland zullen, volgens dit model, komen uit
landen waar de spreiding in de inkomensdistributie groter is dan in Nederland.
In deze paragraaf bleek dat er belangrijke theoretische verschillen tussen economische en
politieke migranten zijn te geven. Vluchtelingen worden in de migratiebeslissing
voornamelijk geleid door push-factoren. Zij worden door de politieke bedreiging in hun land
gedwongen om te migreren. Economische migranten daarentegen worden geleid door push-
én pull-factoren. Een belangrijke pull-factor van Nederland is de sociale zekerheid. Behalve
de groep van ex-Joegoslaven, hebben de asielzoekers die een land binnen de Europese Unie
binnenkomen bij de keuze van dat land vooral rekening gehouden met economische
voordelen. Migratie naar een EU-land is voor deze vluchtelingen economisch aantrekkelijker
dan migratie naar een buurland van het herkomstland. Pull-factoren bepalen dus waar zij heen
migreren. Deze vluchtelingen zijn geen zuiver-politieke migranten. Daarentegen is het wel
mogelijk om te spreken van zuiver-economische migranten. Zij besluiten tot migratie om met
name economische redenen. Politieke motieven spelen bij hun migratiebeslissing niet mee.
Welke migranten komen naar Nederland?
Met behulp van het “menselijk kapitaal-model” kan worden voorspeld welke individuen
zullen migreren naar een ander land. Namelijk degenen voor wie de netto contante waarde
groter dan nul is, zullen geneigd zijn om naar een ander land te verhuizen, waar verblijven en
werken voor hen meer opbrengt. In deze sub-paragraaf wordt eerst gekeken naar de
economische migrant. Wanneer zal deze besluiten om naar Nederland te migreren? En in het
tweede deel van deze paragraaf komen de vluchtelingen aan bod. Hierbij wordt eerst
verondersteld dat het nut alleen door het inkomen bepaald wordt en niet door andereDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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variabelen. Daarna worden de verwachtingen geschetst voor het geval dat een bredere
definitie van nutsmaximalisatie geldt. Het nut is dan niet alleen afhankelijk van het inkomen,
maar ook van andere factoren, zoals psychische aspecten en de politieke situatie in de landen.
Daarna wordt bekeken welke typen van deze groepen naar verwachting naar Nederland
emigreren, als gelet wordt op kenmerken als de leeftijd, het opleidingsniveau en de
arbeidsmotivatie. Daarbij wordt ook verondersteld dat individuen hun nut maximaliseren. In
een afsluitende sub-paragraaf worden de bevindingen samengevoegd.
Economische migranten
Op basis van het “zelfselektie-model" van Andrew Roy kan een theoretische verwachting
worden gegeven over het type land van herkomst waar economische immigranten vandaan
komen die zich in Nederland willen vestigen. Als gevolg hiervan kan ook een voorspelling
worden gegeven over het opleidingsniveau uit het land van herkomst van immigranten die
naar Nederland komen. Het is belangrijk om te onthouden dat Roy, in zijn model, de
hypothese van inkomensmaximalisatie hanteert.
De spreiding van de inkomensdistributie in Nederland is relatief klein. Het stelsel van sociale
zekerheid en een progressieve belasting nivelleren de inkomens. Er zijn maar weinig landen in
de wereld waar de spreiding in de inkomensdistributie kleiner is dan in Nederland. Stel dat
alle migranten in de wereld bij de migratiebeslissing alleen kijken naar de
inkomensverschillen tussen landen. Naar verwachting komen er in dat geval alleen migranten
naar Nederland, die uit landen komen waar de spreiding tussen de verschillende inkomens
groter is dan in Nederland. Tevens is een belangrijke voorwaarde voor deze migratie dat de
correlatie tussen de waarden van de vaardigheden in de landen van herkomst en de
vaardigheden van Nederlanders hoog is. Economische immigranten in Nederland komen dus
vooral uit landen waaruit de vaardigheden goed overdraagbaar zijn naar Nederland. Binnen
deze landen zullen de mensen met een laag opleidingsniveau naar Nederland emigreren. In
Nederland worden hun vaardigheden meer beloond dan in het land van herkomst.
7
Indien andere factoren ook de migratiebeslissing bepalen dan is een andere voorspelling over
het opleidingsniveau van immigranten in Nederland mogelijk, bijvoorbeeld de psychische
aspecten van de internationale verhuizing. Door deze effecten kan bijvoorbeeld een
hoogopgeleide uit een land waar de spreiding van de inkomensdistributie groter is dan in
Nederland wel besluiten om te migreren. Daarbij kan ook het hierboven genoemde
informatie-effect een belangrijke rol spelen. In veel landen is de algemene informatie over
Nederland beperkt. Het zijn vooral de hoogopgeleiden in deze landen die deze informatie wel
kunnen verkrijgen.
In de grote steden van de landen waar mensen uit moeten vluchten is meer informatie
beschikbaar over het buitenland en de mogelijkheden voor emigratie. Daarnaast komen de
kennis en vaardigheden die samengaan met de banen in deze gebieden meer met die van
geïndustrialiseerde landen als Nederland overeen dan met betrekkingen in rurale gebieden. De
                                           
7 Volgens deze theoretische benadering is het ook mogelijk dat hoogopgeleiden uit landen met een communistische régime
met vooral economische motieven naar Nederland komen (of uit landen met een ander stelsel dat afwijkt van de vrije
markteconomie). Migratie vanuit communistisch landen is niet vrij. Deze hoogopgeleiden “vluchten” in dat geval uit het
communistische land, terwijl zij niet politiek bedreigd worden. Echter er zijn nu nog maar weinig landen in de wereld waar
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economische theorie voorspelt daarom dat economische migranten vooral uit urbane gebieden
in de landen van herkomst komen.
Aan de hand van het “Heckscher-Ohlinmodel” kan nog op een andere wijze worden uitgelegd
welke economische migranten naar Nederland komen. In dit model zijn handel en
factormobiliteit substituten. Stel er  zijn twee landen die dezelfde productiefactoren hebben,
namelijk kapitaal en arbeid, en die met dezelfde technologie dezelfde goederen produceren.
Het ene goed is arbeidsintensief, het andere kapitaalintensief. De relatieve vraag naar deze
goederen en de relatieve prijzen verschillen eveneens niet tussen de landen. Het enige verschil
is de verhouding van de productiefactoren (Krugman & Obstfeld, 1994, p. 71). In het
bestemmingsland is er een overvloed aan kapitaal en in het herkomstland is er te veel arbeid.
Stel er zijn geen handelsbelemmeringen. Het herkomstland zal arbeidsintensieve goederen
exporteren en het bestemmingsland zal kapitaalintensieve producten gaan verhandelen. Als
gevolg van de veronderstelde technologieën zijn handel en migratie dan complementen.
Echter bij protectionistische maatregelen is dat niet mogelijk. In dat geval treedt
factormobiliteit op; de overvloedige arbeid gaat naar het bestemmingsland en kapitaal verhuist
gedeeltelijk naar het herkomstland. Handel en migratie zijn dan substituten. Indien de
protectionistische maatregelen worden opgeheven zullen de immigranten uit het
bestemmingsland terugverhuizen naar hun herkomstland. Volgens deze theorie zullen die
economische migranten naar Nederland migreren, die uit landen komen met een overvloed
aan arbeiders en waar Nederland handelsbelemmeringen tegen heeft uitgevaardigd (als ervan
uitgegaan wordt dat Nederland een overvloed aan kapitaal heeft). In de praktijk zijn er een
aantal voorbeelden die de toepasbaarheid van deze theorie bewijzen. Zo migreerden na de
Europese eenwording in een handelsunie veel Italianen en Spanjaarden terug vanuit
Nederland. En het handelsembargo van de Verenigde Staten tegen Cuba heeft geleid tot een
massale migratie van Cubanen naar Miami. Toch zijn er ook onderzoeken waarmee is
aangetoond, dat handel en factormobiliteit geen substituten zijn, maar eerder complementen
(Bowen, e.a., 1987). Volgens de Ricardiaanse theorie van comparatieve voordelen gaat handel
samen met meer factormobiliteit; verschillen in technologie bepalen handelspatronen.
Politieke migranten
In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat de vluchtelingen die naar Europa en naar Nederland
komen, uit landen als Irak, Iran, Somalië, Sri Lanka en Afghanistan komen. In deze landen
heerst politieke onrust en worden mensen onderdrukt. De ontwikkelingen van politieke,
economische, technische en maatschappelijke systemen van een land worden door elkaar
beïnvloed. In landen waar het politieke bestuur corrupt is en waar de mensenrechten
geschonden worden, is de arbeidsmarkt waarschijnlijk minder ontwikkeld en gericht op
andere sectoren. Daarom wordt hier aangenomen dat de vaardigheden uit landen waar
politieke onrust heerst, niet goed overdraagbaar zijn naar ontwikkelde landen zoals die van de
Europese Unie. Hieruit volgt dat vluchtelingen dus meestal uit landen komen waarvan de
correlatie tussen de waarden van menselijk kapitaal in deze herkomstlanden en bijvoorbeeld
Nederland laag is. Evenals economische migranten komen vluchtelingen naar verwachting uit
de urbane gebieden, omdat de vaardigheden van stedelijke banen beter overdraagbaar zijn
naar de westerse geïndustrialiseerde landen en omdat er in de steden meer buitenland-
informatie verkrijgbaar is. Zoals hierboven is vermeld zullen, in een theorie met alleen
inkomensmaximalisatie, vooral de jongeren emigreren naar Nederland. Naar verwachting zijn
vluchtelingen ouder als zij in Nederland worden toegelaten dan andere immigranten. Ten
eerste is dit het gevolg van het beleid van de Nederlandse regering. Niet-vluchtelingen kunnen
alleen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging. DitDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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zijn vooral de kinderen en aangetrouwden van de kinderen van gastarbeiders die in de jaren
zestig en zeventig naar Nederland zijn gekomen en sindsdien hier wonen. Deze migranten zijn
dus vaak jongeren. Veelal willen vluchtelingen jong weg uit het land waar ze zich bedreigd
voelen, maar is de vluchttijd erg lang. Daarnaast kunnen zij als ze jong zijn vaak niet de
vluchtreis, een dure vliegreis of een dure vluchtroute via commerciële instanties, betalen. En
als zij in Nederland aankomen, kan de asielprocedure ook van lange duur zijn, terwijl de
toelatingsprocedure van andere migranten korter duurt.
Naast het beleid is er nog een andere oorzaak die kan worden toegeschreven aan de verwachte
hogere gemiddelde leeftijd van vluchtelingen. De economische migrant probeert alle
informatie die hij of zij kan krijgen over het nieuwe land te vergaren. Daarnaast stelt deze erg
veel eisen aan de precisie van de informatie, dus hij of zij zal dit ook onderzoeken. De
economische migrant is in dit opzicht zeer risicomijdend. De politieke migrant verkeert in
slechte omstandigheden in het land van herkomst. Hij of zij wil zo snel mogelijk dit land
verlaten. Daarom durft deze sneller het risico te nemen, dat de vergaarde informatie over een
nieuw land van bestemming achteraf onjuist blijkt te zijn. Hierdoor zijn de verwachte
migratie-opbrengsten voor een vluchteling sneller hoog dan voor een economische migrant.
Bovendien zal een politieke migrant bij de vluchtbeslissing, in vergelijking met een
economische migrant, minder rekening houden met de terugverdienperiode in de netto
contante waarde-formule. De vluchteling wordt vooral door push determinanten gedwongen
om het land te verlaten. Hij of zij let daarbij niet zoveel op de eigen leeftijd en dus de periode
waarin de kosten van de migratie kunnen worden terugverdiend, terwijl een economische
migrant daar wel veel rekening mee houdt. Voor een politieke migrant zullen de verwachte
migratie-opbrengsten de verwachte migratiekosten eerder overschrijden dan voor een
economische migrant. Leeftijd speelt bij vluchtelingen een minder grote rol in hun
migratiebeslissing. Door deze verschillen is de gemiddelde leeftijd van vluchtelingen hoger
dan die van economische migranten.
Overigens is het zo, dat zodra een vluchteling de beslissing tot migratie heeft gemaakt, de
terugverdienperiode in het menselijk kapitaal-model en dus zijn leeftijd wel gaan meespelen
bij de voorkeur voor het land van bestemming. Als een vluchteling naar een land in een
andere regio migreert, heeft deze hogere kosten dan als hij een buurland uitkiest. Ten eerste
moet het individu meer betalen voor de vluchtreis, een vliegticket of een hoog bedrag aan
commerciële mensensmokkelaars. Daarnaast zijn de psychische kosten meestal hoger in dat
geval. De vluchteling migreert naar een land waar een andere cultuur domineert en waar de
gemeenschap van lotgenoten kleiner is dan in de buurlanden van het land van herkomst. Het is
mogelijk dat het individu verwacht in de toekomst hoge opbrengsten te ontvangen in het land
in de andere regio, die de hogere kosten van deze verre verhuizing kunnen compenseren of
ver overtreffen. De politieke migrant kan op economische gronden besluiten om naar een
verre bestemming te gaan. In deze beslissing is de terugverdienperiode van de kosten zeer
belangrijk, en daarom ook de leeftijd van de vluchteling. Als de vluchteling jong is, is zijn of
haar terugverdienperiode lang. Om deze reden zijn de vluchtelingen in Nederland die uit een
land komen dat niet in Europa ligt, naar verwachting de gemiddeld jongeren onder de totale
groep politieke migranten van dat land. Volgens de economische theorie zullen ex-
Joegoslaven dus gemiddeld ouder zijn dan niet-Europese vluchtelingengroepen.
Vluchtelingen uit bijvoorbeeld Iran en Irak kunnen volgens deze theoretische analyse ook
gemiddeld ouder zijn dan andere niet-Europese vluchtelingengroepen. Deze landen liggen
immers relatief dichtbij Europa.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Zoals al werd vermeld zijn er maar weinig landen in de wereld waar de inkomensdistributie
minder gespreid is dan in Nederland. De meeste vluchtelingen in Nederland komen dan ook
uit landen waar de inkomensspreiding groter is dan in Nederland.
Als migranten uit landen komen met een grotere spreiding in de inkomensdistributie dan in
Nederland
8, dan zijn zij volgens het model van Andrew Roy laagopgeleid. Echter zoals al is
aangegeven kunnen behalve de inkomensverwachting ook andere factoren in de beslissing
meespelen. Bij vluchtelingen is dat de politieke bedreiging in het land van herkomst,
waardoor zij gedwongen zijn te migreren, of zij nu laag of hoog opgeleid zijn. De
vluchtbeslissing is om politieke redenen, maar de keuze van het land waar naar toe gevlucht
wordt is afhankelijk van economische redenen. De laagopgeleide vluchtelingen gaan naar de
buurlanden. Zij hebben meestal niet de connecties en de financiële middelen om te vluchten.
De hoogopgeleiden uit onveilige landen komen naar westerse landen als Nederland. Zij
kunnen verwachten dat zij met een hoge opleiding meer kunnen verdienen in Nederland dan
in een land in de eigen regio. Zoals hierboven is uitgelegd, zijn vluchtelingen meestal wat
ouder als zij vluchten en als zij worden toegelaten in Nederland en hebben daarom al wat
langer onderwijs genoten in het land van herkomst. En vanwege de hogere leeftijd op het
moment van emigratie hebben de politieke migranten nog een kortere periode in het nieuwe
land van vestiging voor de boeg, dan economische migranten. Hun verwachte netto contante
waarde van migratie naar Nederland is in dat geval groot als zij een hoog opleidingsniveau
hebben en zij verwachten dat dit menselijk kapitaal beter beloond wordt in Nederland dan in
een buurland van het land van herkomst. Weliswaar is de correlatie tussen vaardigheden in het
land van herkomst en een buurland vermoedelijk hoog. Echter de mate van openheid van
buurlanden in de eigen regio is meestal laag. De algemene situatie is in het buurland meestal
niet veel beter dan in het herkomstland en vluchteling-immigranten krijgen er niet veel kans
op een succesvol bestaan. Zo vluchten veel Afghanen, Irakezen en Iraniërs naar Pakistan; veel
vluchtelingen uit Ruanda, Soedan en Somalië gaan naar Ethiopië, Kenia en Tanzania; en veel
Sri Lankezen vluchten naar Thailand en India (UNHCR, 1997, pp. 34/40). Zij komen in
vluchtelingenkampen terecht, waar zij wat betreft de eerste levensbehoeften afhankelijk zijn
van internationale hulporganisaties, zoals het Rode Kruis. Vluchtelingen krijgen in deze
buurlanden maar een kleine kans om te integreren in de samenleving en om werk op het
opleidingsniveau te krijgen. Deze kans is groter in een ontwikkeld land als Nederland. De
hoogopgeleide vluchtelingen verwachten dat hun vaardigheden beter overdraagbaar zijn naar
een land als Nederland.
De asielzoekers die naar Nederland komen zijn te vergelijken met internationale
topmanagers. Deze topmanagers zijn niet uit op een verbetering van de economie in eigen
land. Zij geven de voorkeur aan persoonlijk welzijn en vrijheid. Asielzoekers in Nederland
worden verondersteld zich net zo te gedragen. Het zijn niet degenen die strijden voor een
verbetering van het politieke apparaat. Immers de “echte” politieke strijders willen in het
land blijven om te demonstreren.
                                           
8  Tot de jaren tachtig kwamen vluchtelingen vooral uit communistische landen.  Zoals al in paragraaf 4.1.2 is uitgelegd,
hebben vluchtelingen uit deze landen vaak een hoog opleidingsniveau. Sindsdien is het aantal landen met een
communistisch régime enorm gedaald. Er komen dus ook niet zoveel vluchtelingen uit deze landen. Een uitzondering hierop
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Hoe kan de economische theorie de instroom in Nederland van migranten uit bepaalde
herkomstlanden verklaren? Het “menselijk kapitaal-model” voorspelt dat de instroom van
migranten daalt als de migratiekosten stijgen. De kosten van migratie kunnen om twee
redenen toenemen met de migratie-afstand. Ten eerste, is het voor mensen in lokale
arbeidsmarkten moeilijk om informatie in te winnen over de mogelijkheden voor werk elders.
Het is voor een werknemer makkelijker en dus minder kostbaar om uit te zoeken wat zijn of
haar werkgelegenheidskansen vlakbij huis zijn, dan verder weg. Hij of zij kan sneller aan
personeelsadvertenties komen, de telefoonkosten zijn lager en zijn of haar netwerk van familie
en kennissen is groter. Hoe groter de afstand, hoe groter deze kosten in het algemeen zullen
zijn. Ten tweede, worden de monetaire kosten van de reis en de psychische kosten van de
verhuizing hoger als de afstand groter wordt (Ehrenberg & Smith, 1994, p. 332). De kosten
van migratie stijgen minder als de zogenaamde ‘culturele afstand’ niet veel toeneemt. Als een
individu migreert naar een land waar de dominerende cultuur niet veel anders is dan die van
zijn herkomstland zijn de psychische kosten van de verhuizing en het integreren niet zo hoog.
Deze factoren kunnen een verklaring geven voor het feit dat veel vluchtelingen emigreren
binnen de eigen regio, zoals in hoofdstuk 2 al werd beschreven. Verreweg de meeste
slachtoffers van burgeroorlogen in Afrika vluchten naar de hun omringende landen. Maar
weinig van deze vluchtelingen bereiken Europa of andere werelddelen. In Nederland komen
relatief meer vluchtelingen van bepaalde landen van herkomst binnen als asielzoeker. Toen in
1993 de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië begon kwam een groot aantal vluchtelingen
hier vandaan naar Nederland. Ten opzicht van het totale aantal vluchtelingen uit dat gebied
zijn zij een grotere groep dan bijvoorbeeld de groepen Iraniërs, Somaliërs en Ethiopiërs in
Nederland. De monetaire kosten van de reis en de eventuele terugreis (als de situatie in het
land van herkomst veilig is) voor de Bosnische vluchtelingen zijn lager dan voor de andere
groepen. Daarnaast zijn de psychische kosten voor hen lager. De Nederlandse cultuur komt
meer overeen met de voormalig Joegoslavische dan met de Iranese of Somalische. In de meest
gevallen is het voor een Bosniër makkelijker om de Nederlandse taal en gewoonten te leren
kennen dan voor een Somaliër.
Met behulp van het model van menselijk kapitaal kan worden verklaard dat er een
concentratie optreedt van herkomstlanden naar bestemmingslanden via zogenaamde ‘netwerk-
externaliteiten’. Als in een land van bestemming al een kleine gemeenschap bestaat van
vluchtelingen uit één herkomstland, dan zal deze groep groeien. Voor veel nieuwe
vluchteling-immigranten is een lang verblijf in het land van bestemming prettiger als er een
gemeenschap van landgenoten is uit dezelfde cultuur. Deze landgenoten kunnen hulp bieden
bij het vinden van werk en huisvesting. De psychische kosten van een verhuizing naar
Nederland zijn voor deze vluchteling laag. Zo was sprake van een kettingmigratie uit
voormalig Joegoslavië. Veel kennissen en familie gingen ook naar Nederland. Dit is een
belangrijke verklaring voor het feit dat er binnen de Europese Unie bijvoorbeeld relatief veel
Somaliërs naar Nederland komen en Koerden naar Duitsland gaan. Tevens kunnen op deze
wijze de concentraties van verschillende migrantengroepen in de verschillende steden en
gebieden in de Verenigde Staten worden verklaard.
Deze netwerk-externaliteiten verklaren echter niet de initiële concentratie die vereist is
voordat deze positieve externe effecten optreden. Volgens Epstein en Hillman (1998) kunnen
het ontstaan en de uitbreiding van migrantenconcentraties worden verklaard uit ‘kudde-
effecten’. Met kuddegedrag wordt het kopiëren van andermans beslissingen bedoeld, zelfs alsDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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volgens eigen informatie een andere keuze beter is. In het model van individuele
nutsmaximalisatie beslist elke migrant naar welk land te emigreren. Het individu berekent de
kans op optimaliteit van een aantal landen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
eerdere keuzen van anderen. Dit is rationeel, omdat deze anderen wellicht beschikten over
informatie die nu niet voorhanden is. Het individu kijkt naar de kans dat de eigen informatie
over allerlei landen juist is. Stel dit individu krijgt een signaal dat een bepaalde regio optimaal
is en dit is een andere regio dan waar de anderen naartoe zijn gemigreerd. Echter het individu
krijgt betrouwbare signalen van andere immigranten over de optimaliteit van hun
bestemmingsland. Hij of zij vergelijkt dan de kans dat zijn of haar eigen informatie correct is
met de kans dat de informatie over het bestemmingsland van de andere migranten correct is.
Als de laatste kans groter is dan de eerste, dan heeft het individu minder vertrouwen in het
eigen signaal dan die van anderen. Hij of zij zal het eigen signaal negeren en emigreren naar
dit land van bestemming, waar ook de andere migranten naartoe zijn gegaan. De volgende
individuen die besluiten om te emigreren zullen ook naar dit land verhuizen en er ontstaat een
kudde-effect, waarbij de positieve externe effecten van een netwerk ook een rol gaan spelen.
Samenvatting
In deze paragraaf werd een verwachting geschetst over de migranten die naar Nederland
komen, gelet op het opleidingsniveau en de leeftijd. Economische migranten in Nederland
komen, naar verwachting, met name uit landen waaruit de vaardigheden goed overdraagbaar
zijn naar Nederland. Nederland is een land met een relatief kleinere spreiding in de
inkomendistributie. Vanuit deze herkomstlanden zullen die mensen naar Nederland
emigreren, die een laag opleidingsniveau hebben. Toch is het ook mogelijk dat economische
migranten hoogopgeleid zijn. Psychische kosten kunnen bij hun migratiebeslissing immers
ook een rol spelen. Volgens de Heckscher-Ohlintheorie komen economische migranten naar
Nederland als zij uit landen komen met een overvloed aan arbeiders en waar Nederland
handelsbelemmeringen tegen heeft uitgevaardigd.
Via een theoretische analyse met een aantal veronderstellingen kon worden geconcludeerd dat
politieke migranten meestal uit landen komen waarvan de correlatie tussen de waarden van
menselijk kapitaal in deze herkomstlanden en Nederland laag is. Zij zijn vaak wat ouder als zij
in Nederland worden toegelaten dan economische immigranten. Dit is ten eerste het gevolg
van het beleid van de Nederlandse regering. Ten tweede houden vluchtelingen minder
rekening met de risicofactor voor de precisie van de informatie en de terugverdienperiode in
het menselijk kapitaal-model. Zodra een politieke migrant de beslissing tot migratie heeft
gemaakt, gaan de terugverdienperiode en dus zijn leeftijd wel meespelen in de keuze van het
bestemmingsland. De vluchteling kan op economische gronden besluiten om naar een ver
land te migreren. De vluchtelingen in Nederland die uit een land komen dat niet in Europa
ligt, zijn naar verwachting de gemiddeld jongeren onder de totale groep politieke migranten
van dat land. Om dezelfde reden zijn het ook de hoogopgeleiden uit deze landen die naar
Nederland komen. Ook werd met behulp van de economische theorie uitgelegd waarom
economische migranten en vluchtelingen, naar verwachting, beide uit stedelijke gebieden van
het herkomstland komen.
Er werd een theoretische verklaring gegeven voor de relatief grote instroom in Nederland van
migranten uit bepaalde herkomstlanden. Deze concentratie treed op door zogenaamde ‘kudde-
effecten’, het effect van de ‘culturele afstand’ en ‘netwerk-externaliteiten’. Zo werd uitgelegd
waarom relatief veel voormalig Joegoslaven en Somaliërs in Nederland asiel hebben
aangevraagd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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De arbeidsmarktpositie van migranten in Nederland
Het is nu duidelijk hoe de migratiebeslissing gemodelleerd kan worden en welke migranten,
economische en politieke, volgens de economische theorie naar Nederland zullen komen.
Maar hoe zullen deze nieuwkomers het naar verwachting doen op de Nederlandse
arbeidsmarkt?
Het “menselijk kapitaal-model” kan leiden tot belangrijke verwachtingen over de
arbeidsmarkt-uitkomsten van migranten. In deze paragraaf zal worden uitgelegd wat de
economische theorie verwacht over de vormen van menselijk kapitaal die immigranten
accumuleren. Op basis van deze informatie kan een voorspelling worden geschetst over de
arbeidsmarktuitkomsten van migranten: loonprofielen, baankansen en arbeidsaanbod. Eerst
wordt deze analyse toegespitst op migranten in het algemeen. Vervolgens wordt gekeken of er
verschillende verwachtingen zijn voor verschillende migranten, de economische en de
politieke.
De migranten in het algemeen
De uitkomsten van een individuele migrant op de Nederlandse arbeidsmarkt worden bepaald
door zijn of haar menselijk kapitaal-niveau bij toelating en door zijn of haar investeringen in
het menselijk kapitaal in Nederland. Op basis van voorgaande informatie en een aantal nieuwe
stellingen kunnen verwachtingen worden geschetst over het menselijk kapitaal van migranten,
hun beginniveau en hun eindniveau. Aan de hand hiervan kunnen voorspellingen gedaan
worden over de maximaal haalbare arbeidsmarktuitkomsten van de migranten. Dit betreft de
hoogte van het loon, de kansen op werk en het arbeidsaanbod, het aantal uren werk dat de
migrant aanbiedt. De baankansen, het loon en het arbeidsaanbod bepalen het uiteindelijke
inkomen van de migrant en dus zijn of haar arbeidsmarktpositie.
Er zijn twee typen menselijk kapitaal te onderscheiden, waarin een migrant kan investeren.
Algemeen menselijk kapitaal bestaat uit vaardigheden en kennis die in verschillende landen
bruikbaar zijn. Het verhoogt de marginale productiviteit voor werkgevers in het herkomstland
en Nederland en andere bestemmingslanden. Specifiek Nederlands menselijk kapitaal wordt
gevormd door vaardigheden en kennis die alleen kunnen worden toegepast in Nederland. Het
verhoogt alleen de individuele productiviteit voor Nederlandse werkgevers. Investeringen in
deze laatste vorm van menselijk kapitaal kunnen bijvoorbeeld zijn: een cursus Nederlandse
taal of een specifiek Nederlandse beroepsopleiding.
Borjas geeft een model dat de accumulatie van menselijk kapitaal kan meten. In theorie is er
om twee redenen een positieve correlatie te verwachten tussen scholing en andere vormen van
investeringen in menselijk kapitaal. Ten eerste kunnen investeringen in scholing de
werkmogelijkheden in banen met een trainingscomponent vergroten. Ten tweede kunnen
individuen die in scholing investeren relatief efficiënter zijn in de productie van menselijk
kapitaal. Zij zullen ook meer investeren in andere kennis en vaardigheden. Het geheel van
menselijk kapitaal-investeringen, die van algemeen en specifiek kapitaal, kan dus gemeten
worden door investeringen in scholing (Borjas, 1982, p. 102).
Als een immigrant zich in het land van bestemming gevestigd heeft, wil hij of zij de migratie-
investering zo snel mogelijk terugverdienen. Nadat deze migratiekosten zijn gedekt, begint de
periode waarover winsten uit de migratie kunnen worden gehaald. Deze periode is langer als
de terugverdienperiode korter is. Daarom heeft de immigrant sterke prikkels om snel de
verschillende vaardigheden te leren die nodig zijn om te functioneren op de NederlandseDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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arbeidsmarkt en om de werkgelegenheids-mogelijkheden te vergroten. Dit betreft scholing,
taalkennis, maar ook ‘on-the-job’ training en het verzamelen van informatie over de nieuwe
arbeidsmarkt. Deze laatste vaardigheden worden niet verkregen door het volgen van
onderwijs, maar alleen door te participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom kan het
menselijk kapitaal-model, naast het voorspellen van loon, ook een verwachting geven van het
arbeidsaanbod van immigranten ten opzichte van niet-immigranten. Op deze wijze kan er dus
voorspeld worden of de immigranten participeren en hoeveel uren arbeid zij aanbieden.
In hoofdstuk 3 kwam het Nederlandse beleid ten aanzien van de integratie van immigranten
aan de orde. Nieuwkomers worden verplicht om deel te nemen aan een inburgerings-
programma. Op deze wijze probeert de overheid onder andere de arbeidsparticipatie van
immigranten te bevorderen. Zo wil zij bewerkstelligen dat immigranten evenveel participeren
op de Nederlandse arbeidsmarkt als de burgers. In de eerste maanden na toelating in
Nederland, zijn immigranten nog heel onbekend met hun nieuwe omgeving. Dit leidt tot een
lagere participatiegraad en minder uren werk. Maar er zijn sterke prikkels om snel menselijk
kapitaal te verkrijgen. Deze investeringen zijn immers meer waard als ze eerder worden
gedaan. Dus de theorie verwacht dat immigranten, na een korte leerperiode, een sterke
binding hebben met de arbeidsmarkt en dat zij veel uren arbeid zullen aanbieden.
Het is de vraag of deze hoge participatie doorzet in een latere fase van het integratieproces.
Het zou kunnen zijn dat een migrant zijn of haar arbeidsinspanning niet volledig spreidt over
het arbeidsleven (Borjas, 1982, p. 73). Het nut van deze migrant hangt dan alleen af van de
eigen opbrengsten en kosten, waaronder ook de arbeidsinspanning. In de eerste jaren zou de
immigrant dan meer arbeid kunnen aanbieden dan in latere jaren, omdat hij of zij de
investering in menselijk kapitaal wil terugverdienen. Deze migrant is tevreden als de
investeringen in de migratie en het menselijk kapitaal zijn terugverdiend en als zijn of haar nut
van het verblijf in Nederland hoger is dan dat van het verblijf in het herkomstland. De
participatie op de arbeidsmarkt genereert dus op lange termijn een inkomenseffect in het
arbeidsaanbod. Doordat het inkomenseffect het substitutie-effect (ten opzichte van vrije tijd)
overtreft, gaat de migrant dan weer minder uren arbeid aanbieden. De participatie heeft dan
een positief effect op lonen, er wordt immers meer menselijk kapitaal verkregen, en een
negatief effect op arbeidsaanbod. Dit zou eveneens betekenen dat prikkels voor hoge
arbeidsparticipatie afnemen in de periode dat er meer specifiek Nederlandse vaardigheden
aangeleerd zouden kunnen worden. Dit type vaardigheden kan namelijk alleen worden
verkregen door lange tijd te participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een voorbeeld van
zo’n vaardigheid is het goed beheersen van de Nederlandse taal en gewoonten.
Echter de arbeidsmarktparticipatie heeft op lange termijn een verwaarloosbaar effect op het
arbeidsaanbod als het zogenaamde ‘bruggehoofd-effect’ (‘beachhead’-effect) optreedt. Dit is
een militaire term, die het vestigen van een basis door de eerste militairen in een
oorlogsgebied benoemt. In de sociologische literatuur betekent het bruggehoofdeffect dat
eerste generatie-immigranten een basis willen vestigen in het land van bestemming. Met deze
basis bieden zij hun nakomelingen ook de mogelijkheid om zich in het bestemmingsland te
kunnen vestigen. Deze eerste generatie-immigranten willen een zeker bestaan voor hun
kinderen opbouwen, waarin de kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen wat betreft opleiding
en werkgelegenheid. Dit leidt tot een relatief sterke band met de arbeidsmarkt gedurende de
hele loopbaan en dus ook als er meer specifiek Nederlandse vaardigheden aangeleerd kunnen
worden (Borjas, 1982, p. 73; Ehrenberg & Smith, 1994, p. 335). Gedurende het arbeidslevenDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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ontvangen deze immigranten een steeds hoger loon, maar zij blijven evenveel uren arbeid
aanbieden.
Het is nu duidelijk op welke wijze het menselijk kapitaal-model voorspellingen kan doen over
de arbeidsmarktuitkomsten van migranten in het algemeen. De scholingsinspanning en het
arbeidsaanbod bepalen hoeveel algemeen en specifiek menselijk kapitaal een migrant
verkrijgt over zijn of haar hele arbeidsleven. In de volgende sub-paragraaf wordt bekeken of
er verschillende arbeidsmarktuitkomsten voor economische en politieke migranten te
verwachten zijn.
De verschillen tussen economische en politieke migranten
Volgens de economische theorie zijn de gevolgen van de migratie verschillend voor de twee
groepen migranten. Hier zullen enkele theoretische verschillen tussen economische en
politieke migranten worden gegeven aan de hand van het menselijk kapitaal-model. Ten
eerste is de timing van de migratiebeslissing meer exogeen voor vluchtelingen. Een politieke
migrant moet vaak zeer plotseling uit zijn of haar land vluchten. De vlucht is vaak niet
gepland, er zijn geen voorbereidingen voor getroffen. Politieke vluchtelingen zijn ‘ontslagen’
uit hun land en moeten daarna naar nieuwe mogelijkheden zoeken, terwijl economische
migranten ‘ontslag’ hebben genomen en al enige tijd ‘on-the-job search’ hebben gedaan
(Borjas, 1982, p. 70). Economische migranten hebben een voordeel in het vinden van nieuw
werk en hebben op het moment van toelating in Nederland een grotere baankans. Dit
impliceert de verwachting dat vluchtelingen de eerste jaren na toelating in het gastland minder
goede arbeidsmarktuitkomsten kennen dan andere migranten op de arbeidsmarkt.
Een tweede oorzaak van verschillen in arbeidsmarktpositie tussen migranten is de onzekerheid
over terugkeer. Door politieke bedreiging in het land van herkomst is de mogelijkheid tot
terugkeer voor vluchtelingen vaak erg onzeker. De kosten van remigratie zijn veel hoger voor
hen dan voor economische migranten. In de eerste periode van vestiging in Nederland zullen
zij nog hopen op een verandering van politieke régime in het herkomstland en daarom op
terugkeer. Echter na deze wenningsperiode zien zij dat de kans op terugkeer klein is, ook
omdat zij zich meer thuis gaan voelen in Nederland. De duur van deze gewenningsperiode is
voor elke vluchteling anders. Vluchtelingen hebben dan een lage verwachting van
baansafscheiding (‘job separation’) (of in dit geval landsafscheiding (‘country separation’)).
Na de gewenningsperiode zien vluchtelingen in dat zij voor een lange periode en
waarschijnlijk wel de rest van hun leven in Nederland zullen blijven. Zij willen een goed
bestaan opbouwen voor hun kinderen en henzelf. Dus bij vluchtelingen is het bruggehoofd-
effect sterker dan bij economische migranten. Bij politieke migranten zal de
arbeidsmarktparticipatie op de lange termijn een minder groot inkomenseffect in het
arbeidsaanbod genereren. Voor hen zal het substitutie-effect het inkomenseffect nog
overtreffen. Zij bieden hun hele arbeidsleven een gelijk aantal uren werk aan. Vluchtelingen
kennen, over het hele arbeidsleven gezien, een hogere arbeidsmotivatie dan economische
migranten.
Politieke migranten zullen in Nederland meer investeringen doen in het geheel van menselijk
kapitaal dan economische migranten. Dit doen zij om drie redenen. Ten eerste hebben zij,
zoals aangeven, hogere remigratiekosten. Zij zijn onzeker over een toekomst in het
herkomstland. Als zij worden toegelaten als vluchteling in Nederland, krijgen zij wel de kans
om hier een zeker bestaan op te bouwen. Zij willen beter hun best doen om voor de lange
termijn een goede plek in de maatschappij te vinden en deze te behouden. Ten tweede hebbenDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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zij, in theorie, in het herkomstland een hogere opleiding gevolgd dan economische
immigranten. Hoger opgeleiden komen eerder in banen met een trainingscomponent terecht
en zij zijn efficiënter in de productie van ander menselijk kapitaal. Ten derde, zoals hiervoor
al werd verondersteld, komen veel vluchtelingen, in vergelijking met de economische
migranten, uit landen, waarvan de vaardigheden minder goed overdraagbaar zijn naar
Nederland. Veel politieke immigranten moeten dus wel meer investeren in menselijk kapitaal
als zij in Nederland willen blijven participeren.
Als gevolg van de verschillen in de remigratiekosten hechten vluchtelingen andere waarden
aan algemeen en specifiek menselijk kapitaal dan economische migranten. Een vluchteling
heeft al zijn of haar specifiek menselijk en fysiek kapitaal moeten achterlaten in het land van
herkomst. Hierdoor hebben zij na de eerste wenningsperiode meer incentives om te investeren
in specifiek Nederlands menselijk kapitaal. Economische migranten houden altijd rekening
met een mogelijke terugkeer naar het herkomstland. Zij zullen bijvoorbeeld terug willen als zij
heimwee hebben en als gevolg hiervan kan de netto contante waarde van terugkeer positief
zijn. Economische migranten investeren daarom relatief meer in algemeen menselijk kapitaal
dan vluchtelingen. Echter vluchtelingen worden verwacht absoluut ten minste evenveel in
algemeen kapitaal te investeren als economische migranten. Dus politieke en economische
migranten verschillen niet alleen in hun graad van accumulatie van menselijk kapitaal, maar
ook in de verdeling van de typen van investeringen die worden gemaakt.
Specifiek Nederlands menselijk kapitaal heeft een grote waarde op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Vaardigheden en kennis die specifiek van belang zijn op de Nederlandse
arbeidsmarkt, zoals het spreken van de Nederlandse taal, worden erg gewaardeerd door
werkgevers. Vermoedelijk wordt dit menselijk kapitaal daarom ook goed beloond. Zoals al
werd uitgelegd investeren vluchtelingen meer in specifiek Nederlands kapitaal dan
economische migranten. Indien zij wel evenveel investeren in algemeen menselijk kapitaal,
stijgt, naar verwachting, hun loon en hun inkomen meer dan dat van economische migranten.
Politieke en economische migranten hebben een ander verloop van de loongroei. Volgens de
theorie hebben vluchtelingen een hogere graad van accumulatie van menselijk kapitaal en
leren meer vaardigheden en kennis die een hoge waarde hebben op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Op de lange termijn hebben zij meer kans op een goede baan. Als gevolg
hiervan verdienen vluchtelingen de eerste paar jaar minder dan economische migranten, maar
daarna is hun inkomen hoger. Hierdoor en door de invloed van het bruggehoofd-effect is
onder politieke migranten een steiler ‘leeftijd-inkomensprofiel’ te verwachten dan onder
economische migranten. Politieke migranten verdienen in de eerste periode minder dan
economische migranten. Echter daarna halen vluchtelingen, naar verwachting, de
economische migranten in dit opzicht in. Zij gaan tijdens hun arbeidsleven een steeds hoger
loon ontvangen en zij blijven, tegenstelling tot economische migranten, een gelijk aantal uren
arbeid aanbieden. Uiteindelijk bereiken politieke migranten betere arbeidsmarktuitkomsten en
dus een betere arbeidsmarktpositie.
Als gevolg van de Wet Inburgering Nieuwkomers, die in 1998 werd ingevoerd, zullen alle
nieuwkomers, vluchteling of andere toegelaten immigranten, een inburgeringsprogramma
moeten volgen. Economische migranten worden zo gedwongen om meer te investeren in hun
menselijk kapitaal. Zij moeten ook een bepaald taalniveau verkrijgen en lessen volgen over de
Nederlandse maatschappij. Indien zij zich evenveel inspannen voor deze cursussen, zullen
volgens de economische theorie de verschillen tussen de arbeidsmarktuitkomsten vanDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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economische en politieke migranten hierdoor kleiner worden. De ongelijkheid van de
arbeidsmarktpositie van de twee groepen zal afnemen.
Samenvatting
Het menselijk kapitaal-model kan voorspellingen doen over de arbeidsmarktuitkomsten van
migranten. De scholingsinspanning en het arbeidsaanbod bepalen hoeveel algemeen en
specifiek menselijk kapitaal een migrant verkrijgt over zijn of haar hele arbeidsleven. Zo kan
ook de arbeidsmarktpositie voorspeld worden. De theorie verwacht dat er verschillende
arbeidsmarktuitkomsten zijn voor economische en politieke migranten. Er zijn twee factoren
die deze verschillen veroorzaken. Ten eerste is de timing van de migratiebeslissing meer
exogeen voor vluchtelingen, waardoor zij in de eerste jaren nog moeten wennen op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Ten tweede speelt bij politieke migranten de onzekerheid over
terugkeer een belangrijke rol. Hierdoor is het bruggehoofd-effect bij hen sterker dan bij
economische migranten. Vluchtelingen kennen, over het hele arbeidsleven gezien, een hogere
arbeidsmotivatie dan economische migranten.
Politieke migranten zullen in Nederland meer investeringen doen in het geheel van menselijk
kapitaal dan economische migranten. Tevens verschillen de twee groepen migranten in de
typen van investeringen die zij maken. Vluchtelingen hebben meer prikkels om specifiek
Nederlands kapitaal te accumuleren. Economische migranten investeren relatief meer in
algemeen menselijk kapitaal. Als gevolg hiervan verdienen vluchtelingen de eerste paar jaar
minder dan economische migranten, maar daarna is hun inkomen hoger. Onder politieke
migranten is een steilere leeftijd-inkomensprofiel te verwachten en uiteindelijk een betere
arbeidsmarktpositie. Door de Wet Inburgering Nieuwkomers zullen economische migranten
gedwongen worden om ook meer te investeren in specifiek menselijk kapitaal. Naar
verwachting zal de ongelijkheid van de arbeidsmarktuitkomsten van de twee groepen dan
afnemen.
De gevolgen van immigratie op de Nederlandse arbeidsmarkt
In de vorige paragraaf werd uitgelegd wat de theoretische verwachtingen zijn over de
arbeidsmarktuitkomsten van immigranten in Nederland. Daarin werd ook gekeken naar de
verschillen tussen economische migranten en vluchtelingen. In deze paragraaf wordt, op basis
van de economische theorie, een algemene analyse gegeven van de baten en de lasten van
immigranten voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel. Economische
en politieke migranten worden daarbij onderscheiden. Deze paragraaf zal worden afgesloten
met een samenvatting.
Migranten in het algemeen
In een verzorgingsstaat als Nederland kunnen alle burgers met een Nederlands paspoort of
een verblijfsvergunning (weliswaar in beperktere mate) aanspraak maken op een stelsel van
sociale verzekeringen en voorzieningen. Door middel van een minimumloon en sociale
uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom en dergelijke wordt aan ieder lid van de
samenleving een minimum bestaansinkomen gegarandeerd. Ten aanzien van de gevolgen
van immigratie voor het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kunnen twee hoofdzaken
worden onderscheiden. Ten eerste zijn dat de gevolgen voor de welvaartsstaat bij
werkloosheid van immigranten. Deze immigranten ontvangen dan sociale uitkeringen (hier
zijn dit een werkloosheidsuitkering in ruime zin, dus ook bijstands-, WAO- of AOW-
uitkeringen), die door de hele Nederlandse samenleving via belastingen betaald moeten
worden. Ten tweede zijn er gevolgen van het beroep van immigranten op de
overheidsvoorzieningen. Deze voorzieningen worden ook met het gemeenschapsgeld
bekostigd. Indien het beroep op deze voorzieningen toeneemt, dan kan het zijn dat dezeDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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voorzieningen uitgebouwd dienen te worden. Echter er kan ook congestie in het gebruik van
de voorzieningen optreden, als de voorzieningen niet verder uitgebouwd kunnen worden. Bij
een toenemend beroep op de voorzieningen door immigranten, dienen alle ingezetenen meer
belastingen en sociale premies af te dragen of de kosten voor de welvaartsstaat moeten op een
andere wijze gedekt worden.
Bij een ‘opbrengsten/kosten-neutraal’ immigratiebeleid worden burgers niet gesubsidieerd en
niet gestraft voor het verschaffen van overheidsdiensten en -goederen aan immigranten. Om te
bepalen of de immigratie van arbeiders een winst of een verlies betekent voor de Nederlandse
welvaartstaat, dient te worden bekeken of de belastingen en sociale premies die zij betalen
hun gebruik van het sociale zekerheidsstelsel dekt. Daarbij dient de gehele levensduur van de
immigrant in Nederland in beschouwing genomen te worden; dus vanaf het moment van
binnenkomst in Nederland. De Nederlandse bevolking kan verlies lijden door immigratie als
de kosten van het gebruik maken van diensten en uitkeringen van de overheid door
immigranten de belastingen en sociale premies die immigranten afdragen, overtreffen. In dat
geval betalen de Nederlandse burgers namelijk, via hun belastingen en sociale premies voor
het gebruik van de voorzieningen en uitkeringen door immigranten. Bij zo’n kosten/baten-
analyse dient ook bekeken te worden of immigranten de kans op verstopping in de
voorziening van sommige publieke goederen verhogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot vollere
klassen op de scholen, meer gebruik van de wegen, meer taalonderwijs en
trainingsprogramma's voor werkzoekenden. Dus de marginale kosten van het verschaffen van
deze goederen aan de immigrantenpopulatie zijn niet nul. Indien de overheidsuitgaven aan
immigranten de ontvangsten van immigranten overschrijden, dan zijn immigranten een
verliespost voor de overheid. In dat geval zouden de belastingen en sociale premies voor
Nederlanders kunnen stijgen. Dit kan tot een daling van de winstgevendheid van de bedrijven
leiden. Als gevolg hiervan zouden ook de binnenlandse werkgelegenheid en de lonen, voor
inheemse arbeiders en voor immigranten, kunnen dalen.
Of immigranten een beroep zullen doen op sociale uitkeringen is afhankelijk van het
menselijk kapitaal-niveau van de immigranten. Het is mogelijk dat immigranten voor en
tijdens hun arbeidsleven zich een bepaald niveau van menselijk kapitaal eigen maken, waar
werkgevers een grote waarde aan hechten en die op de arbeidsmarkt goed beloond worden.
Deze immigranten kennen een hoge marginale productiviteit. Laaggeschoolde immigranten
kunnen een hoge productiviteit op de markt voor laaggeschoolden hebben. Echter de
hooggeschoolde immigranten zijn relatief waardevoller, omdat zij vaak op de markt voor
hooggeschoolden en op die van laaggeschoolden een hoge waarde hebben. Op een ‘normale’
arbeidsmarkt zullen zij makkelijk werk kunnen vinden en hoeven zij geen
werkloosheidsuitkering aan te vragen. Echter immigranten die gedurende hun levensduur niet
de vaardigheden en kennis vergaren waar werkgevers een hoge waarde aan hechten, zullen
moeite hebben met het vinden van een baan. Vanuit de menselijk kapitaal-theorie is, naar
verwachting, de kans groter dat deze immigranten met een lager menselijk kapitaal-niveau
van de sociale verzekeringen en voorzieningen afhankelijk worden dan immigranten met een
hoger menselijk kapitaal-niveau. Immigranten met een laag opleidingsniveau, minder
werkervaring en een minder goede kennis van de Nederlandse taal zijn minder aantrekkelijk
voor werkgevers. Tevens vinden oudere immigranten (van ongeveer 40 jaar of ouder) niet zo
snel een baan. De kans dat zij werkloos worden en van een sociale uitkering of van
voorzieningen, zoals banenpools en bemiddelingshulp van arbeidsinstanties, afhankelijk
worden is relatief groot. Indien de overheid een opbrengsten/kosten-neutraal immigratiebeleidDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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wilt voeren, dient zij aan elke immigrantengroep een passend belastingtarief te vragen.
Minder geschoolde immigrantenpopulaties met een lagere arbeidsparticipatie zouden een
hoger belastingtarief moeten betalen dan de hoger opgeleide immigranten. Tevens is de
levenscyclus van immigranten een bepalende factor. Immigranten die op latere leeftijd
(bijvoorbeeld rond de dertig jaar) naar Nederland komen, betalen voor een kortere periode
belastingen en premies voor de sociale zekerheid dan burgers. De hoogte van de
maatschappelijke kosten van immigratie hangen, volgens het menselijk kapitaal-model, dus af
van een aantal kenmerken van de immigranten: het opleidingsniveau, de taalkennis, de
werkervaring en de leeftijd. Trends in kennis en vaardigheden van immigranten kunnen dus
helpen bij het bepalen van de invloed van immigratie op werkgelegenheidskansen van
inheemse werkers en op uitgaven van de sociale zekerheid. Er zijn een aantal Zweedse
onderzoeken gedaan die dit bevestigen
9.
Op een aantal manieren kan de overheid in een verzorgingsstaat als Nederland immigranten
voor het gebruik van het sociale zekerheidstelsel laten betalen. In theorie zouden immigranten
entreegeld kunnen afleggen aan de overheid. Echter het is moeilijk om een “correct”
entreebedrag te bepalen, omdat de marginale kosten van het gebruik van voorzieningen niet
eenduidig te meten zijn. In Canada worden immigranten hoofdelijk aangeslagen voor 5.000
Canadese dollars (Hartog, 1998, p. 27). Of immigranten zouden een hoger belastingtarief
moeten betalen. Het gemiddelde belastingtarief is dan gelijk aan de verhouding tussen de
verandering van de overheidsuitgaven door immigratie en het inkomen dat de immigranten
ontvangen. In feite is deze belasting een soort tolheffing op het gebruik van
overheidsvoorzieningen en sociale verzekeringen. Volgens bovenstaande theoretische analyse
zouden immigranten die op latere leeftijd in Nederland komen wonen per jaar een hogere
belasting moeten afdragen aan de Nederlandse samenleving. In Nederland wordt  het
vooralsnog onaanvaardbaar gevonden om entreegeld of om verschillende belastingtarieven te
hanteren, zoals op de bovenstaande wijze. Een financieringssyteem voor de sociale
verzekeringen waarbij wordt uitgegaan van het equivalentiebeginsel (de te betalen premie
wordt afgestemd op de verwachte uitkering) wordt in Nederland geacht discriminerend en
onrechtvaardig te zijn. In tegenstelling tot particuliere verzekeringen is de financiering van het
Nederlandse sociale verzekeringen gebaseerd op beginselen van draagkracht, solidariteit en
behoefte. De sociale voorzieningen in Nederland zijn volledig gefiscaliseerd.
Daarnaast zijn er nog andere systemen mogelijk, waarmee een overheid kan trachten de lonen
en het beroep van immigranten op het sociale zekerheidstelsel van een land onder controle te
houden. Zo kan zij een maximumquotum van immigranten vaststellen. De Amerikaanse en
Cubaanse regeringen hebben in 1994 afspraken gemaakt over de grote toestroom van
‘vluchtelingen’ van Cuba naar de Verenigde Staten. Volgens één van deze afspraken schrijft
de Verenigde Staten elke twee jaar een visumloterij voor Cubanen uit. Van de 250.000
Cubanen die naar het ‘beloofde land’ willen, mochten tot 1999 zo'n 11.000 via dit quotum
legaal naar de Verenigde Staten (Cubanen, 1999). En Canada kent een immigratiebeleid met
‘screenfilters’. Immigranten worden beoordeeld op basis van een puntensysteem. Punten
worden toegekend aan factoren als het opleidingsniveau, de leeftijd en het type beroep. De
immigranten met een bepaalde minimumscore krijgen een visum. Dit puntensysteem blijkt
een grote invloed te hebben op het opleidings- en vaardigheidsniveau van immigranten in
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Canada. In vergelijking met andere landen krijgen relatief weinig laaggeschoolden een
verblijfsvergunning. Daarnaast is de mix van herkomstlanden onder de immigranten in
Canada anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Relatief veel Canadese immigranten
komen uit Europa. Vanwege het relatief hoge opleidingsniveau zullen naar verwachting in
Canada een kleiner aantal immigranten gebruik maken van het welvaartssysteem dan de
immigranten in landen zonder zo’n immigratiebeleid met ‘screenfilters’. Tevens zullen de
immigranten in Canada een hoger loon ontvangen dan de immigranten in die andere landen.
Borjas beschrijft een onderzoek waaruit dit inderdaad blijkt (Borjas, 1994, pp. 1693/1695,
1704).
In theorie zijn er dus verschillende antwoorden mogelijk op de vraag of immigranten genoeg
bijdragen aan de welvaartsstaat. Overigens is het zeer complex om de participatie van
verschillende groepen in het sociale zekerheidsstelsel te meten. In de registratiesystemen
wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen immigranten. Ook de invloed
van immigratie op de sociale voorzieningen is moeilijk te meten. In hoofdstuk 5 zal hier op
worden teruggekomen.
Deze analyse over de kosten van immigratie voor een verzorgingsstaat als Nederland negeert
kosten en opbrengsten van het verschaffen van onderwijs aan immigranten en hun kinderen
op de lange termijn. Enerzijds zijn er veel uitgaven voor het verzorgen van onderwijs voor
hen. Anderzijds moeten deze kosten worden vergeleken met de opbrengsten van een hoger
opgeleide beroepsbevolking in een volgende periode. Een zekere groei van een hoogopgeleide
beroepsbevolking is met name relevant met het oog op de toenemende vergrijzing en het
belang van kennis in de samenleving. Tevens wordt geen rekening gehouden met immigratie
van menselijk kapitaal. Immigranten met een hoge opleiding of vakbekwaamheid zijn een
bate voor het gastland als zij hun menselijk kapitaal meenemen en kunnen toepassen in de
Nederlandse maatschappij. Galor & Stark (1993) lieten in een model zien hoe een hoger of
lager geschoolde immigrantenstroom het gemiddelde niveau van menselijk kapitaal in het
bestemmingsland op korte, en mogelijk ook op lange termijn, respectievelijk kan verhogen of
verlagen.
In een systeem met meerdere markten en waar immigranten en ingezetenen naast substituties
ook complementen van elkaar kunnen zijn, kunnen complementaire inheemse werkers ook
baat hebben bij immigratie. Immers hun werkgelegenheid neemt toe als het arbeidsaanbod
van de immigranten groeit. Ook kan via een groeiende consumentenvraag en een grotere
winstgevendheid de werkgelegenheid van alle groepen op de arbeidsmarkt toenemen. Het
onderzoek van Hartog en Zorlu (1998) heeft dit laten zien. Zolang immigranten een loon
ontvangen dat niet boven hun marginaal product (MP) zit, hebben burgers gezamenlijk geen
nadeel van de immigratie (zie Erhernberg & Smith, 1994). Zoals hierboven werd uitgelegd,
kunnen ingezetenen in een verzorgingsstaat wel een extra verlies oplopen als zij via hogere
belastingen moeten bijdragen aan een groot beroep van immigranten op de sociale zekerheid.
Als het gezamenlijk inkomen van de inheemse bevolking groeit door immigratie, dan winnen
de winnaars meer dan dat de verliezers verliezen. En als de winsten groter zijn dan de
verliezen, is er, volgens deze economische theoretisch benadering, een wederzijds voordelige
transactie mogelijk. De immigranten hebben een voordeel van de verhuizing naar Nederland,
evenals de burgerlijke bevolking als geheel. Degenen met een voordeel kunnen degenen die
een nadeel hebben van de immigratie compenseren. Na de compensatie kunnen zij dan nogDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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steeds beter af zijn. Of de baten en lasten verdeeld kunnen worden en of een restrictiebeleid
ten aanzien van immigratie aan te bevelen is hangt af van drie factoren:
De mogelijkheid dat degenen die verlies lijden inderdaad gecompenseerd kunnen worden;
De mogelijkheid dat immigranten ongesubsidieerd kunnen blijven; en
De gewenstheid van maatregelen die minder of geen subsidies aan immigranten toekennen;
Naar verwachting zullen de laaggeschoolde burgers verlies lijden als een laaggeschoolde
immigrantenstroom zich op de arbeidsmarkt begeeft (tenzij de twee groepen complementen
zijn). De compensatie van deze laaggeschoolde burgers is vrijwel automatisch. Indien zij hun
baan verliezen of een lager loon ontvangen, dan zijn er regelingen die hun hiervoor kunnen
compenseren. Deze regelingen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen, huursubsidie,
kinderbijslag, om- en bijscholing, bijstand, en dergelijke. Als deze laaggeschoolden
indifferent zijn tussen werken en niet werken, dan krijgen zij een volledige compensatie; hun
welvaart blijft constant. Echter waarschijnlijk zullen zij meer waarde hechten aan deelname
aan het arbeidsproces dan werkloos zijn. In dat geval is de compensatie voor laaggeschoolden
niet volledig; bij baanverlies gaat hun welvaart achteruit. De hooggeschoolde burgers kunnen
lijden onder de komst van veel hooggeschoolde vreemdelingen, als deze twee groepen geen
complementen zijn. Zo kunnen hun loon en werkgelegenheid afnemen. Of een te groot
hooggeschoold arbeidsaanbod kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, waardoor
hoogopgeleide ingezetenen genoodzaakt zijn werk onder hun opleidingsniveau te accepteren
met een lager loon. De compensatie voor deze groep is minder automatisch. Met name de
compensatie in het geval van arbeidsmarktverdringing is moeilijk. Deze hoger opgeleiden
krijgen geen uitkeringen en/of subsidies die hen compenseren voor deze verdringing. Deze
compensatie is waarschijnlijk onmogelijk. Een entreebelasting voor nieuwe immigranten zou
de verliezers kunnen compenseren. Immigranten in Canada worden hoofdelijk aangeslagen
voor 5.000 dollar. De vraag is of dit bedrag wel hoog genoeg is. Als één burger wordt
gesubstitueerd voor een immigrant en deze wordt werkloos, dan zijn de kosten van de
werkloosheidsuitkering over een jaar gezien al meer dan dit entreebedrag. De hoogte van een
kostendekkende belasting is moeilijk te bepalen. Immers het is niet duidelijk hoeveel
ingezetenen op de arbeidsmarkt last ondervinden van de immigratie en voor welk bedrag.
Het is vrijwel onmogelijk om immigranten in Nederland volledig ongesubsidieerd te laten. Zo
is het onmogelijk om immigranten te weerhouden van het gebruik van de Nederlandse weg-
en waterbouw en voorzieningen in steden, zoals parken, zwembaden enzovoorts. Wel zouden
immigranten uit andere vormen van voorzieningen gehouden kunnen worden. Zo kunnen
immigranten uitgesloten worden van het onderwijssysteem en de gezondheidszorg. Tevens
zouden zij uit het sociale zekerheidstelsel geweerd kunnen worden. Het is de vraag of in
Nederland zo’n systeem, waarbij een buitenklasse van illegalen ontstaat, sociaal gewenst is.
Deze buitenklasse mag niet werken en krijgt geen onderwijs en medische zorg. De
verloedering van deze groep kan als sociaal ongewenst worden beoordeeld.
Er zou ook een dubbele arbeidsmarkt gecreëerd kunnen worden. Op zo’n markt hebben
immigranten geen recht op een minimumloon en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid,
ouderdom, en dergelijke. Zij ontvangen een lager loon, maar hoeven ook geen belastingen af
te dragen. Deze immigranten zijn dan niet meer illegaal op de arbeidsmarkt, zij worden
gedoogd. Zij kunnen in Nederland werken als zij dat willen. En werkgevers mogen henDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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aannemen en profiteren van hun arbeid. Echter ook hier is het de vraag of zo’n arbeidsmarkt
met loondiscriminatie in Nederland sociaal wenselijk is.
De mate van krapte op de arbeidsmarkt is de meest cruciale factor die bepaalt of er behoefte is
aan nieuw arbeidsaanbod. Als er een tekort is aan laaggeschoolde arbeid, dan komt een
laaggeschoolde immigrantenstroom goed van pas. En bij een tekort aan hoogopgeleide
werknemers zal er meer behoefte zijn aan hooggeschoolde immigranten. Aan de hand van de
arbeidssituatie op een bepaald moment en de toekomstverwachting ervan zou beoordeeld
moeten worden of immigranten een bate of een last zijn op deze markt. En, zoals al werd
uitgelegd, zijn de investeringen in menselijk kapitaal die immigranten doen van grote invloed
op hun arbeidsmarktprestaties. En hoe beter hun arbeidsmarktuitkomsten over hun hele
levensduur in Nederland zijn, des te minder zij een beroep zullen doen op de sociale
zekerheid.
De verschillen tussen economische en politieke migranten
In paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3 werd uitgelegd welke verschillen tussen economische en politieke
migranten met de economische theorie kunnen worden voorspeld. Vluchtelingen blijken
ouder en hoger opgeleid te zijn en zij worden verwacht meer te investeren in hun menselijk
kapitaal. Hierdoor zullen zij uiteindelijk een betere positie kunnen behalen op de Nederlandse
arbeidsmarkt.
Naar verwachting concurreren de economische migranten met de laaggeschoolde burgers en
de politieke migranten met de hoogopgeleiden onder de Nederlandse bevolking. De krapte op
de arbeidsmarkt bepaalt in hoeverre beide groepen migranten een bate of een last vormen op
de arbeidsmarkt. Nederland is een economie, waarin kennis een steeds belangrijkere factor
wordt. Er zijn steeds meer banen waarvoor een hoger opleidingsniveau (mbo, hbo of vwo)
vereist is. Lager geschoold werk, zoals simpel productiewerk, wordt steeds schaarser. Er komt
dus meer behoefte aan hoger opgeleide werkers. En van hen wordt verwacht dat zij gedurende
hun hele loopbaan werken aan hun menselijk kapitaal. Zij moeten voortdurend leren, zodat zij
op meerdere werkplekken inzetbaar zijn, evenals bij meerdere werkgevers. Employability
wordt een steeds belangrijker begrip op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat volgens de economische theorie
vluchtelingen, meer dan economische migranten, een opbrengst kunnen zijn voor de
Nederlandse arbeidsmarkt. Zoals in paragraaf 4.3 al werd uitgelegd, zullen er onder
vluchtelingen, naar verwachting, betere arbeidsmarktuitkomsten zijn dan onder andere
migranten. Zij investeren meer in hun menselijk kapitaal. Zij hebben daarom een hogere
productiviteit en zijn aantrekkelijker voor werkgevers. Naar verwachting zullen zij, over het
hele arbeidsleven gezien, minder gebruik maken van sociale verzekeringen en meer uren
arbeid aanbieden. In theorie kunnen vluchtelingen zeker een bijdrage leveren aan de
Nederlandse kenniseconomie.
Samenvatting
In deze paragraaf werd bekeken wat de gevolgen zijn van immigratie voor de Nederlandse
arbeidsmarkt en of immigranten een bate of een last op deze markt zijn. In een systeem met
meerdere markten met een algemeen evenwicht kunnen verschillende vormen van arbeid
elkaar substitueren of complementeren. Groepen die complementen zijn van de immigranten
kunnen een voordeel halen uit de komst van meer immigranten op de arbeidsmarkt. Toch zal
een grote immigratiestroom wel de Nederlandse werknemers benadelen in sectoren waar zij
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Als immigranten niet de vaardigheden bezitten die werkgevers vragen en deze vaardigheden
zich moeilijk eigen kunnen maken, dan kunnen zij werkloos worden. Zij kunnen in dat geval
een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel. Immigratie kan dan de kosten van de
gemeenschaps-voorzieningen opdrijven. Er zijn verschillende systemen mogelijk, waarmee
een overheid kan trachten de lonen en het beroep van immigranten op het sociale
zekerheidstelsel van een land onder controle te houden. Zo kan zij een maximumquotum van
immigranten vaststellen,  “screenfilters” instellen, belasting innen van immigranten of een
entreebedrag eisen.
Politieke migranten zijn hoger opgeleid en doen meer investeringen in hun menselijk kapitaal.
Op de Nederlandse arbeidsmarkt, waar kennis en employability een steeds belangrijkere rol
gaan spelen, voorspelt de economische theorie dat vluchtelingen een grotere productiviteit
kunnen leveren dan economische migranten. Tevens zullen zij minder gebruik maken van
sociale uitkeringen. De verwachting is dat vluchtelingen meer opbrengen op de arbeidsmarkt.
Conclusies
In dit hoofdstuk werd aan de hand van de economische theorie geanalyseerd welke migranten
naar Nederland komen en welke gevolgen de immigratie heeft voor de arbeidsmarkt. Daarbij
werd steeds een vergelijking gemaakt tussen economische en politieke migranten. Over de
verschillen tussen deze groepen op de arbeidsmarkt kunnen de volgende theoretische
conclusies worden getrokken:
De economische migranten die naar Nederland komen zijn zuiver-economische migranten.
Voor de vluchtelingen die naar Nederland komen, geldt dat zij geen zuiver-politieke
migranten zijn.
Vluchtelingen worden met name door politieke push-factoren uit hun land verdreven. Bij de
keuze van het land van bestemming laten zij zich net als economische migranten ook leiden
door economische pull-factoren.
Vluchtelingen zijn ouder en hoger opgeleid dan economische migranten als zij in Nederland
worden toegelaten. Vluchtelingen die uit Europese landen komen zijn gemiddeld jonger en
lager opgeleid dan andere vluchtelingen. Politiek en economische migranten komen
voornamelijk uit stedelijke gebieden.
Vluchtelingen zullen in Nederland, naar verwachting, meer investeringen doen in het geheel
van menselijk kapitaal dan economische migranten. Zij verdienen de eerste paar jaar minder
dan economische migranten, maar daarna is hun inkomen hoger. Door de Wet Inburgering
Nieuwkomers zal de ongelijkheid van de arbeidsmarktpositie afnemen.
Door de immigratie van politieke en economische migranten zou het Nederlandse sociale
zekerheidsstelsel onder druk kunnen komen te staan. Echter vluchtelingen zullen naar
verwachting minder gebruik maken van sociale uitkeringen.
Vluchtelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse kennis-
economie. Hun toetreding op de arbeidsmarkt zou moeten aansluiten bij de behoefte die er
is op deze markt.
In het volgende hoofdstuk wordt bekeken hoe deze theoretische conclusies aansluiten bij de
praktijk.
De vluchtelingen in Nederland en hun integratie in de praktijk
Inleiding
In hoofdstuk 3 werd het Nederlandse beleid ten aanzien van de toelating en integratie van
vluchtelingen beschreven. Hierin kwam onder andere de Wet Inburgering Nieuwkomers aanDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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de orde die is ingesteld om de participatie van nieuwe immigranten in Nederland te
bevorderen. Daarna werden in hoofdstuk 4 aan de hand van de economische theorie
verwachtingen geschetst over de komst van migranten naar Nederland en hun positie op de
arbeidsmarkt. Deze theoretische voorspellingen over vluchtelingen werden vergeleken met
de verwachtingen die over economische migranten kunnen worden gedaan. De economische
theorie kan de volgende verwachtingen schetsen over de vluchtelingen in Nederland, ten
opzichte van de economische migranten:
vluchtelingen zijn ouder als zij Nederland binnenkomen;
vluchtelingen zijn hoger opgeleid als zij Nederland binnenkomen;
vluchtelingen worden verondersteld vooral uit landen te komen waarvan de vaardigheden
minder goed overdraagbaar zijn naar Nederland;
vluchtelingen hebben voornamelijk politieke motieven voor hun migratie, maar zij hebben
eveneens economische redenen;
vluchtelingen doen in Nederland meer investeringen in menselijk kapitaal;
vluchtelingen participeren en verdienen de eerste jaren minder, maar hebben daarna een
hogere participatie en meer inkomen;
vluchtelingen kunnen uiteindelijk een betere positie op de Nederlandse arbeidsmarkt
verwerven.
Dus volgens de economische theorie hebben veel vluchtelingen een hoge opleiding in het
land van herkomst genoten en volgen zij ook veel scholing in Nederland. Hierdoor bezitten
zij de juiste basis voor een goede positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar hebben zij
in de praktijk ook goede arbeidsmarktuitkomsten? Kunnen zij een baan krijgen die aansluit
bij de genoten opleidingen? In welke mate zijn zij afhankelijk van instanties die hulp bieden
bij het zoeken naar werk? En zijn veel vluchtelingen aangewezen op een sociale uitkering?
In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de immigratie van vluchtelingen in Nederland in
de praktijk. Daarbij wordt met name bekeken welke typen asielzoekers in de praktijk naar
Nederland komen en hoe hun toetreding en participatie op de arbeidsmarkt verloopt als zij
als vluchteling worden toegelaten. Aan de hand van data uit onderzoeken die gedaan zijn
over asielzoekers en toegelaten vluchtelingen wordt getracht hiervan een overzicht te geven.
Indien een vergelijking kan worden getrokken van politieke met economische migranten,
dan wordt deze in dit hoofdstuk eveneens belicht. Bij de analyse van de data zijn een aantal
problemen naar boven gekomen. Deze problemen zullen eerst uiteen worden gezet. Dan
volgt in paragraaf 5.3 een overzicht van de kenmerken van asielzoekers in Nederland die uit
de onderzoeken resulteren. In de volgende paragraaf komt de integratie van vluchtelingen in
de praktijk aan bod. Tenslotte worden de belangrijkste ondervindingen samengevat.
Problemen met de data
Bij de analyse van de empirie van migratie en integratie kwamen een aantal problemen naar
boven. Deze moeilijkheden hebben te maken met de beschikbaarheid en de representativiteit
van de data. In deze paragraaf worden deze problemen besproken.
De beschikbaarheid van data
Het is niet eenvoudig om praktijkcijfers over asielzoekers in Nederland en de integratie van
toegelaten vluchtelingen te verkrijgen. Veel van de direct betrokken instanties, zoals het
Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Arbeidsbemiddeling en VluchtelingenWerk, geven alleen informatie over globale
jaarcijfers. Uit overwegingen van privacy-bescherming zijn deze instanties zeer
terughoudend met het verlenen van inzage in persoonsinformatie, zoals dossiers. Juist met
betrekking tot vluchtelingen blijkt deze privacy-bescherming een vaak genoemd argumentDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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te zijn voor het verstrekken van maar weinig informatie. Immers zij riskeren vervolging in
het land van herkomst. Zo geven de gepubliceerde statistieken van het Ministerie van
Justitie inzicht in het aantal binnengekomen asielzoekers enerzijds en in het aantal
behandelde asielverzoeken en afwijzingen anderzijds. Tussen deze gegevens bestaat geen
verband. De aanvragen in een bepaald jaar behoren niet toe aan de asielzoekers die in dat
jaar zijn binnengekomen. Het is hierdoor niet mogelijk om uit gepubliceerde statistieken af
te leiden hoe lang asielaanvragen in behandeling zijn. Evenmin kan uit deze statistieken
worden afgeleid uit welke landen alle asielzoekers afkomstig zijn, welke hun demografische
en sociaal-economische kenmerken zijn op het moment van binnenkomst, of waar zij zich in
Nederland vestigen.
Tevens wordt niet alle informatie over vluchtelingen in Nederland accuraat bijgehouden.
Veel bestanden zijn gericht op grotere minderheidsgroepen, waarin de kleinere groep van
vluchtelingen niet herkenbaar is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen
en reguliere migranten, zoals migranten die in het kader van gezinshereniging naar
Nederland zijn gekomen. Zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij de
totstandkoming van haar cijfers over werkenden en werkzoekenden niet veel onderscheid
tussen verschillende groepen migranten. Zij verdeelt de totale groep slechts onder een
beperkt aantal nationaliteiten. Echter op basis van de nationaliteit is nog niet vast te stellen
of iemand een vluchteling is of een reguliere migrant. En op het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid worden statistieken bijgehouden van het aantal personen met
een bijstandsuitkering en van het aantal werkvergunningen. Echter het aantal vluchtelingen/
asielzoekers met zo’n uitkering of vergunning blijkt hier niet uit. Daarnaast worden in de
jaarverslagen van instanties die de inburgering van nieuwkomers coördineren de
verschillende groepen migranten eveneens bijna niet onderscheiden. Hierdoor is het
moeilijk om uit te vinden of economische en politieke migranten andere
inburgeringsresultaten hebben of niet.
Alvorens dit rapport werd geschreven, is er contact gezocht met verschillende instanties die
te maken hebben met de toelating en integratie van vluchtelingen. Dit waren onder andere:
Ministerie van Justitie, Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN), Stichting
VluchtelingenWerk Amsterdam en het Arbeidsbureau Amsterdam-Oost. Er is geprobeerd
om medewerking van één of meerdere van deze instanties te verkrijgen om een data-
onderzoek op te zetten. De bedoeling was dat er in samenwerking met één of meerdere van
de organisaties een enquête werd opgezet of dossiers werden onderzocht. Op deze wijze
moest een data-onderzoek over de toelating en integratie van vluchtelingen opgezet worden,
dat nog nooit gedaan is. De uitkomsten van dit onderzoek moesten worden vergeleken met
de verwachtingen vanuit de economische theorie over het potentieel van vluchtelingen ten
opzichte van andere immigranten en de gevolgen van vluchtelingenimmigratie voor een
land als Nederland. Zo moesten goede conclusies tot stand gebracht worden over de
arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. En konden er beleidsaanbevelingen gedaan worden,
die gebaseerd waren op een grondige analyse van de praktijkuitkomsten en de
verwachtingen van de theorie.
Er zijn wel een aantal onderzoeken over asielzoekers en toegelaten vluchtelingen gedaan,
die gebaseerd zijn op enquêtes of dossiers. Dit nieuwe onderzoek had een belangrijke
aanvulling op de bestaande onderzoeken over vluchtelingen kunnen zijn. De bestaande
onderzoeken nemen namelijk alleen deelgebieden van dit nieuwe voorstel in ogenschouw.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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In het nieuwe onderzoek had de relatie tussen alle relevante kenmerken van vluchtelingen
(zoals opleiding en werkervaring, maar ook taalvaardigheid) en alle arbeidsmarktuitkomsten
(dus ook loon, duur van aankomst tot het vinden van werk, duur uitkeringsafhankelijkheid,
aansluiting baan op opleiding en werkervaring, enzovoorts) gevonden moeten worden.
De medewerkers van de instanties waarmee gesproken is, waren allen erg enthousiast over
dit onderzoeksvoorstel. Echter van bovenaf in de betreffende organisaties werd de
medewerking aan dit onderzoek tegengehouden. De redenen die hiervoor werden gegeven
waren: de bescherming van de privacy van de vluchtelingen en tijdgebrek van de
medewerkers. De privacy-bescherming is echter een vals argument. Immers er zou om een
schriftelijke toestemming van de vluchtelingen gevraagd kunnen worden en de enquête-
formulieren zouden anoniem door hen teruggestuurd kunnen worden. En in de dossiers
zouden de namen van de betreffende personen weggelaten kunnen worden, zodat deze niet
voor het onderzoek ter beschikking zouden komen. Ook het argument van tijdgebrek is
ongeldig. Met de analyse van deze nieuwe data had een grote hoeveelheid aan nieuwe
kennis gegenereerd kunnen worden. De betreffende instanties zouden in de toekomst een
groot belang kunnen hebben bij deze kennis. Dit onderzoek zou actuele informatie kunnen
verschaffen over de kenmerken van vluchtelingen in Nederland en hun positie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Weliswaar zou het onderzoek van de medewerkers ook enige tijd
gevergd hebben. Echter dit moet worden gezien als een investering in de vorm van tijd, die
op de lange termijn ruim terugverdiend kan worden. Aan de hand van deze nieuwe gegevens
zouden medewerkers hun werk, zoals het bemiddelen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt,
effectiever kunnen inrichten. Zodat in de toekomst vluchtelingen beter op weg geholpen
kunnen worden naar hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Een eigen data-onderzoek bleek niet mogelijk. Daarom werd gezocht naar een andere
aanpak. Er werd gekozen voor een praktijkanalyse aan de hand van een combinatie van
gepubliceerde statistieken en de bestaande onderzoeken. Het bleek dat niet over alle
theoretische onderzoeksvariabelen praktijkgegevens verkrijgbaar waren. Toch kan de
analyse van deze gegevens leiden tot betrouwbare conclusies en concrete en toepasbare
beleidsaanbevelingen. Daarom zal in dit hoofdstuk aan de hand van data uit deze
onderzoeken worden gekeken naar de kenmerken van vluchtelingen in Nederland en hun
positie op de arbeidsmarkt in de praktijk.
De gebruikte data
De volgende onderzoeksrapporten zijn gebruikt om een praktijkanalyse van de immigratie
van vluchtelingen in Nederland uit een te zetten (de gebruikte bronnen worden ook
vermeld):
“Onderwijs aan vluchtelingen” (Kabdan e.a., 1991). In dit onderzoek wordt onderzocht of
de bestaande onderwijsvoorzieningen voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van
vluchtelingen. Er wordt gericht op een beperkt aantal vluchtelingengroepen: Vietnamezen,
Iraniërs, Armeense en Syrisch-Orthodoxe vluchtelingen, Oegandezen (Hindoes) en Eritreërs
en Ethiopiërs.
Bronnen: bestanden die bij verschillende instellingen zijn opgeslagen (zoals de WVC
gegevens, de UAF-gegevens, gegevens van het Arbeidsbemiddelingsbureaus),
Jaarverslagen, enquêtes onder een beperkte steekproef van de vluchtelingengroepen en
interviews met sleutelfiguren van relevante onderwijsinstellingen.
“Asielzoekers in Nederland” (Hulshof, De Ridder & Krooneman, 1992). Dit onderzoek richt
zich op de kenmerken van asielzoekers in Nederland; hun opleiding en werkervaring, deDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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motivatie voor hun komst naar Nederland en hun verwachtingen. Daarbij is een onderzoek
gedaan onder vijf nationaliteiten.
Bronnen: een survey-onderzoek; een interview onder 677 vluchtelingen in 77 gemeenten.
“Vreemdelingen en bijstand deel 1: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand” (Visser, Van
Waveren & Homburg, 1994). De centrale vraagstelling is: Wat is de omvang en achtergrond
van bijstandsverlening aan gedoogde vreemdelingen? En “Vreemdelingen en bijstand deel
2: Ex-asielzoekers in de bijstand” (Van Waveren, Visser & Homburg, 1994). De centrale
onderzoeksvraag luidt: hoeveel toegelaten vluchtelingen doen een beroep op sociale
uitkeringen; als percentage van het aantal vreemdelingen dat in Nederland asiel aanvraagt
en als percentage van het aantal voormalige asielzoekers dat een A-status of een VTV
ontvangt?
Bronnen: twee registratiesystemen over asielzoekers en vreemdelingen van het Ministerie
van Justitie zijn vergeleken met de bestanden van de gemeentelijke sociale diensten. Totale
onderzoeksgroep bestaat uit 829 ex-asielzoekers in de eerste meting en 732 in de nameting.
“Toevlucht zoeken in Nederland” (Doornhein & Dijkhoff, 1995). Een onderzoek naar de
motieven van migranten om naar Nederland te komen. In dit rapport worden de motieven
van asielzoekers besproken.
Bronnen: een dossieronderzoek bij het Directoraat Vreemdelingenzaken, steekproef van
1.187 asieldossiers onder de asielaanvragen van 1983 tot en met 1992, daarna een
vraaggesprek met 23 asielzoekers.
“Migratiemotieven, migratienetwerken en partnerkeuze van Turken  en Marokkanen in
Nederland” (Esveldt e.a., 1995). De onderzoeksgroep omvat zowel de eerste generatie
(migranten die elders zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd) als de tweede
generatie (die geboren is in Nederland, maar van wie ten minste één van de ouders in
Turkije of Marokko is geboren).
Bronnen: een eenmalige retrospectieve enquête door middel van vragenlijsten en diepte-
interviews.
“Over directe en indirecte loondiscriminatie” (Dagevos, Martens & Verweij, 1996).
“Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt” (Brink, Pasariboe & Hollands, 1996) en
“Waar een wil is, is een weg?” (Brink, e.a., 1997a). Een vervolgonderzoek onder
vluchtelingen uit Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië. De centrale vraag in deze studie
is: op welke manier proberen vluchtelingen toegang te krijgen tot onderwijs en arbeid en in
hoeverre zijn zij daarin succesvol?
Bronnen: vraaggesprekken met 151 vluchtelingen en sleutelfiguren bij relevante instanties.
Voor de tweede onderzoeksronde zijn de interviews voortgezet met 124 vluchtelingen. Het
totale onderzoek liep van augustus 1994 tot en met mei 1996.
“Nota: vluchtelingen en integratie” (VVN, 1997c). Deze beleidsnota geeft een overzicht en
beleidsaanbevelingen ten aanzien van de stand van zaken rondom vluchtelingen en
integratie; de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voorzieningen.
Bronnen: literatuuronderzoek
“Project ITB-vluchtelingen” (Bockting & Klaus, 1993/ 1994/ 1996).
“Jaarrapportage 1996” (Bureau INKA, 1997).
“Jaarverslag 1996-1997” (UAF, 1997).
“Jaarverslag 1997” (COA, 1997b).
“Evaluatie Inburgeringsbeleid voor nieuwkomers” (Brink e.a., 1997b). In dit onderzoek
werd bekeken of de vernieuwde inburgeringsprogramma’s van 1996 erin hebben
geresulteerd dat nieuwkomers een niveau van zelfredzaamheid bereiken dat verdere
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Bronnen: een schriftelijke enquête onder alle gemeenten en een cliëntvolgsysteem onder een
steekproef van gemeenten.
Twee onderzoeken uitgevoerd door de Erasmus Universiteit getiteld “De ongekende stad”:
“Illegaliteit en Criminaliteit: schattingen, aanhoudingen en uitzettingen” (Van der Leun,
Engsbergen & Van der Heijden, 1998) en “Patronen van incorporatie, in- en uitsluiting van
illegale migranten binnen etnische gemeenschappen” (Staring e.a., 1998).
Bronnen: het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de politie; een schattingsmethode die
verband houdt met het aantal aanhoudingen en uitzettingen van illegale vreemdelingen door
de politie.
“Rapportage minderheden 1998; de eerste generatie in de derde levensfase” (Tesser, Van
Dugteren & Merens, 1998); de maatschappelijke positie van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse ouderen.
“Arbeidsmarktpositie van Nieuwkomers” (Weening & Visser, 1998). De centrale vraag in
dit onderzoek is: wat is de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers na het doorlopen van
inburgeringsprogramma’s? Dit onderzoek heeft plaatsgevonden vlak na de instelling van de
Regeling Inburgeringsbeleid van 1996. De WIN wordt hier dus niet geëvalueerd.
Bronnen: een steekproef van 1.135 nieuwkomers in 12 gemeenten. Van hen zijn gegevens
uit de Diagram-bestanden
10 onderzocht en er heeft een schriftelijke enquête plaatsgevonden.
“Buitengewoon talent; vluchtelingen in het tertiair onderwijs” (Prins & Van der Linden,
1999). Een onderzoek naar het studieverloop en het vinden van een baan bij UAF-studenten
aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en middelbaar onderwijs.
Bronnen: analyse van cliëntenbestanden van het UAF die gegevens bevatten van alle
cliënten die tussen 1990 en 1998 een studie zijn begonnen met enige ondersteuning door het
UAF; en een enquête onder vluchteling-studenten.
Veel vluchtelingen komen in het grootstedelijk gebied en dus ook Amsterdam terecht (zie
hoofdstuk 2). Wat betreft werk en studie blijkt deze markt de belangrijkste te zijn voor
vluchtelingen. Om deze reden zal in dit hoofdstuk in sommige gevallen gebruik worden
gemaakt van data uit de gemeente Amsterdam. Deze komen van instanties als het Bureau
INKA (Instroom Nieuwkomers Amsterdam) dat de inburgering in deze gemeente
coördineert, Stichting VluchtelingenWerk Amsterdam en het Arbeidsbureau Amsterdam-
Oost dat speciaal voor de bemiddeling van vluchtelingen vaste consulenten in dienst heeft.
De representativiteit van de data
De bovenstaande onderzoeken zijn de enige rapporten met gegevens die over vluchtelingen
in Nederland in de praktijk verkrijgbaar zijn. Maar zijn de steekproeven wel representatief
voor de populaties waar zij betrekking op hebben?
Voor de onderzoeken waarin vluchtelingen/asielzoekers zijn gevraagd om mee te doen aan
een enquête geldt dat deze steekproeven niet altijd representatief zijn. Vooral vluchtelingen
die ouder en/of hoger opgeleid zijn zullen aan deze onderzoeken willen deelnemen. Zij
weten over het algemeen beter wat onderzoek is en hoe belangrijk het is en zij zullen
derhalve meer interesse hebben voor de enquête en de uitkomsten ervan. De onderzoeken
van Hulshof, De Ridder en Krooneman (1992), Brink, Pasariboe en Hollands (1996) en
                                           
10   Het Diagram-systeem is de computerapplicatie die door de meeste gemeenten wordt gebruikt om gegevens met
betrekking tot (aspirant-) deelnemers aan inburgeringsprogramma’s te registreren, en om voortgangsbewaking van de door
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Brink (1997a) zijn daarom in dit opzicht minder representatief. In deze steekproeven zitten
naar verwachting relatief meer hoogopgeleide vluchtelingen dan in de populaties.
In het onderzoek van Doornhein en Dijkhoff (1995) zijn ook niet alle conclusies op een
volkomen verantwoorde manier getrokken. Zij zijn namelijk gebaseerd op gegevens die in
de dossiers van het Ministerie van Jusititie staan. In deze dossiers staat informatie die door
de asielzoekers zelf is gegeven. Het is de vraag of deze asielzoekers altijd de waarheid
hebben gesproken. Zo kunnen asielzoekers als vluchtmotief een reden hebben gegeven die
sociaal-wenselijker is dan de echte vluchtreden. Daarom moeten bij de behandeling van de
vluchtmotieven in dit hoofdstuk de conclusies met enige voorzichtigheid getrokken worden.
Tevens zijn de onderzoeken moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat ze alle een andere
onderzoeksgroep betreffen met andere kenmerken, zoals leeftijd, nationaliteit, opleidings-
niveau, verblijfsduur in Nederland, enzovoort. En zij zijn allemaal voor de invoering van de
WIN uitgevoerd, terwijl deze beleidswijziging naar verwachting een grote invloed zal
hebben op de integratie van vluchtelingen in Nederland.
Toch geeft de toepassing van een combinatie van deze onderzoeken waarschijnlijk het beste
beeld van de kenmerken van asielzoekers en de arbeidsmarktpositie van toegelaten
vluchtelingen in Nederland. Vanwege de problemen die bij het verkrijgen van de data naar
boven zijn gekomen, is het immers de enige mogelijkheid om de gegevens van
vluchtelingen zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te beoordelen.
Asielzoekers in Nederland
Inleiding
In hoofdstuk 2 werd een overzicht gegeven van de herkomstlanden van asielzoekers. De
meeste asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen komen uit Irak, Afghanistan,
voormalig Joegoslavië en Somalië. In deze paragraaf worden de achtergrondkenmerken van
asielzoekers in Nederland behandeld. Daarbij wordt gekeken naar het geslacht, de leeftijd,
de urbane achtergrond, het opleidingsniveau en de werkervaring. Tevens wordt aandacht
besteed aan de motieven van vluchtelingen om naar Nederland te komen. Hoe komen zij aan
hun informatie over Nederland en wat zijn hun verwachtingen over hun verblijf in
Nederland? De paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting.
De leeftijd en het geslacht
In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd dat de economische theorie verwacht dat veel
vluchtelingen bij binnenkomst in Nederland ouder zijn dan economische migranten. Dit
leeftijdsverschil bleek ten eerste een gevolg van het beleid van de Nederlandse regering.
Ten tweede werd uitgelegd dat vluchtelingen gemiddeld ouder zijn, omdat zij minder
rekening houden met de terugverdienperiode in het menselijk kapitaal-model. Van de totale
vluchtelingenpopulatie in de wereld zijn het wel de gemiddeld jongeren die in Nederland
asiel komen aanvragen. Tabel 5.1 laat de leeftijdsopbouw van statushouders van 16 en ouder
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Bron: VVN, 1997c, p. 8/9.
In het rapport van VluchtelingenWerk Nederland (1997c) wordt de leeftijdsopbouw van de
vluchtelingenpopulatie vergeleken met die van de Nederlandse bevolking. Deze
leeftijdsverdelingen blijken sterk met elkaar overeen te komen. Het zwaartepunt van beide
populaties ligt tussen de 18 en 30 jaar.
In het onderzoek van Esveldt, e.a. (1995) wordt een leeftijdsverdeling gegeven van de
Marokkaanse en Turkse bevolking in Nederland. Enerzijds blijkt dat de leeftijdsklassen 18-
24 en 25-29 jaar onder de Turkse en Marokkaanse bevolking oververtegenwoordigd zijn.
Anderzijds zijn de leeftijdsklassen 30-34, 35-39 en 40-44 jaar ondervertegenwoordigd. De
leeftijdsgroepen 45-49 en 50-54 jaar zijn relatief groot. Deze groepen bestaan uit de
‘gastarbeiders’ die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwamen. Esveldt e.a.
geven aan dat de meeste Turken en Marokkanen in hun steekproef op of na hun vijftiende
naar Nederland zijn gekomen, namelijk ongeveer 80 procent. Tevens blijkt uit hun
onderzoek dat het percentage behorend tot de tweede generatie in de totale Turkse en
Marokkaanse bevolking in de leeftijdsgroep 18-67 jaar nog zeer klein is. Deze is namelijk,
respectievelijk, 4 procent en 2 procent. De meeste tweede generatie-migranten zijn nog
jonger dan 18 jaar (Esveldt e.a., 1995, p. 41 en p. 51). Uit deze cijfers kan worden
                                           
11  Leeftijdsindeling gekozen op basis van het recht op voorzieningen op het gebied van onderwijs, inkomen en arbeid. De
grens van 27 jaar wordt aangehouden, omdat dit de leeftijdsgrens is tot waar gebruik kan worden gemaakt van reguliere
studiefinanciering. De grens van 35 jaar is gekozen, omdat het in het algemeen boven deze leeftijd moeilijker is als starter
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. In paragraaf 5.4.3 wordt dit verder uitgelegd.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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opgemaakt dat ook de meeste Turkse en Marokkaanse migranten tussen de 18 en 30 jaar
zijn als zij Nederland binnenkomen.
Er kan moeilijk een vergelijking worden gemaakt tussen deze leeftijdsverdeling en die van
de vluchtelingenpopulatie in Nederland en de Nederlandse bevolking. Esveldt, e.a. (1995)
gebruiken namelijk andere leeftijdsklassen dan hierboven zijn toegepast. Wel kan worden
geconcludeerd dat de leeftijdsgroep van ongeveer 30-35 jaar onder vluchtelingen groter is
dan onder reguliere migranten. Van vluchtelingen valt namelijk zo’n 19 procent in deze
categorie en van de Turkse en Marokkaanse ongeveer 12 procent. Politieke migranten zijn
bij toelating in Nederland gemiddeld ouder dan economische migranten. Ook uit de
jaarcijfers van Arbeidsbureau Amsterdam-Oost blijkt dat vluchtelingen gemiddeld wat
ouder zijn dan de reguliere nieuwkomers. De leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar is bij hen
ondervertegenwoordigd. Zij zijn meestal tussen de 26 en 40 jaar oud (Bockting & Klaus,
Jaarverslagen 1993, 1994, 1996). Doornhein en Dijkhoff laten zien dat sinds 1983 de groep
asielzoekers van 30 en ouder is gegroeid ten opzichte van de groep die jonger dan 30 jaar is
(1995, p. 92).
Uit het onderzoek van Hulshof, De Ridder en Krooneman (1992, p. 29) blijkt dat Ethiopiërs
en Somaliërs vaker tot de jongste leeftijdsklasse behoren. Roemenen, voormalig
Joegoslaven en Iraniërs zijn gemiddeld ouder dan andere vluchtelingengroepen. Doornhein
en Dijkhoff (1995, p. 43) geven eveneens aan dat er leeftijdsverschillen zijn tussen
asielzoekers uit verschillende herkomstgebieden. De asielzoekers die uit een land in Europa
of het Midden-Oosten naar Nederland komen zijn gemiddeld ouder dan die uit andere
regio’s komen. Dit blijkt overeen te komen met de voorspelling van de economische theorie
in paragraaf 4.2.2.
Het is onmogelijk om een juiste onderverdeling te maken naar geslacht van de
asielaanvrager, aangezien nogal veel aanvragen door man en vrouw samen worden gedaan.
Over de periode 1983 tot en met 1992 was 60 procent van de aanvragen door een man alleen
gedaan, 16 procent door een vrouw en 24 procent door partners (Doornhein en Dijkhoff,
1995, p. 92). Asielzoekers uit de regio’s Europa en het Midden-Oosten komen relatief vaker
met hun partner naar Nederland (Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 43). Uit het onderzoek
van Brink e.a. (1996 en 1997a) blijkt dat bij Somaliërs de vrouwen gemiddeld iets ouder
zijn dan de mannen, terwijl onder de Iraniërs de mannen gemiddeld 3 jaar ouder zijn dan de
vrouwen.
Urbane achtergrond
De economische theorie voorspelt dat politieke en economische migranten vooral uit urbane
gebieden in de landen van herkomst komen. In de grote steden is meer informatie
beschikbaar over het buitenland en de mogelijkheden voor emigratie. Daarnaast komen de
kennis en vaardigheden die samengaan met de banen in deze gebieden meer overeen met die
van werk in Nederland.
In het onderzoek van Hulshof, De Ridder en Krooneman blijkt inderdaad dat veel
asielzoekers in Nederland een urbane achtergrond kennen. Een groot deel van de
respondenten van dat onderzoek is geboren en opgegroeid in de hoofdstad van het land van
herkomst. Anderen kwamen naar de steden voor studie en werk. 75 procent van de Iranese
asielzoekers is geboren in steden met meer dan 500.000 inwoners. Dit percentage is lager
voor de andere nationaliteiten, maar zelfs van voornamelijk agrarische landen, zoalsDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Ethiopië en Somalië, komen er bijna geen mensen uit de rurale gebieden naar Nederland
(Hulshof, De Ridder en Krooneman, 1992, p. 32).DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Tabel 5.2: Het percentage van de respondenten met een urbane achtergrond in vergelijking

















Somalië 83 36 (1990)
Bron: Hulshof, De Ridder & Krooneman., 1992, p. 32.
De bovenstaande tabel laat zien dat het percentage vluchtelingen dat uit urbane
herkomstgebieden komt groter is dan de urbanisatiegraad van de herkomstlanden. Hieruit
blijkt dat vluchtelingen in Nederland vooral uit de stedelijke gebieden van hun land van
herkomst komen. Uit het onderzoek van Tesser, Van Dugteren en Merens (1998, p. 48)
blijkt dat reguliere migranten vaker uit rurale gebieden komen dan vluchtelingen; namelijk
49 procent van de Marokkanen en 41 procent van de Turken komen uit niet-stedelijke
gebieden.
Het opleidingsniveau
In hoofdstuk 4 bleken politieke migranten naar verwachting hoger opgeleid te zijn dan
economische migranten. Ook in de praktijk blijken asielzoekers in Nederland een gemiddeld
hoge opleiding te hebben genoten in het herkomstland, ten opzichte van andere migranten in
Nederland. Het Bureau INKA (1997, p. 20) constateert dat deze verschillen in
opleidingsniveaus wel kleiner zijn geworden. Uit het onderzoek van Hulshof, De Ridder en
Krooneman (1992, p. 35) blijkt dat slechts 4 procent van de asielzoekers van de
desbetreffende onderzoeksgroep analfabeet zijn. Dit is een zeer laag percentage ten opzichte
van het percentage analfabeten in de herkomstlanden (gemiddeld 41 procent) en zelfs voor
Nederlandse begrippen is dit laag. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het
opleidingsniveau van vluchtelingen hoog is. Echter, niet alle onderzoeken zijn eenduidig in
hun conclusies. Uit de onderzoeken van Kabdan e.a. (1991), Hulshof, De Ridder en
Krooneman (1992), Doornhein en Dijkhoff (1995) en Brink, Pasariboe en Hollands (1996)
komen de gegevens die in Tabel 5.3 staan.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Tabel 5.3: Aantal asielzoekers in Nederland dat een lagere, middelbare of hogere opleiding
heeft genoten in het land van herkomst, in procenten. En het opleidingsniveau van de




























































































Bronnen: Kabdan e.a.(1991, p. 118), Hulshof, De Ridder en Krooneman (1992, p. 36),
Doornhein en Dijkhof (1995, p. 42/43), Brink, Pasariboe en Hollands (1996, p. 19).
Bij deze onderzoeken is het niveau van de opleiding in het land van herkomst geordend naar
de Nederlandse equivalenten en gereduceerd tot enkele niveaucategorieën. De niveaus
moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, omdat bij een aantal buitenlandse opleidingen
het niet makkelijk bleek om een Nederlands equivalent te bepalen. Daarom kozen Kabdan
e.a. (1991) voor een grovere indeling. Een ander punt is het feit dat niet iedereen de
opleiding afmaakte. De opleidingen die asielzoekers in het herkomstland hebben genoten
wordt in de meeste gevallen in Nederland lager gewaardeerd dan in het land van herkomst.
Dit is met name het geval bij de opleidingen van asielzoekers uit Ethiopië/ Eritrea en
Somalië (Hulshof, De Ridder & Krooneman, 1992, p. 36). Uit de vergelijking van dezeDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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onderzoeken kunnen geen conclusies worden gemaakt over de veranderingen in het
opleidingsniveau van asielzoekers over de tijd. De samenstellingen van de onderzoeks-
groepen van deze onderzoeken zijn daar te verschillend voor. Zo kennen zij ten opzichte van
elkaar andere samenstellingen van nationaliteiten en geslacht.
Voor dit onderzoeksdeel is het onderzoek van Doornhein en Dijkhoff (1995) waarschijnlijk
het meest representatief. Zij hebben onderzoek verricht onder dossiers van asielzoekers over
een periode van tien jaar die a-select zijn gekozen. Zij hebben dus geen selectie gemaakt
van nationaliteiten. De resultaten voor het opleidingsniveau van dit onderzoek kunnen
worden vergeleken met die van het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking
van 1994. De asielzoekersbevolking in Nederland blijkt in dat geval ongeveer hetzelfde
opleidingsniveau te hebben als de Nederlandse beroepsbevolking. Over de asielzoekers in
Nederland kan geconcludeerd worden dat zij inderdaad een hoog niveau van scholing
bezitten.
Tevens kunnen de scholingsniveaus van asielzoekers en reguliere of economische migranten
bij binnenkomst in Nederland worden vergeleken. In het onderzoek van Esveldt e.a. (1995)
worden geen data beschreven over de opleidingsniveaus van Turkse en Marokkaanse
migranten bij aankomst in Nederland. Wel geven deze onderzoekers aan waar de
respondenten uit hun steekproef naar school zijn geweest en wat de hoogst behaalde
diploma’s zijn. Uit de combinatie van deze gegevens kunnen de opleidingsniveaus bij
binnenkomst worden afgeleid. Van de Turkse respondenten die een opleiding hebben is 67
procent alleen in het herkomstland naar school geweest, 10 procent alleen in Nederland en
23 procent in beide landen. Van de Marokkanen zijn dat respectievelijk 47, 16 en 34 procent
(2 procent van de Marokkaanse opgeleiden is elders naar school geweest) (Esveldt e.a.,
1995, p. 54). Een relatief groot deel van beide groepen migranten heeft alleen in Turkije of
Marokko scholing gevolgd. De onderstaande tabel geeft de hoogst behaalde diploma’s aan
van Turken en Marokkanen (voor scholing in het herkomstland of in Nederland).
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Bron: Esveldt e.a., 1995, p. 55.
Afkomst op basis van nationaliteit, geboorteland en geboorteland ouders.
Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland heeft geen of een
lagere opleiding gevolgd. En van degenen die nooit naar school zijn geweest zijn er een
aantal analfabeet. Namelijk 9 procent van alle Turkse respondenten en 32 procent van alle
Marokkaanse respondenten kunnen niet lezen en schrijven (Esveldt e.a., 1995, p. 55).
Terwijl slechts een klein deel van de vluchtelingenpopulatie in Nederland analfabeet bleek
te zijn. Veel Turken en Marokkanen hebben hun opleiding in het herkomstland genoten.
Hieruit volgt dat een groot aantal reguliere migranten bij aankomst in Nederland een laag
opleidingsniveau kennen. De voorspelling die gedaan is aan de hand van de economische
theorie blijkt overeen te komen met de praktijk. Economische migranten zijn gemiddeld
lager opgeleid dan politieke migranten.
Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau binnen en tussen vluchtelingengroepen te
constateren. Brink, Pasariboe en Hollands (1996, p. 6) vonden dat meer vrouwen dan
mannen een hoge opleiding (hbo/wo) hadden gevolgd. Terwijl Hulshof, De Ridder en
Krooneman (1992, p. 37) juist constateerden dat vrouwen relatief vaker slechts een
basisopleiding hebben genoten. Brink, Pasariboe en Hollands (1996, p. 21) stelden ook vast
dat het opleidingsniveau stijgt naarmate de leeftijd van de respondenten stijgt. Gemiddeld is
het opleidingsniveau van Iraniërs hoog. Tachtig procent heeft een opleiding op havo-niveau
of hoger. Voor de Somaliërs in dit onderzoek ligt dit op veertien procent en voor
Ethiopiërs/Eritreërs op acht procent (Hulshof, De Ridder en Krooneman., 1992, p. 37). Dit
verschil kan het gevolg zijn van de politieke situatie in de herkomstlanden. Asielzoekers uit
Iran zijn meestal de hoogopgeleide, politiek actieve mensen die de vlucht hebben genomen.
In Somalië en Ethiopië/ Eritrea heerst al lange tijd een oorlogssituatie. Hierdoor hebben
deze vluchtelingen soms jaren geen onderwijs kunnen volgen. Tevens hangt dit
opleidingsverschil tussen groepen samen met de leeftijd van de asielzoekers. Zoals al is
aangegeven, zijn Iranese asielzoekers gemiddeld ouder dan Somalische en Ethiopische
asielzoekers. Daarentegen blijken asielzoekers uit Europese landen als voormalig
Joegoslavië en Roemenië gemiddeld lager opgeleid en ouder te zijn dan andere groepen
(Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 43). Hier blijkt de praktijk nogmaals overeen te komen
met de verwachtingen die aan de hand van de economische theorie zijn geschetst. Voor
Europese asielzoekers zijn de psychische en monetaire kosten van de migratie lager dan
voor vluchtelingen uit andere werelddelen. Met behulp van het menselijk kapitaal-model
werd in paragraaf 4.2.2 al voorspeld dat Europese asielzoekers gemiddeld lager geschoold
en ouder zijn dan andere groepen.
Zoals eerder is gebleken, is het niet eenvoudig het niveau van in het land van herkomst
behaalde diploma’s te benoemen volgens een Nederlandse equivalent. Hetzelfde geldt voorDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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de inhoudelijke kant van de opleiding. Zo zal administratief onderwijs bijvoorbeeld in een
land als Somalië op een andere manier worden ingevuld dan in voormalig Joegoslavië het
geval was. Brink, Pasariboe en Hollands (1996, pp. 21/23) hebben ook onderzocht in welke
richting de respondenten zijn opgeleid. 32 procent van hun respondenten heeft als hoogste
opleiding algemeen vormend onderwijs gevolgd. Van de Somalische vluchtelingen zijn dat
er meer dan de helft. Echter Somalische asielzoekers zijn relatief jonger en de mogelijk-
heden tot het volgen van hoger onderwijs zijn in Somalië beperkter dan in de andere
herkomstlanden. Een kwart van de mannen behaalde hun hoogste diploma in het technisch
onderwijs. Hierbij zitten relatief veel ex-Joegolaviërs. Voor de vrouwen was dat naast het
algemeen vormend onderwijs, het economisch-administratief onderwijs. Een aantal Iraniërs
werd als student van de universiteit verwijderd. Een kwart van de Iranese respondenten
geeft aan vanwege politieke problemen hun opleiding niet te hebben afgemaakt.
Het blijkt in de praktijk moeilijk om aan te tonen of politieke migranten uit voormalig
Joegoslavië ten opzichte van de bevolking in het herkomstland gemiddeld lager zijn
opgeleid dan asielzoekers uit Somalië of Sri Lanka. Hier zijn geen onderzoeksdata over te
vinden.
De werkervaring
Veel vluchtelingen hebben gewerkt in het land van herkomst, vaak van jongs af aan. Dit is
een gevolg van de noodzaak zelf in het levensonderhoud te moeten voorzien zonder terug te
kunnen vallen op de staat bij een inkomensderving. Ook betreffende dit onderzoeksdeel
trekken de onderzoeken verschillende conclusies. De volgende tabel laat dit zien.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Bronnen: Kabdan e.a.(1991, p. 119), Hulshof, De Ridder en Krooneman (1992, p. 41),
Doornhein en Dijkhof (1995, p. 42), Brink, Pasariboe en Hollands (1996, p. 23).
De percentages van Doornhein en Dijkhoff hebben betrekking op werkervaring ten tijde van
of vlak voor de vlucht (1995, p. 42).
Deze verschillen in onderzoeksresultaten zijn wederom het gevolg van verschillende
samenstellingen van de onderzoeksgroepen. Van de onderzoeksgroep van Doornhein en
Dijkhof had 16 procent geen werk in het herkomstland vanwege de politieke situatie. Dit
kan te maken hebben met discriminatie vanwege een andere etnische afkomst of met een
oorlogssituatie die het werken onmogelijk maakt. Zo zijn vluchtelingen uit Azië relatief
vaker werkloos geweest ten gevolge van een bepaalde situatie in het land van herkomst
(1995, pp. 42/44).
Dat vluchtelingen goed zijn opgeleid komt opnieuw tot uitdrukking in het feit dat bijna een
derde van de respondenten van Brink, Pasariboe en Hollands werkzaam is geweest als
specialist op een zeker vakgebied. Onder vakspecialisten worden hier gerekend
wetenschappers, kunstenaars/musici, journalisten, rechters, verpleegkundigen, mensen
werkzaam in vrije beroepen. Opvallend is hierbij dat van de vrouwen met werkervaring 40
procent als vakspecialist gekwalificeerd kunnen worden. Bij de mannen is dat percentage
24. In verhouding tot de mannen waren veel meer vrouwen werkzaam in de administratie
(28 procent). De mannen hadden vooral gewerkt in ambachten, de industrie en transport en
de handel (1996, pp. 23/24).
Doornhein en Dijkhoff concluderen dat alle asielzoekers op een lager niveau werkten dan
het onderwijs dat zij genoten hebben. Alleen de mensen die helemaal geen opleiding hebben
gevolgd, werkten in verhouding iets meer op een hoger niveau dan mensen die wel
onderwijs hebben genoten. Asielzoekers uit landen in het Midden-Oosten hadden vaker dan
gemiddeld werk op het niveau van voortgezet onderwijs en mbo, maar hebben niet vaker
een opleiding op dat niveau gehad. En asielzoekers uit Afrikaanse landen hadden gemiddeld
vaker werk op het niveau van lager onderwijs, terwijl zij relatief vaak helemaal geen
onderwijs hebben gevolgd (1995, pp. 43/44).
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Doornhein en Dijkhoff hebben onderzocht via welke weg vluchtelingen naar Nederland
komen. Uit de dossiers blijkt dat in 19 procent van de gevallen direct naar Nederland is
gevlucht. In 34 procent van de gevallen zijn mensen, vóór zij naar Nederland kwamen, eerst
nog in één land geweest, in 28 procent van de gevallen in twee, in 12 procent van de
gevallen in drie en in 7 procent van de gevallen in vier landen. Vaak reizen asielzoekers dus
naar andere landen voor zij in Nederland aankomen. Echter na de invoering van de Wet
veilige derde landen, het Verdrag van Schengen en het Verdrag van Dublin vanaf 1995
moeten deze percentages gedaald zijn. Hier zijn geen onderzoeken naar gedaan. De
doorreislanden kunnen een keus zijn van de asielzoeker of van de reisagent. In 35 procent
van de 1.187 asieldossiers die zij hebben onderzocht, is een reisagent bij de vluchtreis
betrokken geweest (1995, p. 45/48).
Ook hebben Doornhein en Dijkhoff onderzoek verricht naar de motieven van vluchtelingen
om hun herkomstland te verlaten en om asiel aan te vragen in Nederland. Na samenvoeging
van een groot aantal motieven uit de dossiers blijven zestien categorieën van motieven over.
Vier soorten antwoorden blijken het meest te worden genoemd: ‘toeval’ (30%); ‘er woont
familie in Nederland’ (17%); ‘het is mogelijk om asiel te vragen in Nederland’ (16%); ‘er is
democratie in Nederland (16 %). Onder de term ‘toeval’ kan vallen dat iemand anders de
keuze heeft gemaakt voor de asielzoeker, bijvoorbeeld een reisagent die handig aan een vals
visum voor Nederland kon komen of een ouder van een minderjarige asielzoeker. Opvallend
is dat 42 procent van degenen die familie, vrienden of bekenden hebben, dit niet noemen als
motief voor de keuze voor Nederland. Ongeveer 4 procent van de mensen gaven aan dat ze
dachten dat ze in bepaalde landen geen asiel konden aanvragen of niet wisten dat dit
mogelijk was. Met name voor Frankrijk was dat vaak het geval. Formeel kan daar wel asiel
worden aangevraagd, maar blijkbaar krijgen asielzoekers andere informatie. In hoofdstuk 2
bleek dat Frankrijk een kleinere toestroom van asielzoekers kent dan andere EU-landen
gelet op een aantal maatstaven. Kennelijk is dat mede het gevolg van verkeerde
informatievoorziening. Veel vluchtelingen weten niet dat in Frankrijk ook een asielaanvraag
kan worden gedaan. Ongeveer 6 procent van de mensen gaven aan dat ze in eerste instantie
liever naar een ander land wilden dan naar Nederland. In 9 procent van de gevallen werd
Nederland aanbevolen door een reisagent. Koloniale banden was in 3 procent een motief om
naar Nederland te komen (Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 55).
Een aantal asielzoekers noemt economische redenen, namelijk 5 procent. Hierbij variëren de
letterlijke redenen van ‘de sociale voorzieningen zijn hier goed’, ‘ik kan hier werken’ en ‘ik
wil hier een opleiding volgen, ik zie hier toekomstperspectief’
12  tot ‘de algemene
economische situatie is goed’. Deze motieven zijn met name te vinden bij mensen uit Azië
en Midden- en Zuid-Amerika (Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 104). Overigens kan bij de
ondervragingen tijdens de asielprocedure een aantal asielzoekers deze redenen verzwegen
hebben, als de kansen op toelating daardoor groter waren. Deze economische motieven
staan in die gevallen niet in de dossiers van deze asielzoekers. Het bovenstaande percentage
is dan een onderschatting van het werkelijk percentage van de asielzoekers die economische
motieven hadden. Indien dit wordt aangenomen, blijkt de verwachting die de economische
theorie schetst over economische motieven van politieke migranten een goede te zijn.
                                           
12  Doornhein en Dijkhoff hebben deze reden niet onder “economische redenen” gevoegd. Hier wordt dit wel gedaan.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Politieke migranten vluchten uit het herkomstland om politieke redenen. Echter bij de keuze
van het land van bestemming spelen ook economische motieven een rol.
Economische migranten blijken inderdaad voornamelijk om economische redenen te
migreren. Esveldt e.a. vroegen aan hun respondenten wat hun migratiemotieven waren. Zij
maakten daarbij onderscheid tussen de arbeidsmigranten, respondenten die vóór 1973 naar
Nederland kwamen, en huwelijksmigranten, respondenten die naar Nederland zijn
gemigreerd om zich bij hun partner te voegen. De overgrote meerderheid van de Turkse en
Marokkaanse arbeidsmigranten uit de steekproef van Esveldt e.a. gaven ten minste één
sociaal-economische reden op voor hun vertrek uit het herkomstland (respectievelijk 99 en
94 procent), terwijl slecht een derde van de Marokkaanse en een kwart van de Turkse
huwelijksmigranten naast hun formele migratiemotief een dergelijke reden noemde.
Politieke redenen werden door hen nauwelijks genoemd (Esveldt e.a., 1995, p. 65). De
praktijk blijkt hier overeen te komen met wat er aan de hand van de economische theorie is
voorspeld.
De motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen, kunnen eigenlijk niet altijd
gescheiden worden van de redenen voor de vlucht uit het land van herkomst. Doornhein en
Dijkhoff hebben de vluchtredenen van asielzoekers ingedeeld in twaalf categorieën. De
meeste asielzoekers noemen motieven als: politieke redenen (43 procent); het behoren tot
een bevolkingsgroep/ godsdienst (24 procent); de oorlogssituatie (18 procent). In 4 procent
van de gevallen hebben asielzoekers ook economische vluchtredenen in hun dossier staan
(Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 105).
Uit dit onderzoek blijkt dat informatie een belangrijke rol speelt bij de keuze van het land
van asielaanvraag. Alle asielzoekers uit de steekproef wisten in ieder geval van het bestaan
van Nederland. Van 60 procent van hen kon worden opgemaakt uit welke bron de
asielzoeker informatie over Nederland had. Drieënveertig procent van hen had een zodanige
opleiding gevolgd, dat verondersteld mag worden dat zij op school iets hebben gehoord over
de politiek, de economie, de bevolking en de cultuur van Nederland. Van degenen die dan
overblijven, heeft 32 procent informatie over Nederland verkregen via familie, vrienden of
kennissen in het land van herkomst. Verder heeft 30 procent over Nederland gehoord van
contacten in Nederland. Dan is er nog 22 procent door een reisagent geïnformeerd en 16
procent is op een andere manier op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld door de televisie. Over
de wijze waarop de asielprocedure in Nederland werkt, geeft 42 procent te kennen er van
tevoren wel iets van geweten te hebben (Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 62).
Helaas hebben Doornhein en Dijkhoff (1995) in deze steekproef niet onderzocht of de
motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen en de verkrijging van informatie
zijn veranderd over de periode van 1983 tot 1992. Waarschijnlijk was hun steekproef ook te
klein om hier conclusies over te kunnen trekken. Aan de hand van de empirische gegevens
die Doornhein en Dijkhoff wel behandelen kan een koppeling worden gemaakt met de
theoretische verklaringen. Alle asielzoekers die naar Nederland komen weten over
Nederland en relatief weinigen komen hier bij toeval. Hieruit kan worden opgemaakt dat de
keuze voor Nederland als bestemmingsland voortkomt uit een rationele afweging van kosten
en baten. Asielzoekers in Nederland hebben met name politieke redenen om hun
herkomstland te verlaten en ook vooral politieke redenen om te kiezen voor Nederland.
Echter, zoals al werd vermeld kunnen zij ook economische redenen hebben om in
Nederland asiel aan te vragen. Daarnaast is het aanwezig zijn van koloniale banden, eenDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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gemeenschap van landgenoten en familie en vrienden een belangrijke factor bij de keuze
voor Nederland. Kudde-effecten en netwerk-externaliteiten kunnen dus een verklaring
geven voor de migratie van een aantal groepen vluchtelingen naar Nederland.
Samenvatting
In deze paragraaf werden de achtergrondkenmerken asielzoekers in Nederland behandeld.
De praktijk blijkt hier overeen te komen met wat er op basis van de economische theorie in
hoofdstuk 4 is voorspeld. Hier volgen de belangrijkste bevindingen.
Politieke migranten zijn bij toelating in Nederland gemiddeld ouder dan economische
migranten. Asielzoekers uit landen in Europa of het Midden-Oosten zijn gemiddeld ouder
dan die uit andere regio’s komen. De asielzoekers blijken voornamelijk uit stedelijke
gebieden in de herkomstlanden te komen. De asielzoekersbevolking in Nederland heeft
ongeveer hetzelfde opleidingsniveau als de Nederlandse beroepsbevolking. Wel zijn er grote
verschillen binnen en tussen vluchtelingengroepen te constateren. Er kan tevens
geconcludeerd worden dat asielzoekers gemiddeld hoger zijn opgeleid in het herkomstland
dan de economische migranten in bijvoorbeeld Turkije, Marokko, Suriname en de
Nederlandse Antillen. Ook kwamen de motieven van migranten om naar Nederland te
komen aan de orde. Reguliere migranten blijken inderdaad om sociaal-economische redenen
naar Nederland te komen. De asielzoekers in Nederland zijn vooral om politieke redenen
gevlucht, maar velen komen waarschijnlijk ook om economische redenen naar Nederland.
Kudde-effecten en netwerk-externaliteiten kunnen ook een verklaring geven voor de
migratie van een aantal groepen vluchtelingen naar Nederland.
De integratie van toegelaten vluchtelingen in Nederland
Inleiding
Na toelating in Nederland hebben vluchtelingen te maken met een informatie- en een
taalachterstand. Echter na enige vertraging zouden zij moeten kunnen integreren in
Nederland. In deze paragraaf wordt uitgelegd in hoeverre vluchtelingen met een status
kunnen integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder integratie wordt in dit kader
verstaan: een gelijkwaardig deelname en gelijke kansen op deze markt. Deze
gelijkwaardigheid moet tot uiting komen in een evenredige participatie in het arbeidsproces
en onder de niet-werkende bevolking. Tevens betekent integratie dat er gelijke kansen
moeten zijn op werk dat aansluit bij het opleidingsniveau. Hierbij moet een vergelijking
gemaakt worden van de participatie van vluchtelingen met die van de autochtone bevolking
en met die van andere minderheidsgroepen. Het zal blijken dat een vergelijking niet altijd
mogelijk is, omdat er, zoals al is aangegeven, te weinig kwantitatief onderzoek is gedaan.
Soms is deze vergelijking wel mogelijk, maar vaak op basis van gegevens die nauwkeuriger
zouden moeten en kunnen zijn.
Er zal worden getracht het verloop van het verblijf van een toegelaten vluchteling in
Nederland weer te geven; van het verblijf in de centrale opvang, naar de plaatsing in
gemeenten na toelating en naar het verwerven van een positie in de samenleving. Daarbij
komen de volgende aspecten aan de orde:
De activiteiten tijdens het verblijf als asielzoeker in de centrale opvang;
Beroepenoriëntatie en vergelijking van kennis, vaardigheden en diploma’s, die zijn
verkregen in het land van herkomst;
De scholing die wordt gevolgd in Nederland en het belang van de Nederlandse taal;
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Tevens wordt gekeken naar het verblijf van illegale vluchtelingen in Nederland. Hierna
wordt een samenvatting gegeven.
De asielprocedure en het verblijf in de centrale opvang
Doornhein en Dijkhoff bekeken ook het verloop van de asielprocedure. In maar liefst 38
procent van het totale aantal gevallen was de doorlooptijd van de asielprocedure langer dan
anderhalf jaar. We zien overigens dat de gemiddelde duur bij de afhandeling van een
asielaanvraag in de loop van de jaren afneemt. Vooral in 1992 is deze erg laag, namelijk zes
maanden, terwijl over de gehele periode de gemiddelde duur 17 maanden was. Voorheen
mochten asielzoekers na de procedure een nieuw asielverzoek of een verzoek voor een VTV
met een beperking (voor studie, arbeid of voor medische behandeling) indienen (Doornhein
en Dijkhoff, 1995, pp. 75/77 en p. 111).
Er blijkt een significant verschil te zijn bij opleiding en status. Asielzoekers die een hbo- of
academische opleiding hebben gevolgd, blijken vaker een A-status te hebben gekregen, in
tegenstelling tot asielzoekers die lager onderwijs of lbo hebben gevolgd. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat hoger opgeleiden beter kunnen vertellen wat hen is
overkomen. Bovendien zou het kunnen zijn dat mensen met een hogere opleiding eerder
tegen de politieke situatie in hun land in verzet komen. Doornhein en Dijkhoff
constateerden namelijk ook dat hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe vaker de reden om te
vluchten te maken heeft met politieke activiteiten (Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 76).
Het aantal mensen uit het onderzoek van Doornhein en Dijkhoff dat uiteindelijk in het bezit
komt van een of andere vorm van vergunning is 43 procent. Van de afgewezen mensen zijn
zij nagegaan of zij nog in Nederland zijn of zijn vertrokken of uitgezet. Waarschijnlijk
bevindt zich 51 procent nog in Nederland, 16 procent is op eigen gelegenheid vertrokken, 9
procent is uitgezet en van 24 procent is niet duidelijk of zij nog in Nederland zijn
(Doornhein en Dijkhoff, 1995, p. 77). Het is dus mogelijk dat in totaal nog 75 procent van
de uitgeprocedeerden in Nederland verblijven, terwijl zij geen verblijfs- en/of
werkvergunning hebben (paragraaf 5.4.6 komt op deze groep terug).
Integratie start bij aankomst van de asielzoeker in Nederland. De periode in de centrale
opvang is daar een onderdeel van en geeft richting aan het integratieproces. Een asielzoeker
heeft tijdens deze periode geen recht op integratieve voorzieningen. Ook zijn er weinig
contacten buiten het centrum. Deze periode draagt niet bij aan het vergroten van
vaardigheden, kennis en ervaring en dus menselijk kapitaal. Daar deze tijd niet productief
wordt aangewend heeft hij een negatieve invloed op integratie. Bijvoorbeeld de afstand
tussen de laatste werkervaring en het solliciteren in Nederland wordt steeds groter.
Het Ministerie van Justitie onderkent dit probleem. Er worden stappen gezet om op termijn
in alle Asielzoekerscentra een dagstructureringsprogramma aan te bieden. In dit programma
zitten elementen, zoals NT2 (cursus “Nederlands als tweede taal”), die tot doel hebben de
asielzoeker beter voor te bereiden op integratie (VVN, 1997c, p. 11). Hulshof, De Ridder en
Krooneman (1992, p.64) vroegen hun respondenten of zij interesse hadden voor een cursus
of betaald werk. Van hen had 92 procent interesse voor het leren van de Nederlandse taal,
86 procent voor het volgen van een opleiding en 86 procent was geïnteresseerd in betaald
werk. Blijkbaar willen asielzoekers ook zelf een uitbreiding zien van integratie-
voorzieningen in de centrale opvang.
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Als een vluchteling wordt toegelaten in Nederland moet hij of zij een nieuwe weg kiezen.
Bij deze keuze spelen de mogelijkheden tot oriëntatie op de Nederlandse opleidings- en
arbeidsmarkt een rol. Tevens is het belangrijk hoe de ervaringen die in het land van
herkomst zijn opgedaan, worden gewaardeerd. Vaak worden diploma’s uit het herkomstland
lager ingeschat en wordt er nauwelijks gekeken naar de opgedane werkervaring. Werd in het
land van herkomst het diploma, vaak in combinatie met een aantal jaren werkervaring, hoog
gewaardeerd, in Nederland worden zij veel lager ingeschaald. En soms moeten mensen die
hun papieren zijn verloren in de oorlog erg lang wachten op een diplomawaardering (Brink,
Pasariboe & Hollands, 1996, p. 57).
Daarnaast is leeftijd een belangrijkere factor op de Nederlandse onderwijs- en arbeidsmarkt
dan in de herkomstlanden. In Nederland volgen burgers een traject van scholing en werken
dat leeftijdgebonden is. Voor een reguliere opleiding aan een universiteit of in het
beroepsonderwijs geldt dat de Nederlandse Overheid een deel van de studiekosten vergoedt
als een student jonger is dan de leeftijd van 27 jaar. Tevens gelden voor sommige cursussen
die georganiseerd worden door bijvoorbeeld het arbeidsbureau leeftijdsgrenzen. Daarnaast
is het voor werkzoekenden ouder dan 30 jaar vaak moeilijker om een baan te vinden.
Werkgevers geven meestal de voorkeur aan jonge nieuwe werknemers. De leeftijd waarop
een vluchteling naar Nederland komt en de leeftijd waarop hij of zij wordt toegelaten zijn
dus sterk bepalend voor het traject van studie en werken dat de vluchteling kan volgen.
Hiervoor werd uitgelegd dat veel politieke migranten vluchten uit het land van herkomst als
zij al een opleiding hebben genoten of gekozen en/ of een beroep uitoefenden. Als gevolg
van de omstandigheden in het land van herkomst en als gevolg van de lange asielprocedure
in Nederland zijn veel vluchtelingen bij toelating al ouder dan 27 jaar en al lange tijd
werkloos. Voor veel vluchtelingen betekenen deze omstandigheden en een lage diploma-
waardering in combinatie met de leeftijd dat zij het oude beroep nooit meer kunnen
uitoefenen en een nieuw beroep moeten leren, meestal op een veel lager niveau. Eveneens
kunnen zij geen studie meer op hun niveau volgen, omdat zij de leeftijdsgrens van 27 jaar al
zijn gepasseerd. Zij kunnen dan geen studiefinanciering meer via de Nederlandse overheid
krijgen. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF helpt wel vluchteling-studenten die
ouder zijn dan deze leeftijdsgrens bij de financiering van hun studie aan mbo, hbo of wo.
Indien de student tussen de 27 en 30 jaar is, is de studiefinanciering deels een gift en deels
een lening. Echter vanaf het dertigste levensjaar wordt het een volledige lening. Tevens kan
het UAF maar een beperkt aantal vluchtelingen een beurs toekennen (VVN, 1997c, p. 17;
Prins & Van der Linden, 1999, p. 7).
In het kader van het inburgeringsbeleid moeten alle nieuwkomers een inburgeringstraject
volgen, zo ook vluchtelingen. Na de deelname aan een taalcursus overlegt een vluchteling
met een trajectbegeleider over het te volgen integratieprogramma. En de beroepenoriëntatie
maakt hier deel van uit. Diploma’s en werkervaring uit de landen waaruit vluchtelingen naar
Nederland komen worden hier lager ingeschaald dan in de herkomstlanden. In het hoofdstuk
over de economische theorie werd verondersteld dat de kennis en vaardigheden van
vluchtelingen uit het herkomstland slecht overdraagbaar zijn. Kennelijk is deze aanname
juist. Door deze problemen moeten de meeste vluchtelingen noodgedwongen werk op een
lager opleidingsniveau aannemen of nieuw menselijk kapitaal verwerven om toch te kunnen
participeren op de arbeidsmarkt.
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Na de statusverlening volgen vluchtelingen, evenals alle andere nieuwkomers,
taalonderwijs. Het streefniveau NT2-niveau (Cito twee/ drie) is niet altijd haalbaar. Slechts
een derde haalt binnen het maximum aantal uren (500) niveau twee. Vooral veel
getraumatiseerde vluchtelingen hebben moeite met het tempo. Afhankelijk van de
participatie-wens is een bepaald niveau van taalbeheersing nodig. Voor het volgen van een
opleiding of om in aanmerking te komen voor bemiddeling door de arbeidsvoorziening is
niveau vier noodzakelijk. Voor sociale participatie wordt niveau drie voldoende geacht
(VVN, 1997c, pp. 13/14).
Na het behalen van het NT2-taalniveau kunnen vluchtelingen als zij dat willen, direct
doorstromen op de arbeidsmarkt. Echter zoals aangegeven, worden veel buitenlandse
diploma’s en werkervaring laag gewaardeerd in Nederland. In de meeste gevallen kunnen
zij beter een vervolg NT2-scholing of een aanvullende of geheel nieuwe opleiding volgen.
Willen vluchtelingen een kans maken op de arbeidsmarkt, dan is een traject dat bestaat uit
taal en onderwijs het meest succesvol (Brink, Pasariboe en Hollands, 1996, p. 44). Zij zijn
daarbij aangewezen op regulier onderwijs (inclusief leerlingwezen), volwasseneducatie, of
scholing via het arbeidsbureau. Er is geen recent onderzoek voorhanden dat aangeeft
hoeveel vluchtelingen welke kwalificaties behalen. Het onderzoek van Kabdan, e.a. (1991,
p. 161) laat zien dat vluchtelingen wel in alle segmenten van het onderwijssysteem
aanwezig zijn.
Echter op verschillende manieren worden vluchtelingen belemmerd in het volgen van een
opleiding. Zoals is aangegeven is de leeftijdsgrens van 27 jaar een grote belemmering,
omdat veel vluchtelingen daardoor de opleiding niet kunnen financieren. Het UAF kan hen
daarbij helpen. De gemiddelde leeftijd van UAF-studenten bij aankomst in Nederland is
24,9 jaar, bij acceptatie door het Ministerie van Justitie 27,1 jaar en bij de start van de studie
27,9 jaar. Zij zijn dus ouder dan 27 jaar als zij aan een studie kunnen beginnen, maar zij
kunnen dan geen reguliere studiefinanciering meer ontvangen. Houders van een VTV- en
een VVTV-status hebben overigens de eerste drie jaar helemaal geen studierechten, ook als
zij onder de 27 jaar zijn. Deze vluchtelingen kunnen ook een tegemoetkoming in de
studiekosten uit het UAF-fonds krijgen. Echter de mogelijkheden van het UAF-fonds zijn
beperkt. Een tweede belangrijke belemmering is het inkomen. De meeste vluchtelingen zijn
na toelating afhankelijk van een bijstandsuitkering. De richtlijn ‘studeren met behoud van
uitkering’ sluit onderwijs waarvoor ook studiefinanciering kan worden ontvangen uit (mbo,
hbo en wo). De opleidingen die nog wel worden toegestaan zij kort van duur en dit niveau
lijkt te beperkt om kans te maken op regulier werk (VVN, 1997c, p. 15). Slechts een klein
percentage van de vluchtelingen slaagt er in een reguliere opleiding te volgen. En dit zijn
met name Iranese vluchtelingen, die in hun herkomstland werden uitgesloten van het
onderwijssysteem. In de onderzoeksgroep van  (Brink e.a., 1997, p. 41) volgen uiteindelijk
maar 12 van de 124 respondenten een reguliere opleiding in vol- of deeltijd. Steun van het
UAF bleek hierbij belangrijk. Ten derde vormt het huidige spreidingsbeleid van de overheid
een belemmering voor veel vluchtelingen. Zij worden via dit spreidingsbeleid toegewezen
aan gemeente. Zo kan het nogal eens voorkomen dat vluchtelingen in een stad of provincie
terecht komen waar geen werk is in hun beroepssector. Of waar in de nabijheid geen
mogelijkheid is om een opleiding te volgen die de vluchtelingen willen gaan doen. Ten
vierde willen of kunnen veel vluchtelingen die pas in Nederland zijn zich niet goed
voorbereiden op een permanent verblijf hier. Zij hebben psychische problemen uit het
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(Bockting & Klaus, 1993, p, 7). Voor veel vluchtelingen is dat een belangrijke oorzaak van
hun studievertraging of -afbraak. In het onderzoek van Prins & Van der Linden (1999, p.
50) wordt in 53 procent van het totaal aantal gevallen van studievertraging en -uitval
“concentratieproblemen door alles wat de vluchtelingen hebben meegemaakt” genoemd als
reden. Tevens hebben sommige vluchtelingen het vanwege hun huidige lagere
maatschappelijke positie heel zwaar. En is het leren van de Nederlandse taal een zware klus
voor lager opgeleiden en analfabeten. Daarnaast hebben vluchtelingen vaak te weinig zicht
over welke kennis en capaciteiten vereist zijn voor een bepaalde opleiding of een bepaald
beroep. Bovendien zien zij vaak niet hoe de opleiding kan worden toegepast in de praktijk
(Bockting & Klaus, 1993, p. 7). Door deze belemmeringen zijn de instroommogelijkheden
voor vluchtelingen in het Nederlandse onderwijs beperkt en breken zij regelmatig hun
opleidingen af, ondanks hun grote doorzettingsvermogen (Bockting & Klaus, 1993, p. 7). In
de onderzoeksgroep van Prins & Van der Linden (1999, p. 35) is 49,3 procent van de UAF-
studenten die tussen 1990 en 1997 met hun studie zijn gestart, daarna met hun opleiding
gestaakt
13.
Bij de analyse met behulp van de economische theorie in hoofdstuk 4 werden verschillende
voorspellingen gedaan voor economische en politieke migranten. Politieke migranten
worden verwacht meer te investeren in menselijk kapitaal dan economische migranten.
Vanwege de politieke situatie kunnen zij in de meeste gevallen niet meer terug naar het
herkomstland. Politieke migranten zullen daarom meer investeringen doen in factoren die
hun sociaal-economische positie in Nederland op de lange termijn bevorderen. Maar is dat
in de praktijk ook zo? Dit is toetsbaar aan de hand van gegevens over de in- en uitstroom
van de taal- en beroepsopleidingen. Ook kan het hoogst behaalde taalniveau weergeven in
hoeverre een migrant investeert in zijn of haar menselijk kapitaal. Immers bijna alle
migranten, economisch of politiek, beheersen niet de Nederlandse taal als zij Nederland
binnenkomen. Taalbeheersing is een belangrijke vereiste op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Met name voor geschoold werk is een goede taalvaardigheid meestal de belangrijkste eis.
De immigranten die beter hun best doen om de Nederlandse taal te leren, hebben wat dat
betreft een betere arbeidsmarktpositie op de langere termijn.
Er zijn heel weinig data beschikbaar over de opleidingsprestaties van migranten. En ook
hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere migranten en vluchtelingen. In het
jaarrapport van Bureau INKA (1997, p. 29) wordt aangegeven dat vluchtelingen even vaak
uitvallen als traditionele nieuwkomers. Echter dit betreft alleen de nieuwkomers die tussen
het inburgeringsloket en de school uitvallen. Over de uitval tijdens de opleidingen worden
in dit rapport geen cijfers gegeven. Ook over hoogst behaalde taalniveaus onder reguliere
migranten en vluchtelingen zijn geen cijfers verkrijgbaar. Wel werd er voor enkele
onderzoeken aan migranten gevraagd hoe zij zelf hun taalvaardigheid ervaren. In
“Rapportage minderheden 1998” van Tesser, Van Dugteren en Merens wordt vermeld
welke percentage van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen boven de 25 jaar
zeer veel moeite hebben met de Nederlandse taal. Surinamers en Antillianen hebben
uiteraard veel minder moeite met de Nederlandse taal dan Turken en Marokkanen. Tussen
leeftijdklassen zijn ook grote verschillen te zien. Zo heeft van de leeftijdsgroep 55-69 jaar
                                           
13 Overigens hoeft dit niet te betekenen dat deze studenten niet meer studeren. Hier betekent het dat deze vluchtelingen niet
meer ingeschreven zijn bij het UAF en de oorspronkelijke studie niet met een diploma hebben afgerond. Mogelijk hebben
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van de Turkse bevolking 80 procent zeer veel moeite met de Nederlandse taal, terwijl dit in
de leeftijdsklasse 25-39 jaar 39 procent is. Daarnaast blijkt dat van de migranten die geen of
alleen basisonderwijs hebben gevolgd er duidelijk meer reguliere migranten zijn die moeite
hebben met de Nederlandse taal. De wens tot terugkeer wordt gezien als een factor die een
negatieve invloed heeft op de bereidheid zich de Nederlandse taal eigen te maken. Uit dit
rapport blijkt dat vooral van de Turkse en Marokkaanse minderheden degenen die terug
willen naar het herkomstland de Nederlandse taal minder goed beheersen dan degenen die
niet willen terugkeren (Tesser, Van Dugteren & Merens, 1998, pp. 72/78). De mogelijkheid
tot remigratie blijkt een grote invloed te hebben op de taalbeheersing. In het onderzoek van
Brink e.a. spreken de respondenten beter Nederlandse dan de reguliere migranten.
Vierentwintig procent van deze vluchtelingen spreekt slecht/matig Nederlands, terwijl 54
procent goed/uitstekend de Nederlandse taal vaardig is (het opleidingsniveau van deze
steekproef ligt wel gemiddeld iets boven die van de populatie van vluchtelingen) (1997, p.
36). Uit de vergelijking van deze gegevens kan met enige voorzichtigheid geconcludeerd
worden dat vluchtelingen het Nederlands beter beheersen dan de reguliere migranten.
Politieke migranten investeren meer in hun menselijk kapitaal dan economische migranten.
In het rapport van Weening en Visser wordt ook bekeken in hoeverre nieuwkomers
verschillen wat betreft het type inburgeringsprogramma dat zij volgen; sociale redzaamheid,
educatieve redzaamheid of professionele redzaamheid (zie hoofdstuk 2). In het kader van de
Regeling Inburgeringsbeleid tussen 1996 en 1998, waarbij het volgen van een programma
niet verplicht was, werden vluchtelingen relatief vaker in een inburgeringsprogramma
geplaatst dan reguliere migranten.  Voor vluchtelingen vormt professionele redzaamheid
relatief vaker doel van het inburgeringsprogramma. En hoger opgeleide nieuwkomers
hebben relatief vaker professionele redzaamheid als doel. Nieuwkomers worden over het
algemeen in een niveaugroep geplaatst waarbij rekening wordt gehouden met het genoten
onderwijs in het land van herkomst. Veelal worden drie niveaus onderscheiden:
alfabetisering, BE (basiseducatie) en VAVO (voortgezet algemeen vormend onderwijs).
Vluchtelingen volgen relatief vaker een inburgeringsprogramma op VAVO-niveau. Tevens
blijkt dat vluchtelingen relatief vaker een  inburgeringsprogramma afronden (Weening &
Visser, 1998, pp 21/ 24). Ook uit deze data kan worden opgemaakt dat vluchtelingen meer
moeite doen om te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De arbeidsmarktpositie
In het onderzoek van Van Waveren, Visser & Homburg (1994) is geconstateerd dat voor de
meeste vluchtelingen de toegang tot de arbeidsmarkt moeilijk is en dat velen afhankelijk
zijn van een uitkering
14. Zij beschrijven hoe de inkomensbron van de ex-asielzoekers
verandert over een periode van twee jaar na de statusverlening.
                                           
14 Het begrip ‘uitkeringsafhankelijkheid’ heeft betrekking op zowel ABW/RWW als de ROA (de toenmalig centrale
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Tabel 5.6: Inkomenspositie van ex-asielzoekers naar verblijfstitel drie maanden na
titelverlening, in procenten.


















































Bron: Van Waveren, Visser & Homburg, 1994, p. 25.
Uitgenodigde vluchtelingen ontbraken in de ROA. Zij behoorden immers niet tot de
doelgroep van de ROA
Een relatief klein deel van de uitgenodigde vluchtelingen is na drie maanden voor het
inkomen niet afhankelijk van een uitkering. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij in
vergelijking met de andere categorieën vluchtelingen pas kort in Nederland zijn. Drie
maanden na statusverlening zijn er iets meer mannen dan vrouwen in een
uitkeringsonafhankelijke positie. Tevens blijken jongeren in de categorie 18-19 jaar na drie
maanden meer dan gemiddeld onafhankelijk van een uitkering te leven. Mogelijk is dat een
deel van hen inmiddels studiefinanciering en/of kinderbijslag ontvangt. Opvallend is dat
rond de 25 procent van de Ethiopiërs na drie maanden niet meer uitkeringsafhankelijk is.
Terwijl van de Iraniërs, Irakezen en Vietnamezen na deze periode een veel kleiner
                                           
15  De Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) was van 1987 tot 1992 van kracht. In hoofdstuk 3 werd uitgelegd wat deze
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percentage niet afhankelijk is van een uitkering (Van Waveren, Visser & Homburg, 1994,
pp. 25/29)
Van Waveren, Visser en Homburg constateerden dat in de periode van drie maanden tot
twee jaar na de statusverlening steeds meer vluchtelingen onafhankelijk van ROA of
bijstandsuitkering zijn gaan leven, namelijk van 12,3 procent aanvankelijk tot 19,9 procent
na twee jaar. De rol van ROA is voor deze onderzoeksgroep steeds van geringer betekenis
geworden; na twee jaar valt nog slechts een enkeling onder de ROA. Werkaanvaarding is
veruit de belangrijkste reden van bijstandsbeëindiging. In vier van de vijf gevallen waarin
sprake is van uitstroom uit de bijstand blijkt dit de oorzaak van de beëindiging van de
uitkering te zijn. Andere redenen (als bijvoorbeeld studie) spelen een zeer geringe rol. Meer
mannen dan vrouwen zijn na twee jaar uitkeringsonafhankelijk. Van de groep die aan het
werk is, behoort een relatief groot deel tot de leeftijdsgroep 20-40 jaar
16. Echter nog zo’n 80
procent van de steekproef is na twee jaar afhankelijk van een uitkering (Van Waveren,
Visser en Homburg, 1994, pp. 35/37).
Visser, Van Waveren en Homburg (1994) hebben onderzocht hoeveel reguliere migranten
en hoeveel vluchtelingen in 1993 in de bijstand zaten. Vluchtelingen worden in dit rapport
niet als zodanig genoemd, maar op basis van de nationaliteiten kan wel een schatting
gemaakt worden. Van het totaal aantal vreemdelingen dat afhankelijk is van een
bijstandsuitkering, is 61 procent Surinaams, Turks of Marokkaans. En in zo’n 20 procent is
waarschijnlijk vluchteling. Hieruit blijkt dat, hoewel weliswaar een groot deel van de
vluchtelingen langdurig afhankelijk is van een uitkering, relatief veel meer reguliere
migranten aangewezen zijn op de bijstand (Visser, Van Waveren & Homburg, 1994, p. 13).
Brink e.a. hebben de arbeidsparticipatie van hun steekproef onderzocht. Van de feitelijke
beroepsbevolking van hun steekproef geven zij aan hoe de activiteiten van de vluchtelingen
zijn veranderd tijdens de anderhalf jaar dat zij gevolgd zijn.





















Bron: Brink e.a. 1997, p. 22.
In de steekproef van Brink e.a. komen vluchtelingen voor die pas kort in Nederland
verblijven en mensen die al een aantal jaren in Nederland zijn. Een kwart van hun
respondenten is korter dan 2 jaar in Nederland. Vierenveertig procent verblijft hier 2 tot 4
                                           
16  Omdat de absolute aantallen ‘uitstromers’ tamelijk klein zijn in dit onderzoek, moeten deze gegevens met
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jaar, de overige vluchtelingen wonen tenminste 4 jaar in Nederland (Brink, Pasariboe en
Hollands, 1996, p. 25). Tevens zijn in de steekproef alleen respondenten opgenomen die zijn
toegelaten als vluchteling (A-status) of een VTV op humanitaire gronden hebben
ontvangen. Beide groepen hebben vrije toegang op de arbeidsmarkt. De bovenstaande tabel
laat zien dat steeds meer vluchtelingen in deze periode werk hebben gevonden. Echter, een
groot deel van de vluchtelingen heeft anderhalf jaar na de eerste onderzoeksmeting nog
steeds geen werk. Een aantal van hen volgt een taalcursus of een andere opleiding en een
aantal heeft geen andere activiteiten. Brink e.a. hebben ook de uitkeringsafhankelijkheid
onderzocht. In hun onderzoek zijn ongeveer 70 procent van de vluchtelingen langdurig
afhankelijk van een uitkering (Brink, e.a., 1997, p. 24). Dit percentage verschilt enigszins
van dat uit het onderzoek van Van Waveren, Visser en Homburg (1994). Dit is
waarschijnlijk het gevolg van het feit dat in de steekproef van Brink e.a. vluchtelingen
voorkomen die pas kort in Nederland verblijven maar ook mensen die al een aantal jaren in
Nederland zijn.
Uit deze gegevens blijkt dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen in Nederland laag is en
dat hun uitkeringsafhankelijkheid hoog is. Gedeeltelijk kan dit worden verklaard uit het feit
dat een deel van de vluchtelingen eerst een opleiding gaat volgen. Ook is dat een gevolg van
hun slechte arbeidsmarktpositie. Deze wordt veroorzaakt door enerzijds een aantal
problemen op de vraagkant van de arbeidsmarkt en anderzijds fricties aan de aanbodzijde.
Het onderwijsniveau van vluchtelingen is ongeveer gelijk aan dat van de Nederlandse
beroepsbevolking, al dienen zij in de meeste gevallen een aanvullende opleiding of scholing
te volgen om te voldoen aan de functievereisten. Daarnaast is de beheersing van de taal op
functieniveau een scherp selectiecriterium bij sollicitaties. Een zekere mate van
taalvaardigheid (in de praktijk tenminste cito 3) is noodzakelijk om toegang te hebben tot de
arbeidsmarkt. Arbeids- en uitzendbureaus bemiddelen geen mensen die de Nederlandse taal
nauwelijks machtig zijn. En werkgevers letten erg op de sociale- en communicatieve
vaardigheden en de persoonlijkheid van sollicitanten. Door cultuurverschillen kunnen
communicatieproblemen of misverstanden ontstaan bij sollicitatieprocedures en bij de wijze
waarop toegang wordt gezocht op de arbeidsmarkt. Aan de vraagkant van de arbeidsmarkt is
er onder werkgevers een grote onbekendheid met vluchtelingen en dus ook hun
arbeidspotentieel. Desinteresse, het niet verkeren in een dwangpositie vanwege een tekort
aan arbeidsplaatsen en vooroordeel bemoeilijken het opheffen van deze onbekendheid. En
er is sprake van discriminatie. De waardering door werkgevers van vluchtelingen als
arbeidskracht is nooit onderzocht (VVN, 1997c, pp. 16/18; Bockting & Klaus, 1993, p. 7).
Naast factoren aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn factoren aan de aanbodzijde, dus
kenmerken van vluchtelingen, relevant. Veel vluchtelingen verkeren in omstandigheden die
hen benadelen: te oud, geen eenduidige rechtspositie, langdurig werkloos. (VVN, 1997c, p.
17). Tevens is de taaleis een groot probleem. Door het gebrek aan sociale contacten kunnen
vluchtelingen het geleerde Nederlands niet in de praktijk oefenen als zij geen baan kunnen
vinden (Brink, Pasariboe & Hollands, 1996, p. 56). Een van de meest beslissende factoren in
de integratie van vluchtelingen is ook het ontbreken van een sociaal netwerk. De vluchteling
is hierdoor bij het betreden van de arbeidsmarkt sterk afhankelijk van intermediairs.
Medewerkers van arbeids- en uitzendbureaus en diverse organisaties, zoals Emplooi en
VluchtelingenWerk, trachten hen te helpen bij het vinden van een passende baan. Terwijl
om diverse redenen intermediairs de vluchtelingen niet de hulp kunnen bieden die zij nodig
hebben (in hoofdstuk 6 wordt hier verder op in gegaan). Daarnaast werd in de vorigeDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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paragraaf al uitgelegd dat een groot aantal vluchtelingen geteisterd wordt door traumatische
ervaringen uit het herkomstland. Hierdoor kunnen zij vaak moeilijk hun studie volhouden en
kunnen zij eveneens problemen hebben bij het vinden van werk.
Uit het onderzoek van Brink, Pasariboe en Hollands (1996, p.43) blijkt dat een aantal
respondenten er voor kiest zich zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te begeven, zonder veel
voorbereidende scholing. Zij komen zonder uitzondering terecht in laaggeschoold werk en
meestal in productiewerk in fabrieken. Een belangrijke beweegreden om zeer actief naar
werk te zoeken is het moeten voldoen aan de eis van voldoende inkomen met het oog op
gezinshereniging. Alleen voor houders van een VTV bestaat deze verplichting alvorens
gezinshereniging wordt toegestaan (VVN, 1997c, pp. 47/50). Deze vluchtelingen krijgen zo
geen kans om door het volgen van een opleiding hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. En
uit het jaarverslag van het UAF (1997, p. 31) blijkt dat vluchtelingen die in bezit zijn van
een diploma behaald in het Nederlands regulier vervolgonderwijs een goede kans maken op
de arbeidsmarkt. Vooral voor opleidingen in de sociale dienstverlening en de techniek is dat
het geval. Aan het volgen van een beroepscursus via het arbeidsbureau is in de praktijk
meestal geen werkgarantie verbonden (Brink, Pasariboe en Hollands, 1996, pp. 44/45)
In het onderzoek van Brink, Pasariboe en Hollands  (1996, p. 38) hebben van de
respondenten die wel werk hebben gevonden er evenveel een baan op het eigen niveau als
werk onder het eigen niveau. Kabdan e.a.
17 hebben aan hun respondenten gevraagd of hun
sociaal-maatschappelijke positie is veranderd ten opzichte van het land van herkomst. Van
deze respondenten is 23,3 procent tussen de 1 en 3 jaar in Nederland, 50,7 tussen de 4 en 6
jaar en 26 procent 7 jaar of langer. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat zij in
Nederland meer willen en/of kunnen bereiken dan hetgeen zij in hun herkomstland bereikt
hebben, terwijl ongeveer een kwart aangeeft in Nederland niet zo veel te kunnen bereiken
als in het herkomstland bereikt werd. Ruim eenderde van de respondenten geeft aan dat hun
sociaal-maatschappelijke positie in Nederland in vergelijking met hun positie in het land
van herkomst is verbeterd en nog eens een kwart is van mening dat deze in ieder geval niet
is verslechterd. Echter, een groot deel, 40 procent, vindt dat hun positie achteruit is gegaan.
Met name een groot aantal hoogopgeleiden, namelijk 63 procent, vindt dat hun sociaal-
maatschappelijk positie in Nederland is verslechterd. Dit wijkt enigszins af van de gegevens
over ambities. Het bleek dat nog geen kwart van de respondenten van mening is dat zij nooit
in Nederland zullen bereiken wat zij in eigen land bereikt hebben. Waarschijnlijk verwacht
een aantal vluchtelingen positieve veranderingen met betrekking tot de sociaal-
maatschappelijke positie in Nederland (Kabdan e.a., 1991, pp. 130/133). Het is niet
mogelijk om hiervan een vergelijking te maken met reguliere migranten uit de tweede
generatie. Indien ervan uitgegaan wordt dat de kansen op de arbeidsmarkt een deel vormen
van de sociaal-maatschappelijk positie, kan geconcludeerd worden dat de
arbeidsmarktpositie van vluchtelingen in Nederland in een groot aantal gevallen slecht is.
Weening en Visser (1998) trekken enkele conclusies over het vinden van werk door
nieuwkomers. Dit blijkt moeilijk te zijn, omdat niet alle nieuwkomers werk vinden via een
instantie zoals een arbeids- of een uitzendbureau. Daarom kan er ook geen goed onderscheid
                                           
17  In de steekproef van Kabdan e.a. zitten relatief veel Iraniërs en weinig Vietnamezen ten op zichte van de populatie
(1991, p. 113). Daarom zijn er ook relatief meer hoger opgeleiden in dit onderzoek. En er zijn in deze steekproef relatief
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gemaakt worden tussen vluchtelingen en reguliere migranten die in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming naar Nederland komen. Nieuwkomers met een lagere of
een middelbare opleiding vinden naar verhouding sneller werk. Nieuwkomers met een
opleiding Wetenschappelijk Onderwijs vinden relatief juist minder snel werk. De verklaring
die hiervoor gegeven kan worden is dat het voor de hoogst opgeleiden het moeilijkst is om
op het eigen niveau aan de slag te komen. In deze laatste groep zitten relatief meer
vluchtelingen dan in de lagere opleidingsgroepen. Zij hebben dus meer moeite met het
vinden van een passende baan. Over het algemeen beoordelen de betrokken instanties
(Bureaus Nieuwkomers, VluchtelingenWerk en Arbeidsvoorziening) de arbeidsmarkt-
positie van vluchtelingen als zijnde beter dan van traditionele nieuwkomers, zoals Turken,
Marokkanen, Antillianen en Surinamers (Weening & Visser, 1998, pp. 51/52).
Dagevos, Martens en Verweij (1996, p. 73) geven cijfers over de gemiddelde uurlonen van
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen uit de tweede generatie. Deze lonen
zouden vergeleken kunnen worden met de lonen van vluchtelingen, zodat zo ook de
arbeidsmarktposities vergeleken kunnen worden. Echter in geen enkel onderzoek over
vluchtelingen zit loon als variabele in de dataset. Daarom is zo’n loonvergelijking niet
mogelijk.
Er zijn geen onderzoeken gedaan, waarbij een groep nieuwkomende vluchtelingen voor
langere tijd (bijvoorbeeld tien jaar) is gevolgd. Daarom is het moeilijk om aan te geven hoe
lang de gemiddelde periode van aankomst in Nederland tot het vinden van werk is voor deze
groep. Toch wordt hier een globale schatting voor deze gemiddelde periode gegeven. Hier
wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde duur van de asielprocedure in 1998 nog steeds 17
maanden is (zie paragraaf 5.4.2). Daarna zullen er enkele maanden verstrijken voordat de
toegelaten vluchteling in een gemeente wordt geplaatst. De gemiddelde tijd die verloopt
tussen intake en plaatsing in een inburgeringsprogramma is vier maanden (Weening &
Visser, 1998, p. 22). Het eerste deel van het inburgeringsprogramma, de cursus NT2 en de
cursus maatschappij-oriëntatie en eventueel een cursus beroepenoriëntatie, duurt, naar
schatting, ongeveer één jaar. Daarna moet een onderverdeling worden gemaakt. Ten eerste
is er een groep vluchtelingen die meteen werk gaan zoeken, en dus meestal werk krijgen ver
onder hun opleidingsniveau uit het herkomstland. Voor deze groep wordt de gemiddelde
zoektijd hier, op basis van de eerder beschreven informatie, geschat op twee jaar. Daarnaast
is er een groep vluchtelingen die eerst scholing gaan volgen. Voor studenten die in 1997 met
hun studie zijn begonnen en van het UAF financiële hulp krijgen, duurt de periode na
aankomst tot start studie gemiddeld 42 maanden. De gemiddelde studieduur van deze groep
is 27 maanden. Het verkrijgen van de eerste baan na de studie duurt voor afgestudeerden
gemiddeld nog geen twee maanden en voor studiestakers tien maanden (Prins & Van der
Linden, 1999, pp. 19, 39 en 68).  Voor vluchtelingen in Nederland is de periode van
aankomst in Nederland tot het vinden van werk, naar schatting en afhankelijk van het
inburgeringstraject dat gekozen wordt, gemiddeld tussen de 5 en 9 jaar.
Illegale vluchtelingen in Nederland
In hoofdstuk 3 werd uitgelegd dat een groot deel van de mensen die weggaan uit de centrale
opvang, vertrekken met een onbekende bestemming. In 1997 was dit 27 procent van het
totaal aantal vertrokkenen (COA, 1997b, p. 10). In paragraaf 5.4.2 bleek uit cijfers van
Doornhein en Dijkhoff dat de helft van de afgewezen asielzoekers nog in Nederland
verblijft en dat het van een vierde niet bekend is of zij nog in Nederland zijn. Het is dus
mogelijk dat in totaal nog 75 procent van de uitgeprocedeerden in Nederland verblijven,DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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terwijl zij geen verblijfs- en/of werkvergunning hebben. Het is zeer aannemelijk dat een
groot deel van deze groep uitgeprocedeerden nog illegaal in Nederland verblijft.
Uit de twee onderzoeksrapporten van de Erasmusuniversiteit blijkt dat tenminste 40.000
illegale migranten zich in de vier grote steden bevinden. In Amsterdam wonen veruit de
meeste illegalen, namelijk 18.000. In Rotterdam zijn 11.000 illegalen aanwezig, in Den
Haag 8400 en in Utrecht 2600. De grootste groepen illegale migranten komen uit Turkije en
Noord-Afrika. Het werkelijke aantal illegalen in de grote steden is vermoedelijk twee keer
zo hoog, omdat bij het onderzoek is uitgegaan van beperkte gegevens van de politie (Van
der Leun, Engsbergen & Van der Heijden, 1998, p. 73). In deze onderzoeksrapporten wordt
helaas geen onderscheid gemaakt tussen migranten uit bijvoorbeeld Marokko en Turkije en
afgewezen asielzoekers. Het onderzoek is gericht op de aanwezigheid van illegalen in het
criminele circuit. Staring e.a. (1998, p. 56) hebben onderzocht welke groepen illegalen
kunnen rekenen op steun van een gemeenschap van landgenoten in Nederland. Vooral veel
Marokkaanse en Algerijnse illegalen ontberen steun van hun landgenoten en hebben
vanwege hun illegaliteit weinig kans op een baan. Zij belanden dan in het criminele circuit,
zodat zij toch op eigen kracht kunnen overleven. Over criminaliteit onder illegale ex-
asielzoekers wordt geen verslag gedaan. Eveneens wordt niet uitgebreid ingegaan op de
illegale arbeid en het gebruik van sociale voorzieningen door illegale migranten.
Het is dus zeer aannemelijk dat de groep van tenminste 40.000 illegalen in de grote steden
voor een groot deel bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die niet zijn teruggekeerd naar
het land van herkomst. Jaarlijks worden er ongeveer 30.000 afgewezen bij de asielaanvraag.
Een deel van hen keert terug. Echter er is ook een deel dat wegens technische problemen
(bijvoorbeeld als de autoriteiten in het herkomst niet meewerken) niet kan terugkeren. Deze
groep wordt zogenaamd gedoogd. Zij mogen in Nederland blijven, maar krijgen geen
verblijfs- en/ of werkvergunning. Naar aanleiding van de gegevens uit Doornhein en
Dijkhoff (1995) en COA (1997b) wordt hier geschat dat jaarlijks 50 procent van de
uitgeprocedeerde asielzoekers nog illegaal in Nederland verblijven. Naar schatting komen
jaarlijks een groep van 10.000 tot 15.000 uitgeprocedeerde asielzoekers in het illegale
circuit terecht komt. Deze groep heeft geen recht op werk en sociale zekerheid. En de
illegalen worden steeds meer uitgesloten van de sociale voorzieningen, zoals onderwijs en
gezondheidszorg. Dit vormt een groot probleem. In hoofdstuk 6 wordt dit knelpunt verder
uitgelegd en het beleid dat hiermee te maken heeft, beoordeeld.
Samenvatting
In paragraaf 5.4 werd bekeken hoe de integratie van vluchtelingen op de Nederlandse
arbeidsmarkt in de praktijk verloopt. Een asielzoeker heeft tijdens de periode in de centrale
opvang geen recht op integratieve voorzieningen. Deze periode draagt niet bij aan het
vergroten van menselijk kapitaal en heeft een negatieve invloed op de integratie.
Als vluchtelingen worden toegelaten in Nederland blijken een aantal problemen hun positie
op de onderwijs- en arbeidsmarkt te benadelen, ondanks hun vaak hoge opleidingsniveau.
De kennis en vaardigheden uit het herkomstland zijn inderdaad vaak moeilijk overdraagbaar
naar Nederland. De werkgevers beoordelen de diploma’s en werkervaring meestal lager dan
in het land van herkomst gedaan wordt. Tevens vormt de hogere leeftijd van veel
vluchtelingen een probleem voor hen op de arbeidsmarkt. Hierdoor moeten vluchtelingen
vaak noodgedwongen werk op een lager opleidingsniveau aannemen of nieuw menselijk
kapitaal verwerven om toch te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Politieke migrantenDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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doen meer moeite om de Nederlandse taal te leren dan economische migranten. Tevens
ronden vluchtelingen vaker hun inburgeringsprogramma af. Vluchtelingen doen dus meer
investeringen in hun menselijk kapitaal; zij investeren meer in  specifiek  Nederlands
kapitaal (bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal) en algemeen menselijk kapitaal.
Zij doen meer moeite om te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt dan reguliere
migranten. De arbeidsmarktpositie van vluchtelingen is vaak beter dan voor traditioneel
migranten. Toch kan geconcludeerd worden dat de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen in
Nederland in een groot aantal gevallen slecht is.
Ook werd in deze paragraaf gekeken naar het aantal illegale migranten in de grote steden.
Waarschijnlijk is er een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers die nog illegaal in
Nederland verblijft. Deze groep heeft geen recht op werk, sociale zekerheid en
voorzieningen.
Conclusies
In dit hoofdstuk werd de immigratie van vluchtelingen in Nederland in de praktijk
onderzocht. Er werd bekeken welke typen asielzoekers naar Nederland komen en hoe hun
integratie op de arbeidsmarkt verloopt als zij worden toegelaten. Daarbij werd steeds
gekeken of de praktijkuitkomsten aansluiten bij de theoretische voorspellingen die in
hoofdstuk 4 werden gedaan. Het bleek dat het niet altijd mogelijk was om goede data te
krijgen. Aan de hand van de gepubliceerde statistieken van betrokken instellingen kon de
vraagstelling van dit hoofdstuk niet beantwoord worden. Daarom werd gekozen voor het
gebruik van onderzoeksrapporten. Echter deze onderzoeken waren niet altijd volkomen
representatief. Toch bleek deze aanpak een goed beeld te geven van de kenmerken van
asielzoekers en de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen in Nederland.
De volgende conclusies kunnen op basis van dit hoofdstuk getrokken worden:
Asielzoekers zijn bij aankomst in Nederland gemiddeld hoger opgeleid en ouder dan
reguliere migranten, zoals Turken en Marokkanen. Asielzoekers komen voornamelijk om
politieke redenen naar Nederland, maar ook economische motieven spelen een rol. Het
verblijf in de centrale opvang draagt niet bij aan het vergroten van menselijk kapitaal van de
asielzoekers
Na toelating in Nederland volgen migranten een inburgeringsprogramma. Vluchtelingen
doen meer moeite om de Nederlandse taal te leren en om een goede positie op de
arbeidsmarkt te verwezenlijken. Zij verwerven meer menselijk kapitaal dan economische
migranten.
De arbeidsmarktpositie van vluchtelingen is niet goed. Veel vluchtelingen zijn lange tijd
aangewezen op steun vanuit het sociale zekerheidsstelsel. Toch is hun positie beter dan die
van  reguliere migranten.
In de grote steden leeft een grote groep van illegale migranten. Waarschijnlijk vormt een
groep uitgeprocedeerde asielzoekers een groot deel van deze groep. Naar schatting worden
jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 afgewezen asielzoekers illegaal. Zij kunnen geen aanspraak
maken op het sociale zekerheidsstelsel en op legaal werk.
De beoordeling van het beleid en beleidsaan-bevelingen
Inleiding
In hoofdstuk 3 werd het overheidsbeleid ten aanzien van de toelating en integratie van
vluchtelingen in Nederland, zoals dat voor 1998 geldt, uiteengezet. Aan de hand van een
uitgebreid asielbeleid wordt bepaald welke asielzoekers in Nederland worden toegelaten en
welke asielzoekers worden afgewezen en teruggestuurd. Er zijn verschillende statussen dieDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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asielzoekers toegang geven tot een verblijf in Nederland. Het integratiebeleid wordt sinds
1998 voornamelijk bepaald door de WIN. Dit inburgeringsbeleid, dat gebaseerd is op
rechten en plichten van nieuwkomers, moet de integratie van pas toegelaten immigranten,
waaronder ook vluchtelingen, vergemakkelijken. In hoofdstuk 1 werd al uitgelegd dat de
steeds verdergaande beperkingen in het huidige asielbeleid van de overheid duiden op een
aantal impliciete doelstellingen van het beleid. Deze doelstellingen zijn: het selecteren van
“echte” politieke vluchtelingen en het uitwijzen van de “economische” vluchtelingen; het
“afschrikken” van grote aantallen asielzoekers die in Nederland een asielverzoek willen
indienen en het bevorderen van de integratie van vluchtelingen en traditionele immigranten
op de Nederlandse arbeidsmarkt.
In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse beleid ten aanzien van de toelating en integratie van
vluchtelingen, zoals dat sinds 1998 geldt, beoordeeld. De beoordeling vindt plaats vanuit
een samengestelde analyse van de verwachtingen uit de economische theorie (hoofdstuk 4)
en de praktijkgegevens (hoofdstuk 5). Getracht zal worden om de volgende vragen te
beantwoorden:
Het toelatings- en integratiebeleid blijkt als geheel niet effectief en efficiënt in het
bewerkstelligen van de doelstellingen die de overheid met haar beleid heeft gesteld.
Waarom niet?
Welke knelpunten in het beleid belemmeren dit dan?
Met behulp van de volgende werkwijze zal geprobeerd worden om tot een algehele
conclusie te komen. Eerst worden de conclusies uit de economische theorie en de
uitkomsten in de praktijk samengevoegd. Uit deze analyse zal blijken wat de nadelige
gevolgen zijn van het beleid. Vervolgens wordt uiteengezet welke knelpunten er in het
beleid zijn, die de effectiviteit en de efficiëntie ervan in de weg staan. Tenslotte wordt er een
samenvatting van dit hoofdstuk gegeven.
Enkele conclusies uit de economische theorie en de praktijk
In hoofdstuk 4 werd de economische theorie van het menselijk kapitaal toegepast om te
kunnen voorspellen en verklaren welke typen migranten naar Nederland komen en hoe
groot hun kansen zijn om te integreren op de arbeidsmarkt. Daarna werd in hoofdstuk 5 de
praktijk van de komst en de integratie van migranten in Nederland bekeken. Hierbij werden
waar mogelijk de praktijkuitkomsten vergeleken met de verwachtingen die op basis van de
theorie geschetst werden. Telkens werd getracht een vergelijking te maken tussen
economische en politieke migranten. In deze paragraaf worden de conclusies uit de theorie
en de praktijk samengevoegd. Met behulp van deze analyse kunnen de voor- en nadelen van
de immigratie van vluchtelingen in Nederland worden samengevat. Aan de hand daarvan
kunnen de negatieve effecten van het asiel- en integratiebeleid bepaald worden.
In de theoretische analyse werd aangenomen dat vluchtelingen, net als andere migranten,
voor hun migratiebeslissing een calculatie maken. Zij vergelijken de kosten van migratie
met de opbrengsten ervan. Zij houden daarbij rekening met politieke, economische (en
psychische) factoren. Vluchtelingen vluchten hun land voornamelijk om politieke redenen
uit. Echter bij de keuze van het land van bestemming spelen vooral economische motieven
een rol. Zij zullen, naar verwachting, migreren naar het land dat voor hen de hoogste netto
contante waarde van het nut over de gehele levensduur betekent. In sommige gevallen houdt
dat in dat zij naar het land vluchten waar zij zich het hoogste inkomen kunnen verwerven.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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De vluchteling migreert dus niet alleen om politieke (en psychische) factoren, maar ook
economische motieven zijn erg bepalend. De praktijk blijkt dit te bevestigen.
Voor de vluchtelingen die naar Nederland komen, is dit land de meest optimale
migratiemogelijkheid. Volgens de economische theorie is het een rationele keus die elk
individu zou maken als hij of zij in een zelfde situatie zou zitten. Immers elk individu streeft
naar maximaal persoonlijk welbevinden. Vluchtelingen die naar Nederland komen, mogen
daarom, als individuen en als groep, niet worden aangekeken op hun migratiebeslissing.
Deze migratie kan namelijk ten dele ook worden gezien als een gevolg van politieke en
economische crises in de wereld, die uit historische gebeurtenissen zijn voortgekomen, zoals
kolonisaties en uitbuitende handelsrelaties. De Westerse landen zijn hiervan de initiators
geweest en moeten hier nu ook de consequenties van onder ogen zien.
De vluchtelingen die naar Nederland komen zijn weggevlucht uit landen als Irak,
Afghanistan, Somalië, voormalig Joegoslavië en vele andere landen waar politieke onrust
heerst of waar groepen mensen of individuen om redenen van ras, godsdienst of politieke
overtuiging vervolgd kunnen worden. Zij zijn in de meeste gevallen geen zuiver-politieke
migranten. Zij hebben bijna allemaal ook economische redenen om naar Nederland te
migreren. Als gevolg van de groei van de transportmogelijkheden en de daling van de
prijzen voor deze sector wereldwijd is de intercontinentale migratie sinds de jaren tachtig
steeds meer toegenomen en zal nog verder stijgen. Dat betekent ook, dat mensen verder
kunnen vluchten dan voorheen. Daarnaast zijn de redenen om te vluchten veranderd. In veel
gevallen is er niet alleen sprake van politieke onderdrukking zoals in het Oostblok
plaatsvond. De situatie is veel complexer. Armoede en onderdrukking houden vaak verband.
Meer vluchtelingen zullen dan op economische gronden besluiten om naar landen in
Europa, zoals Nederland, te vluchten. Het wordt dus steeds moeilijker om een zuiver
onderscheid te maken tussen politieke en economische vluchtelingen. En juist met het beleid
(zoals dat sinds 1998 geldt) dat erop gericht is om dit onderscheid te kunnen maken, wordt
dit steeds moeilijker.
Uit de menselijk kapitaal-theorie kan geconcludeerd worden dat vluchtelingen als groep, ten
opzichte van reguliere migrantengroepen, een hoog opleidingsniveau en veel werkervaring
kennen. Zij vormen een bovengemiddeld gemotiveerde groep die bereid is om snel te
integreren op de voor hen nieuwe arbeidmarkt. Daarentegen zijn zij wat ouder als zij in
Nederland worden toegelaten. En zij kennen meer psychische problemen die zijn
voortgekomen uit hun traumatische ervaringen in het land van herkomst. Met name als
gevolg van het hogere opleidingsniveau en hun arbeidsmotivatie zullen zij volgens de
economische theorie goed kunnen integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt, beter dan de
traditionele migranten, zoals de Turken en de Marokkanen. Ook mag van vluchtelingen
worden verwacht dat zij als groep een minder groot beroep zullen doen op het sociale
zekerheidsstelsel. In de praktijk blijken vluchtelingen, in vergelijking met andere groepen
op de arbeidsmarkt, inderdaad een hoog niveau van menselijk kapitaal te bezitten. Toch
kunnen zij zich niet zo’n goede arbeidsmarktpositie verwerven als de economische theorie
voorspelt. Weliswaar is de werkloosheid en de uitkeringsafhankelijkheid onder hen minder
groot dan bij reguliere migranten. Echter zij kunnen vaak moeilijk aansluiting vinden op de
arbeidsmarkt en zijn zij in veel gevallen gedwongen om een baan te accepteren die niet past
bij hun genoten opleidingen en werkervaring. Het integratiebeleid van de Nederlandse
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verkrijgen die zij verdienen. Tevens betekent dit een groot verlies aan menselijk kapitaal. Er
wordt geen optimaal gebruik gemaakt van de kennis, de ervaring en het talent van de
vluchtelingen. Zeker met het oog op de steeds verdergaande ontgroening en vergrijzing van
de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt zou het nieuwe binnengekomen menselijk
kapitaal een welkome oplossing kunnen bieden. Door een optimaal gebruik van de
immigranten zouden immers de tekorten op de arbeidsmarkt opgevangen kunnen worden. In
de kennisintensieve Nederlandse samenleving wordt steeds meer waarde gehecht aan
individuele ontplooiing en ontplooiingskansen van arbeiders. Er is een tekort aan hoger
opgeleid personeel en dit tekort dreigt te groeien. Inschakeling van hoogwaardig personeel
zoals veel vluchtelingen kan dit voorkomen. De Nederlandse overheid draagt niet genoeg
zorg voor benutting van het potentieel van vluchtelingen. Het beleid kan daarom in dit
opzicht zeker niet efficiënt genoemd worden. De verhouding tussen de opbrengsten en de
kosten van vluchtelingenimmigratie wordt niet gemaximaliseerd. In de volgende paragraaf
zal worden uitgelegd door welke beleidsmaatregelen dit wordt belemmerd.
Dan is er nog een ander belangrijk nadeel, waar het asiel- en integratiebeleid (zoals dat sinds
1998 geldt) geen oplossing voor biedt. Een groot aantal uitgeprocedeerde asielzoekers keert
niet terug naar het land van herkomst. Vaak kunnen zij niet terug. Veel van deze
vluchtelingen kunnen alleen nog als illegaal in Nederland verblijven. Illegalen in Nederland
hebben geen recht op zorg en werk. Daarom is deze groep vaak aangewezen op hulp van
legaal verblijvende familie of vrienden. Echter de illegalen voor wie deze steun er niet is,
moeten zien te overleven door zich aan te bieden op de illegale arbeidsmarkt, waar de banen
zwaar en slecht betaald zijn. Of zij komen in de criminaliteit terecht met alle gevolgen voor
de sociale orde. Deze groep van zo’n 10.000 tot 15.000 afgewezen asielzoekers per jaar
bezit eveneens een groot potentieel aan menselijk kapitaal. Vaak hebben ook zij een
hoogwaardige opleiding genoten en enkele jaren werkervaring opgedaan in het land van
herkomst. Het menselijk kapitaal van deze groep wordt eveneens niet optimaal ingezet.
Indien er niet op een effectieve manier wordt ingegrepen, zal deze groep blijven groeien. De
wijze waarop het Nederlandse asiel- integratiebeleid is ingericht is vooral verantwoordelijk
voor deze zeer negatieve ontwikkeling. Ook hiervoor geldt dat er geen effectief en efficiënt
beleid wordt gevoerd.
Indien het beleid op deze wijze wordt voortgezet, is een groei van het aantal asielzoekers
onvermijdelijk. Dit zeer kostbare beleid werkt niet ontmoedigend ten aanzien van
vluchtelingen die alleen om economische redenen voor Nederland kiezen. Het zou beter zijn
om te accepteren dat deze migratiestromen nu eenmaal plaatsvinden. Het beleid zou zo
ingericht moeten worden dat de Nederlandse samenleving juist voordeel kan behalen uit de
immigratie van vluchtelingen en andere migrantengroepen met een hoog niveau van
menselijk kapitaal of potentieel. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke
knelpunten in het beleid een effectief en efficiënt beleid in de weg staan.
Knelpunten in het toelatings- en integratiebeleid
Het aantal asielzoekers neemt sinds de jaren tachtig toe. Het immigratiebeleid van de
Nederlandse overheid is te veel gericht op het “afschrikken” van mensen die asiel willen
aanvragen. Het beleid is op allerlei manieren aangescherpt en uitgebreid. Zo werden de
concepten ‘veilige landen’ en ‘veilige derde landen’ ingesteld, werden de criteria om een
asielverzoek ‘kennelijk ongegrond’ te verklaren uitgebreid en werden de visum-vereisten
aangescherpt. De steeds langere procedures met bezwaar en beroep, de besluiteloosheid
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uitzetting kleiner en de kans op een permanent verblijf in Nederland groter. Deze
beleidsmaatregelen lokken de asielzoekers naar Nederland. Immers asielzoekers en
reisagenten zoeken binnen Europa naar bestemmingen die de meeste kans op een verblijf
geven. Grote aantallen asielzoekers zullen blijven komen zolang de  situatie in de
herkomstlanden niet verbetert en er geen ommezwaai in het asielbeleid plaatsvindt.
Hierboven werd geconcludeerd dat er geen strikt onderscheid meer mogelijk is tussen
politieke en economische vluchtelingen. Het immigratiebeleid van de Nederlandse overheid
is gericht op selectie van “echte” politieke vluchtelingen en uitwijzing van asielzoekers die
slechts economische vluchtelingen zouden zijn. Het probleem is dat door de toename van de
mobiliteitsmogelijkheden en de informatievoorziening in de landen van herkomst steeds
meer niet-zuiver-politieke vluchtelingen naar Europa zullen migreren. Het is slechts via
twee wegen mogelijk om toegelaten te worden tot Nederland. De reguliere weg van
gezinshereniging en gezinsvorming is bestemd voor familie of aangetrouwden van de
traditionele migranten, zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, die al een
verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort bezitten. Migranten uit andere regio’s in de
wereld kunnen alleen nog maar via de tweede weg, namelijk die van asiel, toestemming
krijgen tot een verblijf in Nederland. Deze samenstelling van beleidsmaatregelen lokt
daarom een groot aantal migranten met voornamelijk economische motieven uit om via de
asielprocedure toegang tot Nederland aan te vragen. De asielprocedure die de IND toepast
wordt hierdoor overbelast, evenals de opvang van de asielzoekers door de COA. De groei
van het aantal asielaanvragen en de grotere diversiteit onder de asielzoekers maken het
steeds moeilijker om een selectie te maken van ‘kennelijk gegronde’ asielverzoeken.
Verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers vindt vaak niet plaats. De soms meer dan
drie jaar durende asielprocedure maakt terugkeer steeds moeilijker. Zij kunnen vaak niet
meer terugkeren naar het land van herkomst vanwege technische problemen (de asielzoeker
heeft bijvoorbeeld geen paspoort meer of de autoriteiten aldaar weigeren de asielzoeker
weer binnen te laten). Deze uitgeprocedeerden blijven dan zonder status in Nederland
achter. Zij worden gedoogd te blijven, omdat zij niet terug kunnen, maar hebben geen recht
op steun uit het sociale zekerheidsstelsel en mogen geen arbeid verrichten. Bovendien
willen velen van hen niet terug, omdat de politieke en/of economische situatie in het
herkomstland te bedreigend is. De asielzoekers raken gewend aan hun verblijf in Nederland
en willen niet meer weg. Veel van de uitgeprocedeerden verblijven na de afgesloten
procedure tijdelijk of permanent als illegalen in Nederland, maar zij zullen nooit mogen
integreren. Het immigratiebeleid van de Nederlandse overheid biedt geen oplossing voor dit
grote probleem. De lange asielprocedure en het slechte verwijderingsbeleid verslechteren dit
juist. Tevens zorgt de Koppelingswet (zie hoofdstuk 3) voor grote problemen voor illegalen
in Nederland. Volgens deze wet hebben zij geen recht op sociale voorzieningen van de
overheid, met uitzondering van dringende gezondheidszorg en rechtsbijstand.
Veel vluchtelingen hopen bij binnenkomst in Nederland dat zij snel de Nederlandse taal
kunnen leren, een opleiding kunnen volgen en een eigen inkomen kunnen verdienen. Echter
de lange duur van de asielprocedure is erg slecht voor de accumulatie van menselijk kapitaal
door de vluchtelingen. Soms drie jaar lang leven asielzoekers in onzekerheid over hun
verblijf in Nederland. Tijdens het verblijf in de centrale opvang mogen zij bijna geen werk
verrichten of een opleiding volgen. En er wordt ook vrijwel geen Nederlandse les gegeven.
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zich volledig in te zetten voor een goede integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Bovendien kan het niveau van menselijk kapitaal dat de vluchtelingen bezitten bij aankomst
in Nederland depreciëren. Als zij hun opgedane kennis en vaardigheden niet kunnen
toepassen kunnen zij deze verleren of kan dit menselijk kapitaal verouderen. Door
depreciatie van dit menselijk kapitaal wordt de kans op onafhankelijkheid na het verblijf in
de centrale opvang groter. Naar verwachting zullen hierdoor veel vluchtelingen afhankelijk
zijn van een sociale uitkering.
Als vluchtelingen worden toegelaten in Nederland worden zij via een spreidingsbeleid
toegewezen aan gemeenten. Bij deze toewijzing wordt geen rekening gehouden met het
opleidingsniveau, werkervaring en woonplaats van familie of kennissen van de vluchteling.
Zo kan het nogal eens voorkomen dat de vluchteling in een stad of provincie terecht komt
waar geen werk is in zijn beroepssector. Of waar in de nabijheid geen mogelijkheid is om
een opleiding te volgen die de vluchteling wil gaan doen. Deze ‘mismatch’ is ook zeker niet
bevorderlijk voor de integratiekansen van de vluchteling.
Tevens zijn er nog een aantal factoren in het inburgeringsbeleid onder de WIN die nadelige
gevolgen hebben voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Nadat vluchtelingen
worden toegelaten en een verblijfsvergunning ontvangen, dienen zij een inburgerings-
programma te volgen, dat bestaat uit een intensief jaarprogramma van cursussen NT2,
Maatschappij-oriëntatie en Beroepsoriëntatie. Het verplichte aantal lesuren is niet flexibel,
het wordt niet aangepast aan de persoonlijke situatie van de nieuwkomer. Vaak hebben
vluchtelingen de eerste jaren van hun verblijf in Nederland te kampen met meerdere
problemen tegelijk. In veel gevallen bezitten zij nog geen sociaal netwerk, missen zij hun
familie, vrienden en kennissen die zijn achtergebleven in het land van herkomst en hebben
zij nog last van traumatische ervaringen. In de inburgeringsprogramma’s wordt er geen
rekening gehouden met deze psychische problemen van vluchtelingen. Daarnaast wordt het
aantal uren les in de praktijk niet aangepast aan de leersnelheid van de nieuwkomer.
Sommige immigranten hebben meer moeite met het leren van de Nederlandse taal, maar er
is geen subsidie beschikbaar voor meer uren NT2-les dan het aantal van 500 uur. Voor
toeleiding naar vervolgscholing of arbeidsmarkt wordt in de praktijk cito-4 gevraagd. Van
hoger opgeleiden wordt cito-5 geëist. Veel nieuwkomers halen dit niveau niet binnen de 500
uur inburgering, waardoor de beoogde aansluiting naar onderwijs of arbeidsmarkt niet
gerealiseerd wordt. In financiering van een noodzakelijk vervolgtraject wordt binnen het
inburgeringsbeleid niet voorzien (Cornelis, Dallinga & Voeten, 1997, p. 80). Vluchtelingen
ondervinden hier relatief meer problemen van dan andere nieuwkomers. Immers zij zijn
gemiddeld hoger opgeleid. Met de nieuwkomers worden afspraken gemaakt over een
educatief traject. Echter zoals hierboven al werd uitgelegd zijn de nieuwkomende
vluchtelingen erg afhankelijk van het onderwijsaanbod van de gemeenten waar zij geplaatst
zijn. Soms kan een vluchtelingen een opleiding hierdoor niet volgen, terwijl hij of zij wel de
capaciteiten daarvoor heeft. Dit betekent wederom een verlies aan waardevol menselijk
kapitaal. VVTV-ers en AMA’s kunnen in dit inburgeringsbeleid geen inburgerings-
programma volgen. Pas als zij een VTV-status hebben, krijgen zij recht op het volgen van
zo’n programma. Deze toegelaten vluchtelingen krijgen te laat een eerlijke kans om te
kunnen integreren.
Dan zijn er nog een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt en in het sociale zekerheidsstelsel
te noemen die de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt in de weg staan. DoorDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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deze knelpunten kunnen bemiddelingsinstanties de vluchtelingen niet de hulp bieden die zij
nodig hebben.
Ten eerste zijn, zoals werd uitgelegd, veel vluchtelingen ouder dan 27 jaar als zij zijn
toegelaten in Nederland en als zij hun taalscholing hebben gevolgd. Vanaf deze
leeftijdsgrens wordt geen reguliere studiefinanciering verstrekt. Tevens hebben houders van
een VTV- en een VVTV-status helemaal geen recht op studiefinanciering. Slechts enkele
vluchtelingen kunnen via het UAF over een studietoelage beschikken. Hierdoor komen veel
vluchtelingen in financiële problemen. En deze factor kan vluchtelingen, die wel een grote
potentie hebben om menselijk kapitaal te verwerven, belemmeren om de opleiding te gaan
volgen.
Ten tweede is het voor sommige vluchtelingen die een uitkering ontvangen, niet rendabel
om te gaan werken. Veel vluchtelingen zijn vlak na hun toelating in Nederland afhankelijk
van een sociale uitkering; soms zelfs voor een periode van meer dan twee jaar. Weliswaar is
het inkomen dat zij ontvangen uit werk hoger dan de uitkering. Echter zij verliezen veelal
het recht op een aantal subsidies en kwijtschelding van een aantal lasten, zoals de
huursubsidie en de gemeentelasten. Netto hebben zij in zo’n geval bijna geen voordeel van
werken. Op deze wijze schept het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel een algemeen
dilemma, werken of een uitkering ontvangen, waar ook vluchtelingen mee te maken krijgen.
Ten derde is er een ander knelpunt in het arbeidsmarktbeleid. De overheid hanteert geen
specifiek beleid ten aanzien van de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Weliswaar is
er de Wet SAMEN en zijn er projecten die het beter mogelijk maken om de
arbeidsdeelname van minderheden te bevorderen. Echter Arbeidsvoorziening kent geen
apart beleid voor vluchtelingen. Een uitzondering is het Arbeidsbureau Amsterdam-Oost,
dat consulenten in dienst heeft die zich speciaal met de toeleiding van vluchtelingen naar de
arbeidsmarkt bezig houden.
Ten vierde onderschatten veel werkgevers, net als veel beleidsmakers, het belang en de
waarde van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Zij zien vaak niet goed in dat vluchtelingen
werknemers zijn met een zeer hoge potentie om kennis op te doen en vaardigheden aan te
leren en toe te passen. Zij laten zich nog te veel weerhouden door vooroordelen over de
taalproblemen, de hogere leeftijd en de cultuurverschillen. Het inzetten van vluchtelingen in
een bedrijf vergt inspanningen van de werkgever. Echter deze kosten zullen worden
overtroffen door wat de vluchtelingen in de toekomst kunnen opbrengen voor een bedrijf.
Als laatste zou de toetreding van vluchtelingen, gezien de huidige tekorten op de
arbeidsmarkt, een welkome oplossing kunnen bieden. De om- en bijscholing van de
arbeidsbureaus wordt niet dusdanig toegepast.
Samenvatting
In dit hoofdstuk werd het Nederlandse toelatings- en integratiebeleid, zoals dat sinds 1998
geldt, beoordeeld. Uit een confrontatie van de verwachtingen uit de economische theorie en
de praktijkgegevens bleek dat dit beleid niet effectief en efficiënt is. Er kan aan de hand van
dit beleid geen onderscheid gemaakt worden tussen “echte” politieke vluchtelingen en
“economische” vluchtelingen. En de steeds verder doorgevoerde beperkingen schrikken de
asielzoekers die in Nederland een asielverzoek willen indienen niet af. Daarnaast leidt dit
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Nederlandse arbeidsmarkt. Vluchtelingen blijken vaak een hoogwaardig niveau van
menselijk kapitaal te bezitten of zij hebben de potentie om zich een dergelijk niveau eigen te
maken. Met dit beleid wordt geen optimaal gebruik gemaakt van het menselijk kapitaal van
deze immigranten. Terwijl er door de huidige krapte op de arbeidsmarkt wel behoefte is aan
dit arbeidsaanbod.
Conclusies en onderzoeksaanbevelingen
In dit rapport werd het toelatings- en integratiebeleid ten aanzien van vluchtelingen
behandeld. De overheid tracht met haar immigratiebeleid en haar inburgeringsbeleid de
toelating en de integratie van immigranten in Nederland op een effectieve en efficiënte
manier te reguleren. In de jaren negentig zijn een aantal beperkingen in het asielbeleid
ingevoerd die tot doel hadden de opgekomen problemen in de hand te houden. Dit steeds
strengere beleid duidt op een aantal impliciete doelstellingen van het beleid. Deze
doelstellingen zijn: het selecteren van “echte” politieke vluchtelingen en het uitwijzen van
de “economische” vluchtelingen; het “afschrikken” van grote aantallen asielzoekers die in
Nederland een asielverzoek willen indienen en het bevorderen van de integratie van
toegelaten vluchtelingen en traditionele immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toch
blijkt dit beleid niet tot de gewenste resultaten te leiden. In dit rapport werd uitgelegd
waarom niet en welke knelpunten in het beleid dit veroorzaken. Om tot goed overwogen
conclusies te komen werd de volgende werkwijze gehanteerd. Eerst werd het huidige beleid
ten aanzien van de toelating en integratie van vluchtelingen en andere migranten
uiteengezet.  Tevens werden cijfers gegeven over het aantal asielzoekers en het aantal
toegelaten vluchtelingen. Daarna werden op basis van de economische theorie van het
‘menselijk kapitaal’ verwachtingen geschetst over de kenmerken van vluchtelingen die naar
Nederland komen, hun arbeidsmarktpositie en de gevolgen van hun toetreding tot de
arbeidsmarkt. Vervolgens werd bekeken hoe deze verwachtingen met de praktijk
overeenkomen. Hierbij werd steeds een onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en
traditionele migranten, of politieke en economische migranten, en deze werden met elkaar
vergeleken. De verwachtingen uit de economische theorie en de uitkomsten uit de praktijk
werden samengevoegd. Aan de hand van deze analyse werden de voor- en nadelen van de
immigratie van vluchtelingen in Nederland bepaald. Op basis daarvan konden de negatieve
effecten van het asiel- en integratiebeleid worden vastgesteld. In dit hoofdstuk volgt een
korte samenvatting van de belangrijkste conclusies die zijn getrokken. Daarna worden nog
enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van toekomstig onderzoek over vluchtelingen in
Nederland en dataverzameling.
Nederland blijkt op basis van verschillende maatstaven in vergelijking met andere Europese
landen, Canada en de Verenigde Staten een groot aantal asielzoekers op te vangen en ook
een groot aantal toe te laten. Elk jaar komen zo’n 50.000 vluchtelingen in Nederland asiel
aanvragen. Van hen worden ongeveer 20.000 uiteindelijk toegelaten. De andere 30.000
worden afgewezen. Veelal keren deze uitgeprocedeerden niet terug naar het land van
herkomst. Zij verblijven nog illegaal in Nederland. Naar schatting zijn dit er per jaar wel
zo’n 10.000 tot 15.000.
Er werd aangenomen dat alle migranten, dus ook vluchtelingen, voor hun migratiebeslissing
een calculatie maken. Zij vergelijken de kosten van migratie met de opbrengsten ervan. Zij
houden daarbij rekening met politieke en/of economische (en psychisch) factoren. De
vluchtelingen die naar Nederland komen, zijn in de meeste gevallen geen zuiver-politieke
migranten. Zij vluchtten hun land uit om voornamelijk politieke redenen. Echter bij deDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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keuze van Nederland als bestemmingsland hebben in de meeste gevallen economische
redenen de hoofdrol gespeeld. Als gevolg van de groei van intercontinentale
migratiemogelijkheden zullen steeds meer vluchtelingen op economische gronden besluiten
om naar Europa en naar Nederland te komen. Het is voor de meeste migranten alleen
mogelijk om via het ‘asielkanaal’ een verblijfsvergunning te krijgen. Zo wordt een groot
aantal migranten met voornamelijk economische motieven uitgelokt om via de
asielprocedure toegang tot Nederland aan te vragen. Daarom wordt het steeds moeilijker om
op deze wijze een onderscheid te maken tussen politieke en economische vluchtelingen, en
dus zogenaamd ‘kennelijk gegronde’ en ‘kennelijk ongegronde’ asielverzoeken. De
asielprocedure die de IND toepast wordt hierdoor overbelast, evenals de opvang van de
asielzoekers door de COA.
Vluchtelingen kennen als groep, ten opzichte van reguliere migranten, een hoog
opleidingsniveau en veel werkervaring. Zij vormen een bovengemiddeld gemotiveerde
groep die bereid is om snel te integreren op de arbeidsmarkt. Daarentegen zijn zij wat ouder
als zij in Nederland worden toegelaten en zij kennen meer psychische problemen.
Vluchtelingen blijken een hoog niveau van menselijk kapitaal te bezitten. Toch kunnen zij
niet zo’n goede arbeidsmarktpositie verwerven als wordt verwacht. Weliswaar is de
werkloosheid en de uitkeringsafhankelijkheid onder hen minder groot dan bij reguliere
migranten. Echter zij kunnen vaak moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en zij zijn
in veel gevallen gedwongen om een baan te accepteren die niet past bij hun genoten
opleidingen en werkervaring.
Het integratiebeleid van de Nederlandse overheid is niet effectief. Vluchtelingen kunnen
niet de positie op de arbeidsmarkt verkrijgen die zij verdienen. Er wordt geen optimaal
gebruik gemaakt van het menselijk kapitaal van de vluchtelingen; hun kennis, ervaring en
talent. Met het oog op de steeds verdergaande ontgroening en vergrijzing op de Nederlandse
arbeidsmarkt zouden deze immigranten een welkome oplossing kunnen bieden. Bovendien
wordt in de kennisintensieve Nederlandse economie de inzet van hoogwaardig personeel,
zoals veel vluchtelingen, steeds belangrijker. De Nederlandse overheid draagt niet genoeg
zorg voor benutting van het potentieel van vluchtelingen. Het beleid kan daarom in dit
opzicht zeker niet efficiënt genoemd worden. De lange duur van de asielprocedure is slecht
voor de accumulatie van menselijk kapitaal door vluchtelingen. Immers tijdens deze periode
mogen zij als asielzoeker geen werk verrichten of een opleiding volgen. Daarnaast wordt er
in het spreidingsbeleid van toegelaten vluchtelingen over de gemeenten geen rekening
gehouden met het opleidingsniveau, werkervaring en woonplaats van familie of kennissen
van de vluchteling. Ook zijn er nog een aantal factoren in het inburgeringsbeleid onder de
WIN die nadelige gevolgen hebben voor de integratie van vluchtelingen in Nederland.
Tevens zijn er een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel.
Net als veel beleidsmakers, onderschatten ook veel werkgevers het belang en de waarde van
vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Zij zien vaak niet goed in dat vluchtelingen werknemers
zijn met een zeer hoge potentie om kennis te vergaren en vaardigheden aan te leren en toe te
passen. Zij laten zich nog te veel weerhouden door vooroordelen over de taalproblemen, de
hogere leeftijd en de cultuurverschillen. Bovendien is er in een groot aantal afgewezen
asielzoekers die niet terugkeert naar het land van herkomst. Dit is gedeeltelijk het gevolg
van een slecht terugkeerbeleid. Velen van hen komen in het illegale circuit terecht en zullen
nooit mogen integreren. Deze groep van ongeveer 15.000 afgewezen asielzoekers per jaarDE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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bezit eveneens een groot potentieel aan menselijk kapitaal, dat niet optimaal wordt ingezet.
Indien er niet op een effectieve manier wordt ingegrepen, zal deze groep blijven groeien.
In dit rapport werd al aangegeven dat er veel problemen aan de orde kwamen bij het vinden
van data voor dit onderzoek. De meeste organisaties die met vluchtelingen te maken hebben,
zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de
Bureaus Nieuwkomers geven alleen informatie over globale jaarcijfers. Hieruit is slechts
weinig bruikbare informatie voor een dergelijk onderzoek op te maken. En instanties die
statistieken bijhouden over de arbeidsmarkt maken vaak geen onderscheid tussen
vluchtelingen en andere allochtonen. Terwijl vluchtelingen wel een heel aparte groep met
eigen kenmerken op de arbeidsmarkt blijkt te zijn. Daarnaast zijn de betrokken instanties
erg terughoudend in het verlenen van medewerking aan onderzoek. Privacy-bescherming en
tijdgebrek blijken veel genoemde argumenten te zijn, die echter niet geldig zijn. Tevens is er
tot nu toe geen uitgebreid onderzoek verricht naar de positie en mogelijkheden van
vluchtelingen op de arbeidsmarkt. De meeste onderzoeken die gedaan zijn behandelen niet
alle aspecten die de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt bepalen of zij kennen een
lage representativiteit.
Het belang van uitgebreid onderzoek naar en accurate dataverzameling over vluchtelingen
op de arbeidsmarkt wordt erg onderschat. De overheid moet meer openheid creëren.
Instanties die de toelating, het verblijf en de integratie reguleren moeten verplicht worden
meer te registreren en in de openbaarheid te brengen. Er moeten meer mogelijkheden
worden gecreëerd voor data-onderzoek over vluchtelingen in Nederland. Er moet een
onderzoek komen waarin een grote groep vluchtelingen langdurig wordt gevolgd, vanaf het
moment van aankomst in Nederland tot en met de integratie op de arbeidmarkt. Alleen op
deze wijze kan er een goed overzicht ontstaan van de kenmerken van de vluchtelingen die
naar Nederland komen, de gevolgen van vluchtelingenimmigratie voor de arbeidsmarkt en
hun positie op deze markt. Meer kennis over vluchtelingen in Nederland aan de hand van
meer statistische informatie en beter data-onderzoek is van groot belang om op een
effectieve en efficiënte manier met de immigratie van vluchtelingen om te kunnen gaan. Een
adequate datavoorziening maakt een betere evaluatie van het beleid mogelijk. En er wordt
zo een betere basis gelegd om tot de beste oplossingen voor de problemen te komen. Onder
een goed beleid kan de toetreding van hoogwaardig personeel, zoals veel vluchtelingen, op
de arbeidsmarkt een zeer welkome oplossing bieden voor de verwachte krapte op deze
markt in toekomst. Beleidsmakers en uitvoerders van het beleid, zoals scholingsinstituten en
arbeidsbureaus, zouden over meer actuele informatie moeten kunnen beschikken. Aan de
hand van deze gegevens zouden de betrokken medewerkers het beleid en hun werk
effectiever kunnen inrichten. Zo kunnen zij de zorg dragen voor een efficiëntere inzet van
de productiviteit van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND EN HUN INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
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